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JOURNAXi.UERCWE
Dailv, by Carrier or Mall Htt
it Mouth. Single) Copies, .mALBUQUEROUE, NEW MEXICO, FR DAY, JANUARY 16, 1914,
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'
PROSPERITY IN MIS B
. .
ROB BAI N
into the states of I'lidda ami Vela
Cruz to guard the I lit . r- - iiti nie and
til.- - Mexican Much. Traffic on l1"1
Intor-Uc- , anie li .'ad wan resumed lu-
ll ny.
It ifi niinoi'i'il that President I luerta
p. ills to send . nilai ics to confoi
with John Find, President Wilson's
p.'r--ona- rcpres. ntnlion, at Vera .'i iiz
('.(Tii'lMl lltierta in said to be "worried
over the revival of the reports 1,1m t
tin L'tiitcil Stub's intends to recogniz
th nort licin rebel:'.
Forced loans arc to be authorised
by decree, according to reports from
tin- - national palace tonight. It is said
mat President llllorta will thy
decree tomorrow.
SOUTHLAND IS ADVOCATED j IKE ESCAPE
mi itiinTiur iU V II fl fl U I I Ml
Vy UL. HLOLIIIIUIU
,j,Y MORNING jeilRNAL HPtl lAL , tAl'C) WlRIl
.i.'.,i,i,ti u, .Ian. ... Adjutants
.'.encr.il of the national ;,oard of thir-t- v
slates concluded their convention
Ii.iiilI.I by IsMliliLt I, slateliieid, autho-rirei- l
by unanimous rrsnlution up-- j
pi ov inn i he proposed in it la pav bill
loll Which lllev agreed Willi Siclct.ll
III t l isoU VeSterda
"The Una), slep h is been taken, for
the lH tune in the i v of the
coimtr; ." said the M ilenc in, "bv
vvlii'l, the national ,K.r,l. which now
numbi'i s I ill, Han ol l'b er a ml ii.
is made available in lime ,.t war fu
the nervier of the goverumeiu within
or vvllhiMit the territory of the I'nited
Slates. It meant; thai the national
guard organizations of all the stale-fro-
tie moment of the pa'-iav- ol
this law- - ore instantly available vlth-.oi- t
must, r in or plivsi.-a- examination
or i, ny other stop except the call ot
tie resident ."
The law further prov ides su. h ''
degi-.-- of federal control over the
tramiiK and in tion of the
ioiial guard as shall make It
I, cl'licl'iit for a r Set lee. A provi-ei- s
don for allow inie to ..ill and
lllell to I'elllll.lll se tllctn for exposure
t lit) cm peu-at- e t hem 1'.. r 1. lie devot -
ed to training In lime of peace,
contained In the bill, I'll, re ts also
ade.iuate provision for all necessary
arms, uniforms and ei lipmenls, and
r detail of .fflcers and men of li
egular army
Dr. A ti in sliaw Denies Ucpoit.
New York. Jan. K,. Dr. Anna How- -
aid Shaw. resident of (he National
Woman's SuffriiL-.- ' asoclatloll, said to- -
day lh.it I lie action ,,f the emigres-- 1
sicnal union, which lias announced:
that It will Work agalicd the demo
cratic parlv, if eon.ii.ress, at lis pr
id uc.sio'i, tails to run mil a suffrage
l. I'M lldincllt t the constltut lull, does
n.. I lepr, sent the p.da y of the Ha
lonal association.
loid, , mends I Ik I "or (cut Advance
Chicago Jan. 15. An increase ol
five per . lit In freight lairs was fa-- v
yore I ted. In resolutions adopted b.v
t In- , rd .f , Hi, dors of thr National
Tiin:rv-s!Ti- i mail
fl IS PREPARING;
01, FEDERALS ;
ATTDRREOW
Resistance Is Expected,
From lerronzed Huei tcl
Soldiers Garrisoning Strong
hold South of Chihuahua,
ZACATECAS OBJECT OF
SUCCEEDING ATTACK
If Victorious Against These
Cities, Concentration of the
Rebels for Advance on
Guadalajara Is Program,
rUT MORN.NO JOURNAL RMCfAL llAIIO WIR)
Cliiliiialuia, Mexico. Jan. IS. Aft. r
his decisive vlrlory at o.iinagn, from
hirlt place In- - move Con. Salvador
federal army Inlotlit' Fulled
Hon. I'i uncUco ilia, tin- - rcbi I
iiiilib'i'V chief, returned here today
with his army. I! gave directions foi
Ih,. early deuirtiiro of his troops
MHUhwiir.l with a view of aitackii.g
liic iVdoiiils Ton-co- and of
curving tin' revolution iito the soutti-(II- I
ell Irs.
With Honor il Vill were (Irn. To-
nkin iirtoga. Urn. Moelivlo .' lerrer i
und Cn. I'aufilo Naiers, who fought
at i ijlnaea.
ilcticlal Villa to K I"
Juarez to confer wiih some of Ins
ilm l's before lit- himself joins thr
rebels ill tin- southward march, llr
piohahly will hr in Juarez early tpxt
w.-- k.
U.poiis from 'ri'l'rron said that tor
federals ther coiiiinandr I by 'nil. June
lln'tifio 'r!as,-o- were ;rral ly alarmed
hy thr ri ln-- fii lory at njinaKa and
that tlvy would flrr from
that sn tion of the ronntry if tli rrd-.- I
an.iy aidaaifd in forer. The
aiiny around Torreon had lioied
Ihat i.lrniial Menailo at tljinatt.i
mil! I,! lie able to re.'ilct the rehels, who
llias wuul.l not lie in a to
nun. h m,ii Hi ulthout n u rear
oil,,, k. '
The iriirls ahead.', o, , npy the s'lh-rr- l
s of Ton-eon- . The federals vT"
leaoried to ,. n ;,",;, hf l aiTf 1
,.rd;- - lliat they ininht rvaeiiah-
iiii. kiy: ir only nttt.- - finhiinu is0(iiiiril to drive them from Ton con,
lieneral Villa lie would iloeeed
lit o!H'i toua.d Zaea'eras. the next
Loan l ily smitlHvard. After that t Ho
n la tnai'eh will hr to Annas Cull-Hite-
A Kcneial rally r,f the rrhil
aiinies nrotnd tiuadalaj-ira- , the sre-ni-
lint'rst rl'y in thr rriiuldie, is
i iiiitemfdated luter.
l'ro.in'els of iit'uir In the territory
In el liy the rein ovcrnnient hoeuni"
Mi'i-- that the Mexican North western
I.dlroa 1 today ofdrve,, many of ils
(inployes In letitrn to their posts. The
lead is to lie operated t' the lumber
lamp t,t Mad.ua and extend as rapi-
dly as thy brldses can be repaired.
ai;i; f.i:ii:Ts comi'I i ti:d to(.1 Alt!) 1 It AI.S AT I T. Ill.lSfS
Kl I'aso. Tex.. Jan. I.. A tented
i:mhiH League of America.
BITTEHLY SUURLd
CONGRESSMAN
l.akr'Statenicnts
,
by hepiescntative
Memphis Business Men's Club
Gives Banquet in Celebra-
tion of Great Cotton, Grain
and Caitle Crops,
MOUSING JOURNAL iPICIAL LRABrO W,Rt
.Mrtiiphis, Tenn., Jan. I.",.- - I'rosper-It- y
In the south, as evidenced in bum-
per cotton and K'ain crops, laree cai-
tle production and lienora. ' business
conn it Ions, vvhji h vvrte ilee'areil lo ex-
cel those m any (,t li yj- erlhn of the
cooniiy, was cclehraFed here tonight
at a ban, nut Kiven by the Memphis
r.u."inoss .Mrn's club. More than 40"
KU'S'.s, IneludiiiK prominent men from
all pai ls of thr I'niled Slatrs, w, re in
attendance.
The railroads' interest In prosperlt.v
was diseii'-se- bv It. P. Hush, SI. I. mils,
president of tin- Mbsiiiiri I'aclfic rali-- i
load, titlier speaUers and their silh-- j
JeetH inebiiled:
V. K. liawes, I'liicao, vice presi-
dent el thr Central Trust coiiilianv
"t'otton Warelioase Keceipts us t'ol--
lateral;' .lamrs Kccley, Knierul inan-- '
ayrr of' tin- - I'hicimo Tribune, "'tea!,
t'lvie Spirit:" JuiIkc Hlevvett l.ee, t'hi-can-
neliel-a- cnnnscl Illinois C'entral!
lailroad. ripiishinent of
liallroails," and C. i'. .1. Moonrv, man-- ;
iiKIiil; edlior of the I'oniniei cin I Ap-
peal, Memphis, 'TroL-reaMV- Mem-- ;
phis."
liiKtciid of brim; watered, railroad
ftocUs today look like a lemon after
a circus, asserted Jlldfte l.ee. He
laid that watered stock and hiuli!
handrd niethoils of railroads were;
thinws of the past generation and did
not belong to I he present day.
have been work iiiK for railroads
off ami oil for tlie Inst part of my
lit'-- and can truthfully say 1 never-kne-
railroad stock to be watered ex-
cept by iiirxpe, icnerd promoters of,
desperata enteriirises wlm built their'
mads to sell," he said, 'it has been
demonstrated over and over
that the railroads of tins coiinli v
could not po;ibly be duplicated for
the entire amount of their (docks audi
bonds."
The idea that railroads an- - owned
by rich people is erroneous.- Judste
I.e.- - said. The ureat bulk of railroad
stocks is held by insurance companies:
and savings banks for the benefit of
small investors who cannot nlfordthe
risk of lukViHK' securities which pav:
ovi r 5 pcr-oen- t.
the iuestion of rales.,
.Indue Lie ilerl.ircn railroads the,
wond over are barely pa Insf livimfj
owliiK to increased cost oil
wae and nupplbs. This is partieu-- (
Marly true in the i'nited Slates,
which is the last important eoun-itr-
where the novel ninent has no, a:-- ,
ready uathorlzed an increase of rates.,
"Many of the slate KoverninentH,
he said, "are sow ii,K injustice and reap-- j
Inn raitroau recciv endiiiis."
NOMINATED
AS REVENUE COLLECTOR
fV MORNIN9 JOURNAL RFKCIAL LIAMO W,Ni
Washilitrten, Jan. I r - I'resldeut
Wilson today made the followin;s
nominations:
Minister to I'ltraRuay: liuniel 1'
Mooncy. of i ihio.
Collector of Intel nai revenue for the
ilistrict of" New Mexico and Arizona:
I.ewlH T. Carpenter, of Arizona.
Assistant chief inspector of locomo-
tive boihi.s. Alona, II. l'ack, of
L'olonido,
t'uif. lo l"Idlis t rope's llenlth.
IJome, Jan. IV owiim t lb.- - se-
ven- weather and snowfall, speela'
nieasiii'i s have been mane to prolect
the pope lroni the rii;ois of tile win-
ter season.
DEATH SEPARATES
TWIN BROTHERS
AT AGE OE 72
Old Men Found Huddled To
gether Under Shed Suffering
From Hunger and Exposure;
Life of Survivor Flickering.
,RT M0RNIN4 JOURNAL SRftllAL LBARIO WIRI
Louisville. Ky., Jan. Ki. OeatU v
ccpaiated Luiniel 11. ami Sainue!
Y. Harris, of this city, twin brothers
and bosom companion t hrounhoiil
the seventy-tw- o years of their lives.
The Harris brothels were found Wrd- -
.l IIMAV HI Islllt I'.MSOl Tl".to mf.mcw vTi:iss
"j;!'-"-- n- ;!.;, ,n- - X
ti mi)-i- order to relieve the cruiser
lill'lllt'll HOW FlHlJOI,l-- I"
U'ls, arrived here tndti "in Kiel,
but immediately left for Vera Cruz.
NO CHANGE OF POLICY
REGARDING MEXICO
ST M0RNIN4 JOURNAL tPtClAL LKA1ID WR
WashliiKlon, Jan. K,. There has
been no eluume III I he pulley of t he
I'liltrd States ill regard to Mexico.
This was thr substance of Hie replies
made today by Secretary Hryan to th?
members of the dlidomal ic corps who
Called upon him. The foreign
110111111 the depressing el-- f
, et upon Mexhaii lion Is held by citi-
zens cf their countries, hail inquired as
Id what action the I'nited States would
take in view of the m-- conditions.
The secretary's callers Inferred that
Ibis collapse of Mexican credit abroad
had been fully expected by the
and that Mr. Kryan was
not In any sense a pprrhrnsivr of for-rli-- ii
Interference in the worliintf out of
the American plans. It was made evi-
dent III it no thought lias been ulven
lo intervention by thr 1'nited Slate!-hetwei-
the Mexican factions.,
Krnm it is reported to-
day that oi.lera had been promiilKate I
l,y (leueial Oirraiiza that no interfer-
ence should be Klven Alliericans in
their
PRESIDENT WILSON
OUTLINES PLANS j
FOR CONGRESS
Chief Executive Believes Leg-
islative Branch Should. Ad-
journ,
;
by June 1, if Bills on
Program Are Passed.
lr MoftNiKa jouhhai ipicial liaiio wiriiWashington, Jan. 1 j. rresidrnt
Wilson today outlined thr status of
a number of the problems before him.
.rirrtW'Wloueii ny law nciore muiuuK nnai si
le. tic im for the federal reserve board
.UKl will proceed carefully. He made
It clear that hr regards the task as
one dually Important as const n lit nm
a whole supreme court of the I'nited
Stales.
The president will not insist that
untl-iru- IcKUlatlon lie Mlven prece-
dence in coiiKi'ess over rural credits
oi vice versa, but Is disposed to leave
them to parliamentary procedure,
boiuiu tllfit both will be accomplished
ai ill., iiiesrut session. While he also
lieve the truat iiuestion can be COV- -
rrrd in a nliiKle bill, as were the tar- -
ill and ciirren, v.
The 'president consider,, the Mexl-- i
ft il situation iinehanued. and aceordt'
t,,,pst ( n mitsta ndinif bonds.
Published reports ol a liaitc war iy
C'ctmany and (ireat Prilaln attains! '
the t'nile.I Stales" are rcnarded as
pure fiction by the president, and he
believes moreover that there is n
foundation for the supposition thai
any ameement, tacit or Implied,
Ists between Ureal lllitain and
many not to partifinnti in the
Francisco exposition.
nil the ipiestion of a civil govern- -
mi nt tor the I'cnama Canal Zone, the.
presldi tit experts soon to huve a con-- 1
t rem e with Secretary Harrison.
Tonight the president attended ai
dinner given in his honor by Secretary
l.ryan, the second if the scries iriven
bv the vice president and ntclubciB ol
Hi cabinet to the chief executive.
TOI FN FxPRFSs M0NKY
TRUE BILLS AGAINST
MOYER Ai 3
OTHER UNION
LEADERS
Indicted Men Not Surprised at
Action, Considering Wit-
nesses and General Condi-
tions in Houghton,
MEN IN JURISDICTION
PROMPTLY ARRESTED
No Action Is Taken Regarding
Assault on and Deposition
of Western Federation Pies-iile- nt.
Ikv Mr RNINa JOURNAL IRtCAL LIAIIO WlRIl
Houghton, Mich,, Jan. 1!,. Charles
II Aloyer, of Hie Western
Federation of .Winers, and llllrty-seve- n
, dli.-- r ofiiclals ami members of
the orgiinkalloii, were Indicted today
on cluiritc f conspiiaL.v In eonnec-tlo- it
wllli the copper miners' strike.
The tttie bill was so worded that
the allegations amilnst Ihe men con-
stitute a nilsibiiieanor. Several othet
true bills were returned, but because
they charred felonies, Judge 1'. H
III ll'lelt ordered the lloclimelltH Mealed
until the men named In them huve
been arrested.
W'arrniitH were prepared for th"'
Ihlrly-elgh- t union men accused of
consplfHcy, n id deputy sheriff scur-
ried over the country lato today
senlnR them. .More than a dozen in- -
dlvldiialH liad been iirreslcrt tonlRltt
and circuit court commis-sloner- s in
Houghton and Calumet were luisyup-prnvln- it
bonds of Jl.ui'O tinder which
niiiny of the prisoncm were rclcaseil.
So far as could he learned, none of
the ne,,d indictments feinted to the
deportation of Moyer and Charles
Tanner on the night of December 2
Tlio Km ml Jury contmu-- d its. w ork
artci making its report to the court,
but the score or more of witnesses
In the unto room said they were unm- -
nione.i to testify coneemintr disom eis
II that niose prior lo December 15.
CcHliles Air. Mover, the followluS
liicti were indicted :
j C. I',. Malmiiey. vice president ol
th.. Weslcin Femralion : J. C. l.owe-iie-
liny Miller, V. I'. Davidson uud
Yank. i Tern, eh, members of the
eeitlive council of the Western Ked-- ,
eiallon; W'illi.iin J. Itii karil nml
John K. A n Mi, president and y
respectively of the Calumet
local; hau Sullivan and Charles K.
Heltlala, ,resP1eil nml secretary of
j tin, Hancock local; Sidney Thomas.
president of the Alimrek local; Hen
j Hoggin, Mm- - i 'ppinaii. John Valmakl,
Jahn I iuntiliig:tii, I'atrlck Dunnlmin,
II ior Melkl, Andrew I'l laln, 1'eter
Jed i la. Henry Koskl, John Iluhtii.
'riioma.1 Strlzl, li, Victor ltrunden,
Hino W'litaneti, I'rank Aailonen, Wil-
liam Krall, Holpliiis Little, Anton
I'e, Manor, James I'aiill. W, T. "'II-- ,
liams. V.. James Howe. ll.-nr- tlr.-bh-
With Hie ixi pptlon of Mr Davidson,
none of the national officers, of the
union was III the district. All of them.
however, ha..- been brie ut various
slants of the strike ami havx- - taKen
active parts In diro-- lot; It. Several of
the local men listed in tile iiitlei il), nt
also are absent.
The Indictment was on three,
cnunm. the first and second charting.
conspiracy I" prevent mine employe
from purstiniT "their lawful voca
tions." The lhif.1 count alleged that
the conspiracy extended to At attempt
to deprive the laborers g, neliilly of
llielr property anil rights.
The testimony of I.!. witnesses
formed the basis of thr charges. Ill
tins li- -l were included JatlU'M M
Naiigbtoii, general malinger of the
Calumet .V lletia Minim; Co.: F. W.
Denton, ueneial mummer of the up-
per Hang" Consolidated company:
Theodore Dangler, superintendent of
Hie Mohawk Mining company;
CIlarleH I.llWton, Mlipelitllelldellt of the
gulney mine; August fleck,
Mini now- - chief of the secret service
of the Calumet & lleclu; Knoch
I lenders, hi, superintendent 'f the
Franklin mine, and It. K. Helber of
the Win on ii mine.
In addition there were several
women, a number of btiHlne.ss men
and more than four fcore of non-
union workmen.
After perusing this list of witnessed
the union men generally said that they
were not at nil jjiirprlsed that the in-
dictment had been found, chnrb-- F.
I lellls 1,1 (list, rude. I att. tlll.il tij t tl 0
personnel of the grand Jury.
"Thin charge Is no surprise," h:
snld. "It has been openly acknowl-
edged that at bust nine of th" Jury-
men owe allegiance to the Citizens'
Alliance und that body Is frankly the
enemy of organized labor. ; very thin it
we have done in coiiductlns thisi strike
has been open und tlbovo board. So
far us I am rono rued, my only
known offeris.i Ih thut I have been an
active ndvocate of and worked for
the Western Federation of Miners. I
cannot see how this constitutes any
offense against the peace und dignllv
nf the slat.- - of Michigan or nnv other
oiiniiionvvealth ill the country."
W. P. Davidson, who has visited
the district only twice, wan urretiteii
under the Indictment tonight. .Several
mouths, ago he was here less than"
two davs, aceordii.g to 'Information
from federation sources. Hi reap-
peared on the scene and addressed a
mass meeting of strikers.
The grand Jury also reported tvv.i
"no true ' bills, tine of these exonerat-
ed twentv-s- f veil union men who havl
been charged with unlawful assem-
blage at South K tinge on Decemhei;
in. The other freed H. .Stuart floodell.
a Paineville merchant, of the, eharijii
of shooting at u striker.
Strike dev elopmenlH generally to-
day were few. A llulliload of Slit Im-
ported workmen urrlved tmiigiit. The
men Were Kent to the Isle Ivoyalle,
iisecola, Ahruei'k and Alloucji mines'
McDonald Aie P,UeilULIIILOU
as False and Traitorous to
the State,
,BV HO..SQ JOURNAL RRCCIAL llAtlO WlRIl
W'asllin ;t..ii, Jan. I telegram
from lo.v ei n.ir !'. i h of Michigan,
'I'll tilling' as "false a a. traitorous,"
s.lalemcnts as to conditions In Ihe
M ichlgaii eopp r district sjtitributed In
Keprereid it iv .Mael'oniild of Michl-- I
gall, and j n 't in the senate by Scii- -
utor Asliiii.-a-, was read in the seio.t..
tod;. and later withdrawn as a vio- -
latlon of a . .nit i due a lnrmbrr of
Hie oilier holt e,
Senator Tow n.scn I of Michigan pro-
ofsi tiled the mc-.-a- w nil a copy i
similar telegram sent to Hi esidnil
ULIi
,
Granite Falls, Washington
Scene of Bold Daylight
Holdup; Fog Enables Ban- -
clits to Get Away,
' IRY MORNINO JCURSAL IIAEtU WIRI
Kv i i ctt, Wash,, Jan. I :.. I'iv o
laiiii.d nun held up the liruiile Kalh
State bank, sixteen miles icrtbcot of
heir late today and cuaped vvth be-- .
tvvcen Jl.'oia and U.tMiti. after a run-- ;
I'illg pistol battle Willi' a posse of
II is reported none was injured..
'I'll,' men, who wore no masks, cn- -
tcicd the bank shortly after t o'clock
'thi-- i afternoon when the only eui, loves
ill the (dace were J, II. Ingeisoll,
cislitcr, and l. K. Slage. assistan!
Cll'lliel. lllle Ol the robbers stood
guard al the front door, while the
lot hers forced Ingersoll and Slage intoja back loom and attempted (o lo, k
hen, in. While they were capturlm:
the cashier and tils Mrs.
'Stella Koro-- l start. d to enter the blink
but was driven away b.v the man on
guard.
Healiziie; thai a hold-u- was in
.pi egress, Mrs. fill, screaming
iilow n tin- - main street. K, T, Turner,
'the postmaster, grabbed a shotgun
and ran to the bank, shooting through
the window. The robl K"11" " "
up all the loose money In the ciik
Ian into the street mid toward Iri
.mountain.
Turner's shots and the screams of;
Mrs. l'oi e- -t and children In the streetleturning home from school, spread
Hie alat in and a posse of fifteen armed
citizens, led by Fred Ivy, the town
'marshal, alarted in pursuit firing as
ithey ran. 'lite robbers returned the
file but as far as known no one was
'
v. aunib'd. Th" touiilveu oceanic lost
in the fog.
:TW0 Y0"UNG MEN IN
UNIFORM END LIFE
Y MOIlNINd JOUHNAL Mi1lL LAlO WIRH
Chicago. Jan. .li. Two. voting men.
wearing the uniforms of I'nit d Slates
naval were found ll cad' vv itli
bullet holes in their temples in a
room ill a down town hotel tonight.
In. ........ ... ibe uniforms indicate tlicv
were Hail Hoslwiek, of Fort llod'ir.
la mid A. Buchanan, both atlarh- -
'id to til" training station ai
l'.lmf. .
Host wick had bt b ad nM-ra-
ho when the homes were disi'ov
ieied. The police surgeons who first
ixamineil the bodies said that
had been dead only 11 few min-
utes. The rev oh i r, with which th.-.-
'
...le tool been shot, was Kingi..a',i., ,1,".. bed on which th bodies
weif found. Three empty vfhiskey
bottles were on a chair.
The men disappeared from the
;c,n-ca- t l.nk.s naval training station
,l.oit s o'clock Tuesday night, i- n-
...tin., in Cm. tain (ieorgo I!. Clark,
oooui.lant. Thev had not been
given a leav'c of absence, Host wick
enlisted December 23, li: !, and Hu- -
.
.Ionian cine to the station Clll I; I lll.ls
dav and was enrolled,
None i.r III" apprentice seamen is
I,. il, .wed lo carrv anus, no or, ling to
I..O. I'lalk. and Hie revolver W as
one they a ppuient ly had obtain d n(- -
tor reaching Chicago.
I'll vina I II, r lvilb-,- bv liov lUindils.
i in,., ha Neb., Jan. 15. I D in v I ,,
Nbkrll. a paying teller at the I inn, he
Nation., I bank is shot a n. kill.
and a com, .an was shot throogn
shoulder, v two voidhfill ban-- I
dits held up a i. s. hue late tonight.
The robbers in n ii, I.I up worn in
the and see, H. .1 ..ai.i, III i.e.
and diamond-- .
WIIW aCIFfJUF
IIIUIIU UUIUIIUl. ill
WOOL GROWING
WANTED
.
President Wilson Is Seveiely
Ciiticised in Report of Sec-- t
eta i y of National Associa-
tion.
'mi MORN, NO JOURNAL IPICIAL LIAIIO WlRIl
Salt Lake City, Jan. 15. More
methods in wool growing- and
mile ive lotion in mai Wet-in-
t li. piodu.t.s, as will as obtain-
ing legislation favoiabli. to Hie in I nu-
ll were adv air, I by ill
Hie first day's sessions here of the fif-
tieth annual convention of tfic N.e
Hotel W ool Hrovvers' asHotiai ion. The
pr, cc! dings were marked by a sharp
rliiec-t-n of President Wilson and his
attitude toward the wool tariff sched-
ule, in the annual report of thr
A. VV. MeClure.
'The .sheep man made the mis-
take,'' said Mr. MeClure, "of assaimiug
Ids industry was legitimate when Mr.
Wilson slated that no legitimate In-
dustry would be Injured by a .Ictno-- ,
i at i ndminist ration."
llr dr. lared that a lint stand for
fiif wool ha I been in. itlr by thoi..'
..pposed to Itopi rsetitatlve I iidorwood,
because they riali.ed that Ihe tariff,
if passed as originally written by Mr
I ii'lel vvoo.l, would have male him a
popular candidate for the ), residen-
tial nominalio.i n, ISHU.
Western VI e I'lrsld lit M I. Dow-
els of Flagstaff, Ari.onu, jtpokr
against thr en.o tmeni of a general
land basing law He asserted that
speaking for A I izona flock niaslrl s,
such a law w mid I'll' a a prohibit iv i
in ii i io ii on u much I, rede, I indus'
ti y.
Kastrlll it li, id nt A. J. Kuollin
o I ChicHUo, urged , lo
among the sleep men to obtain higher
giafir.l products and better inalkrts.
Hu advocated the formation of dis-irl- rt
assoejnt ions for cxtp l iiuental
purposes.
New Jersey Senator Makes
Report on Investigation of
Conditions in Cabin and
Jaint Creek Districts.
CONDEMNS HIRING OF
GUARDS BY OPERATORS
Statesman Finds No Evidt ice
of Interference With
or Importation of Contrac
Labor, as Charged,
,BV MORNINd JOURNAL RRCCIAL irABin W,RC
Wichinmon. Jan. j ."..- - ( b.v, i n nient
ow nct'ship of the Kle.lt coal mines of
the country as a lenieilv for strike dis-
turbances, was rccoin mended by Sen-
ator Marline, of New Jersey, today, in
a report submitted t o t'hali man Sw a
of tin- senaie committor which
itivrstinat d I llr W'ot--t Vin.iniu coal
strike tr.iiibl, s. j
Senator Marline, (halted particu-
larly wiilv the impiiry iviairdiin: inier-fcrcnc-
with the malls and tin1
of contract labor, report. d
that the evidence failed to ildlsh
either of these conditions, 'Ihr
port attributed much of Hi iolellec
and bloodshed In West Virginia to ticpresence ct urincii uuaios hir, .1 ny
llie mine operators and recommended
Uie p:,MSi'Ke of a bill which Senator
Marline introduced In the senate
the rmplovment of armed po.
lice by private orn.'tnizul ions.
"While there was delay In disln-biitin-
mall owIiik to the strike and
Crucial dislurbed condition exlslinu
in tin- - ilistrict," the senator said. "I
found no nttcjiipt suppress the i;oil-er-
mail delivery to nil the patrons
of thr respective pnslof fires of tlli:i
district. The prei.euce of armed
guards, however. naturally ex.lled
bitter feeliiiKS uud their presence
cannot be loo siroimlv condeiiined.
"Kcinrdin:,' the eniployinent of Jin- -
mlurnnt labor, in blocks or on con-
tract, Irom foreign countries. Hps, too,
wan found impiB'sible to establish.
Thoiinh the tact was brought out that
labor was hired by ononis of the mine
owners in tin, sivnl eilirs of our coun-
try; that the said au.-nt- did not tell
thr men the whole truth of Iho situ-
ation at the plan" of destination; that
in most instances these men were
unable to outlet-stan- our laiiKUaye
ami th" but tlt'ii of testimony tended
only to prov that the transportation
of these men was a serious reflection
on our boasted civiliation.
"Cod has blessed West Virginia w ith
profligate band. Here, above all sec-
tions, should pence, plenty and happi-
ness n inn supreme, on the contrary,
your coinnintee found disorder, tint,
bitterness and bloodshed ill their
stead.
"Ill lio spirit of malice or hatred,
but Willi a view that the country
through knowledge of thr true condi-
tions may right the wrong:, I charge
that the hiring: of armed bodies of
men b.v private mine owners and other
rorporii I ioiin and Iho Use of .!'!
trains, machine guiiM ami blood-
hounds on defenseless men, women
and ehildit n, Is but little removed
from barbarism.
"A millionaire own. r of a gn at sec-
tion of the state of West Virginia ad-
mitted on the witnesH st I that, so
long as he got his per ton rovaliy. be
never Impilred further. Coal binder
our civilisation is a necessity. Thi"
great commodity cannot be increased
a fraction of n pound, yet our popu-
lation is multiplying by leaps and
bounds each year, thereby Increasing
the demands for this article. Willi
this condition existing and with ava-
rice as the dominating din motorist ic
in man. I, at the risk of criticism bv
my many friends and countrv men.
say that govrriminit own-
ership of the mines is the only hope
or solution for those who may come
after us.
"These thoughts are not a dream of
today but the result of many years i f
thought and consideration. My recent
inv oMlgiitlun into conditions Into the
Painl and Cabin Clerk strike, with all
the attendant horrors., has continued
my thoughts into a lixeil Judgment."
Additional partial reports rm phases
of the West Virginia investigation are
still to be submitted to Senator Swan-M,- n
b.v Senator,, Shields and Ken.v on.
When those have been made Senator
Svvan.-o- n will combine all of the pur-
lin) reports in a general discussion of
Ho- - results of the inv l ..ligation,
FAVORABLE REPORT
ON J, S. WILLIAMS
IRT MORNIHa JOURNAL RUC.AL LIAIIS WIRI J
Washington, Jan. 15- .- The senate
banking- un.l currency committee con-
cluded hearings today oh tin- - nomina-
tion bv the president of John Skeltoli
Williams, assistant secretary of the
treasury, lo be comptroller of the cur-
rency and member of the
tederal reserve board. The committee
will take final notion tomorrow.
Dealings continued today on the ac-
tion of Mr. W illiams in connection
with the deposit, of government funds
in the Munsey Trust company of
Washington, when that Institution re-
cently look over Ihe Fnited States
Trust company to avert a failure.
"Th testimony." Senator Owen,
ihairiiian of the committee, said to-
night, "has been convincing thai He-
at Hon of Mr. Williams In the Mun-
sey trust case was right and tie,
The committee will Vote tomor-
row to report his noininalioii favora-
bly."
Mendel HellisN Docs to lilo-llne-.
Kiev, llilssia, Jan. IA. Mendel Fei-I- I,
recently nctimtied of the killiog
ol the Christian boy, Anlu-v- V'ushin-sky- ,
left today, oinpanb-- b.v his
tainily. for Jaffa, in I'alrstine. I'aroii
de Kothsehlld bought a small farm In
Palestine for IViltss,
Sleplicn i m.ilo. .laeou imvcr, tit'inv
bv' ;..vcl m.r F.-i- is. It nsi.,To!h, l.ouis Joseph Uasprrlch
that law and otihr was belief ami James Kuiick.
illli r III
ler be ,.. naloi
l;IP;;':
hlllu
Senator
ily was erected at Kort Hllss, near hopes that the )res,dentlal primary
id I'aso, tody tor the reception of tin idea outlined In his annual messaK
4.U"U Mexican soldiers and refugees may be enacted into law before coii-iKa- i,
i vjlnajru, l ". n their ar- - eirss ; d.ioiirns, hr would not object
iival from I'ruaidio, Texas, in four or t,, jt goiii-,- ' over until the lieeeniber
live days, the defeated feleral sol- - .session, belicniL; the opinion of the
'hers alirt. iifl'.iceiH will be divided into lountiy should be Kathered on H
llicir oriclnal cniiiinanils ami plaeeii mid bills iirawn that are universally
in rump here Indefinitely, or tuilil the satisfaMcry. Ie expects to confer
i partuicnt orders their i cmoval ' soon with I'balriuan Kern of the coiii- -
Newiieiv. n.ilte.' in privileges and elections coii- -
tien. IttiKh L. Scott took personal cernhiK It.
, tl
.ine of urranRiiiK the , ami. Abnnt Mr. W ilson vvounl like to see con-l.'a-
l. nis. in, 000 blankets, , nml prss adjoiirn by June with the trust
kiMo-i- Miipplii t were provided. It nurslion and nil al cn-ilil- UiipoM.-- of.
will r linn , carload of rations every bid is not sure that congress van coiu-tvv- ,,
days to feed the Mexicans. I'll-- ' plete its work b.v then.hr ihr irKul.Uions. the army has no .No lime has been set for the
to cainpel the' refugees to insj of the address to conitrcss by the
''"ik. but it Is expected thr Mexican president on the trust nuestion, but il
"Hirers will compel their soldiers tj.i.s likely to be next Tuesday. The
maintain the camp. The wives of the president will confer with UcpreHcil-s'lhlier- s
will do the cookimf. 'tative Stanley, iiead of the steel inves-
V wire fence has been strung limiting coininittee tomorrow and
ar.. and the camp. W'itliln liiis nielos-- 1 hopes to consult others prominent In
are the tefumcH. virtually held ri.s- - trust reform before Hiving his ines-- '
Hers, will bo su.ndrd night and ilayisaKe to the printer, 'le docs not be- -
'' I luted Slates troops.
'
tOMiUI-NSMA- I'lll-'.llKT-
.n WITH MKXIKI SOON
Washington, Jan. i:.. Intrivriitloii.j,,,,
Ih Mexico, as the only result of the
Ml'esent poliev of the fnited Slates,
:' predicted in the house today bv
t() white House officials lias n
n communications from iinv'
reKn Koveriinienis conci-riiiil- Mex-- !
, up the navment of in-- !
Wilson
He
pnseived in tne . pp.r disli.ct. th";
'
, oui-- c" n. Ih" Ki" ml Jury In session
and Ihe ma. hia.-- I Jut. lice available j
lo ev cry , lli.eti
S, i... tor I'a " orgia obj I.
o tie. i irn-- .f Iho IliehrtilgC.
i'.OV.TII r if Mb-.V- bean 'hoi, lei. ig, i II
r l i ad here,'' lie laid.
is del, llllaloiv I Ho
no mb. of Hie other
de! w au b follow . d before
Tow its lid ,w it h.lrcw t lie lues- -
sag,' uud sub.'tl it iil.-.- l a statement of
Ha substance, Set.., tor Ashnrsl said
lirpn sent.,! iv e Mai l'miabl ha I been
.sealed beside ill tile Senate Vvhell
lie preseiiieil b Is resolution for a
, otigl invent is: ill m of the cop-- ,
per si l ike sit oalieti and that the lino-- !
laliotis I roin Mr. MacDo ualil had been
made with his permission.
Tie . I.l.l.' i nn fi"iu (iovcrnor Fer-- I
l is I. ad, in pint:
letter A 'ini sl polled to liave
.led Michigan congressman from i
Twelllh distil. t, as saving:
" "I he Twelfth district of Michigan
is a pari of Hi, I'niled States where
t
..iisi it at ioiial government no longer
, xlsis; that Hie lights of , ili?.ot,s tin-
der i u t const il ntlon and our laws are
. v oil brow n ami Ihr laws an. I thr loii- -
Kiiiuin i, defied. ' If Hi ngn nana.,
.in the Twelfth district said these
tilings, lie Kiid that whhh Is lalse.
that which Is a trailoroiis Insult to bis
own district, and the statu of Mi. Ili- -
..iii.
Senal, lla ii II h i. ugh protesting
against discourtesy in the senate
w a rds melil bel s of I he i Ii eld red
himself In otopathy with the posi-th-
i Inn of ihe governor Michigan
should handle Ihr strike situation it-
self. Senator I'.orali took the same at-- I
it.ide
Senator Adiurst asserted that
MacDi.nald had told him
of conditions In Michigan that could
not be overlook".!. II" said lm had
not i cfeii ed direct iy or indirectly to
the gov.rnot or Ho- - iws of Michigan,
and InsiMt'.l that the slnteinriilH of
Kcpr, sei,lati e M.o I ".ualil, ninny of
win, li lb" latter had not permitted
him In ipiote. dealt entirely with vio-I- .
, lions i, fcliial laws and the cou-
nt it ul Ion of Ihr Fnited States,
Senator Wal-- ha, I Inserted In the
of which,to-ol- a number petitions
had reached him from the copper re-- 1
Lion of .Molilalia, that n
gresslonal Invest igal ion of the Michl-- j
gall sit, lallon be had. Senator (Sal-- ,
ling. rsild be bad similar po- -
litions tion, bo N vv Hampshire coa-ao- t
st it ueiits, but I. d presented them
jlH lie believed I Michigan situation
lo be "llolie New Hampshire's
business "
The telegrams presented by Senator
Tow nsen.l caiiu r lii the day wi-r- from
a citizens comin it e III taluill"! ami
from 'he sheriff of Houghton count v,
taking exception to Hi" staleim nts In
news dispatches attributed to Kepte-s- .
nlal ive Mai l 'una Id.
weak from hi'iiger nml e.
huddled ill a. coal shed. Samuel 'A
'b piesemative t. tte, republican, of
l, wet is. dnrinu th, i ourse pt
" ; ncerh !n vvhl h i assailed
Serrrturv lirvan.
loecniilion of Mueita, early in the
Mexican trouble, Mr. (lillctte said,
"oidd have otfrrrd the best chance
of naielhiK tl,.. disturbance.
"When tile war conies," he said, "it
will l. , rxcuse that the secretary
"f Mate has ilriivrrrd brilliant
perches In favor of peiee. An ora-tion-
ylorificulioii of peace is not Mif-ileie-
atonement for a policy whose
''Titiiiiate and logical result Is war.
"I think when our secretary of state
"riepied that disiinyiiish' d position,
,v' had a right to expect from, Mm
I' i inst a k iiik anil nssidnoiis devotion.
His ante-roo- ouwht to have been
Mtn.,,,.,,,1 ;,h ihose ready to throw
I'Kht on his new problems rattier than
'Mill office seekers and politicians,
''he country needed loon that he
should read international law lei teres
than deliver chaiita mpia lectuve.s. He
I' is apparently deemed the slate de-partment rather a sinecure and a rcs-- '
oir of patronage than a field ofduty nhi.-h re.iuired nirnrst, lnt-ns- i1
"lid persiifent application. "--
Mr. tlillettr denounced the change
"f American policy in t'hi.ia and the
cany reeonnilion of the republic.
.F. iui:ht mi oi'i'vM taiTI TIOS W ITH UMl
Mexico City, Jan. 15. All efforts
will be made to keep both railway"
"ben between the capital and Vera
''ruse, accnrdiiitf to the government's
announcement tonight. Additional
tlooiiR will ,,,,( from the capital
was placed in a hospital and Daniel
was taken to jail
llanlcl begged to be taken to the
hospital ho he could cure for his
brother, hut this iciuest wan n fieed..
I toth asserted they had never before'
been separated. '
Karly today Daniel was found dead,
in hill cell. ITivsliians ualil death wasi
due to starvation and expos'tire. At
the hospital, It was said that the twins'
sep aialion would not I..-- for hum
Samuel wan un. onsclous and physi
MiaiiH believed he could not survive.
hospital here today In iitinvver to ap-- lpeals for volunteers who would give
their skin to be grufted on the body
of a child who wan badly nvalded n
few weeks, ago. line boy of four
wept bitterly when he was turned
lark. He to be n hero, ho
lisped.
IS FOUND IN' CROCK! v,,r f',rlv th,. broth,.,,, d,.,,,.,.
I horse ears here, but when the trolley
loin mine they retired, bin ing a farm
,r mornini journal Ric, al liaiio ,ri 'with tile fli.iiilO they had saved, I. titer
Connellsvilb-- . I'a.. Jan. 15. More, they lost the farm and when tnliriu-tlia- n
tU'.dOrt of the $ 3.HO0 Htolen by i ities came upon them they became
Wiant. a clerk of the Fnited pendent. .
States Kxprcss company here, last I
Monday, was found in a rrock, partly1 2110 lioyi Offer In I p skin,
tilled with flour. In the home of Fred Stockton, t'al.. Jaji. 15 .More than
I!. Wiant. a brother. j ,n boys, ranging in age froni Is
Detectives learned from Miss Mar-- i vexr down to four imoeared al ilgaret Dimningtoii, of Murgantovvn,
West Vu thut Ralph Wiant, who v lu-
lled her last Monday night, had in-
formed her he had left most of the
.stolen money with a friend In e.
Wiant Is liellrvel to have gmio In a
WHRtern city.
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POTOMAC ILEf IS
INDITED FROM ri.n
B
,
-- ;(
WWW
a -- Trial. ream
Separator
W 1. 1. I
.!.!.!. V l ' Ti '
;i:r kuo.u t, n ) s u:s,
of iii"iri-;- ink
,rv i vor i'iv' i! mat;
SKIM.MIXC, ;V I! WD.
Is Tiii.i .S'.,' ;:; IV 'A7.-.- '
RAABE & MAUGER
Tha h mila rn aarl wilh a
Kraal ,,' all,'". Til" c ,1 all! intl
i f I Hi' aim! al i.i I nl'M. Ill il l.y Ii"
Miiuka.
Tliriiii'.;luiiit tin Ilia stall
af irla Kai;.i;-iilm- nl.sarva I my
al ilaar aais. i n ia cxiarml-iialin- n
iiiul i ,iii,l i 'I im,' KH'li
i'lia;? .
Ill Mis I I! VI I I 'UV AM)
Mii: ( i i i:i i) w mi ni:i i isu
.Vtl.saxaka, ,I,ii:iii, Jan. :,. Tho
liara hsm iinlilutoil, Imt lln--
itl'i' mill Ii ami
Kirili. Ii .m.li'i '.i . rum tniniiKllnni
Kiii.sliln. Tha rain, Imwavi r, )in pali-lia.- l
'ha nl iriiaaih.-- t a. Tha riv.rs have
larin I yillnvy atal ala inyiiail Willi
ill-- ut flail.
I JiBROKEN 0AM
With the Good Resolution to
Make More and Save
More.
el
i iAZTEG FUEL CONVIVES OF STRIKERS
Open an account in this
conservative bank. Save a
few dollars regularly each week
or each month at 4, com-
pounded semi-annuall- y, and
you'll fnd that when the next
New Year's rolls around you'll
have a good sum stored away.
FIRST SAVINGS BANK
AND TRUST CO.
Open fiaturduy Evenings ami Pay Day
irea. 1 . j w ;
i srv
j - . t - . ,
lTnexfo!tod in tho trratmpnt of hadaohrs, ncun,.!,'i4, riiursiira, covy,;a, la priiTw and ita
liO'(U(U.'HS tlu lilitnfn(T pairirt of loftiinoUir mm: 1.1 aii'l fill pain clue to trr 'ulitr i risti'siatmn.
In si nil in the vi'iimi nturfilri!, :rly ovarian, in th ncrvoiiH tin-
nier ho oi'torimin in cynnruvd tlrunkaui.-- onJ fur pniiift. Tablets w ill hi
found wfo and nUrk-nt- "Ur.o or lw will litop any Wind of uin iu Mii ot
n:ivn lr. I li'irniii::'.k f'tiileine TiiMcts rriwnt u m t rer!torJoni nmjnation, ipru;ny
ful Ht.c.tK T'- -. if tho rfflijimtor.v truct, ncurfr o'j of Hie Lv ynx, la giipe. fiiMacnvai, cnurlrn,
roidx, etc. Matt execiient for (he reiV of thtj t hfrractcr latic pam onrf ncrvouM condi-
tion precetuntf and continuing during ihm mrnMtruat prrioii. At oil ruflf--i- ri orty
quantity 10 crrttt worth or more.j. A K for Lcctnn mid Skin inrrri'M
iViV.vumw- - mavU'U'"
. , GALLUP LUMP
r:Jf COAL, $7.50
ALL KINDS OF
WOOD
PHONE 251
M ii I fl'l iii tii N nf Ihi' l'aiiilii"t & lli'i h,
'i. Mounted () escorted them tn
I in- - 'nlil'V, 1 ( 1. ' iva lei ultcmpl
to mull st them.
laU,U'. hctfllllve I'elulillullS
I'll III till- - K WcilalV ,'tllttV HI IKK,
V Ill'tC iliKOIllll tlllVf ,J('-t- l II tll-'-
Hie ill KI It 111 I' lf Hlltll' tlnups II
"la J an,..
111 (',,111111.1, Hi., . I ,f . snlkf
district, tint'.' was a shunllhK i.ffrai
tnnilht III which l.nwini,!. 'ihc sul-l-
ti'd n snaitercd arm, liiim- has l t it
mi' uf lli' I.I..HI n i v.. nf tin depu-
ties ii l.y thr r unity and li.nl ap-
pealed ll culnplulllliil.! w It 111 'I
mini In r i.f iniii. ' iumi r Im! i ik In I
Iv.'UIMII ,' I... Ml, .III, TelUlht III. Illlll
.1 lulu tL hI.Ih sice, i In tiiiuuiet mul
wit eh.. I from i' in l. null.
MOOIIDH'S IP OF
NEW MEXICO IS
IN EVIDENCE
J. L. Zimmerman Testifies He
Made Plats for Promoter
but Did Not Put in Railway
or Lake Shown.,
t momhin ini.iMi.L artci impn wimi
KiltlKHH, TV. Jl .III II. K,, III.
Int.nil.'.i t.. ,,h(i linn I, .:,,, ,, Hir
l.ii.l i.f Ii, ,u A, Miiiinlta.i ii ml l,i; wife
offered fur hhIc hi i iv Mi x..'.. i.imv'it
a i i n t voir h lailt'uil that ili.l n.ii
cxim iiml u bike lli.it, In
tin1 w It i)i'i.i.-- .'.Mil, n.it imhI, . UN .r.'.filled In tin moi i rnm'-n- t Iii th.' trial
If thn M .iijti l,. u tut' nil-ai- i,f III.
ii. all Inii.ii. In. Mniiii I i.i '.ail ..fi','
In T..i'ku, K
..ii. ami ia,,l I, ml inNew .Mixi.'.i, which I hi M.'Vi riiiiii iill, lit, 11, is, J lllltll'ir.M iii.-.I- ,J. I .Ill 11!' r ill 1), i f ..il Vol aiH,
.v. .M n i i v r, Mini niii.l,. ilia
man, i.ft fail ha Ian 1n- p. a iu.ir
OH Ilia IIISp A Itll tlir ll.t. l.l.llllllll.!
thai tin, .jt was in leplesiut tin
land it i( son was ti. i..', TIm- Mid-
way lillil thr hike U.'lv placed nil til.'
tiiiiii ai i. r ii i n him, im hni. i.
till 01 .ImitU I .1 II
.idlldtlcl land Nllllll ir tn that hi. hi la
ihi! Mi. mil in iifh r it i h'.atlan, ha. I
.iii.'il in he valuable, 'l!n- Mi unit ia . ii"t".,l if tin', I' Lie 111, si luiil hut luiii
ililil f, l . .1 Willi by Inmti'fl a e c.
lull lll'-- Would llMM' I', i ll al'L' In
fih'c.'.'of'ilU- .a., ii tin- - I.i nil im Mill..
III. lit li nil full ill Ih.'ll ranllarll
WFALTHY SIOCKMAN'S
ESTATE IS SETTLED
' HulNl, lOtBH.i lfr'H. Il'l !Kanww 1il, Jan. I.'. ,i,li,i al' Ii
n.il nalth'iiiant In tha mm nml ima-tmili-
miilli.il , I. .liar il.il. i, i' tlu
. 1.- - J K aiiiii, iiiinii a li'iiml Ti-v-
i,n hi,,, km a n. wim filial in lii infilaiii
i iilllt hi-l- la, lay l. ..m 11. Ml, .tin
iiiiiI I'. 1'. ...l. a,lmiii!(r,,t..iH
Xliani.-rmni-
.In .1 !n i..u,l,,r, 1st.'
.,1 It .. I l..l 111. - M.i
M-- I'.'UW he V III M.'.'llln II k isl.lt,
i if II i'JT.inirt wii, ail In ii,rl.-i- . t.nliilH
mul luani iiml iha un hI.t pari hnn
Lrrn llimill.llt.il In I i lil V M'V , ,i
iiii, I Ille. ,i iha Hlale u i', A
n II" ,11 IK i .l.f.all lai lax I. Ilia
HAVE TIFF WITH
GENERAL CHASE
More Than One Hundred Wo-
men Call on Militia Com-
mander and Demand to See
Mother Jones,
FT MORHU'a .OUPINAL fcrlC.Al. t , O Willi
Ti ini.la.l, Cain., Jan, ... .Mar.! Ilinii
!iai uuiu.ii, iif!i i." Hli.U'utt riiiil
mill, i m. iia t.M afni ia un imaili"!
ilia 'laall.'.x ..)' (Jan. J'lhll rliaiia Ill I
.(,al li.il.l ami (..'i.i,, inlni tlia rianiMi
far in iiii.i hi. .inn. nl nf ' M .il lu. t '
.in en. in .v. la Ina licl.l Im.., minimi. a.Jn
In n l.aal li.,s.ilal, 'I'lia wmni'ii iv.'i'i'
i. il.i . smi .1 l.y IJiiii'ial ('li.iM., wlin ill--
liiri',1 thai "Mmh, i" Ji.i.i-- h'hh la !ni;
lalil in iii i url" hi a wilh hln mil.'iH (
la ' . 'i- in- In lln- nl t!k.' laiiii-- I ha I
".Mul in I ' .IiiIM'h' iriniil is lliaf i.l
nil" IVll.aa" H H'll-- N ill. ili',1 III. 'II '
a.l. II In ln. 11, a,
A r. ,.i.'. I mi th ,,iil .if Iha iinmrii
I.) I.a i.'inilM., I.i Ihi ,li,lii't'''
.Ima n wan ;il'a i. Iuh.'.I, Tin rra, i,(
aniinai, i iiniic Xnn'i l. an llai.'.M.
iii'iic'i. ,1 Ir.nii lalair mil. m hall In 111"
la.l. l ami i. Mii i.i' in an nr. In mali- -
ii. t iit'fi iha Inl.ivi.'M v illi 1'n'iirla!ChiiH.'.
A ("li'zht. I, I.
.mla w in ii win. r.
ii'.i'i l,i (ivi. In i nam.', a. u '(ailii'su ,,in in i.f tin, ,aii',. W in n
Ii iirl-.i- l I 'liana ki .i . tram Ilia t alar
i III.- iii, v 'Nil InliliJ, h"
Ml
"V'.'i. van! In in iu, I'lin.",
i ll. van a. a ,M,,,ai' .laiiia,"
"I !. 'i. .1 . , " l.il.'. Iha alia il', "I III, l
lal'l h 'aim In nt I; tuny 'Mmht-r- '
.lain". hut mIii' In mla nial l.y I, t
laa-.-- i.i m Im li. h iinn ami wi nam ti.
vn !. in i'. .M v nnl.'i M in- ' .i ir.a.i'i
I" .1'.' ini'l . a n a. I a l lull I lil.i mini n
In h" at I.USi' lillihr Ilia imallli..iH
III I lilluW ll.T lllHMUV I1H II .Ms.- -
iuil'il', I am I, iniill.it' Willi Inr . a.
"
' Vl.Ui' . nlala. la ,,f llll- 1. l 1,1 UM,"
i i r ,( Hi" u iina ii H Ii inlar,
"la II I"-- ' an-1- ;.i, ; tut h l.i I
' ii'i'i,. n.n- I ami! In r nim t n. .
' W In U I i HI lair , li it V. ,,n
Ii. i . ," i hmit. in a li. t . ' M .a la r'
.t.a., i:.'.l ,a Ml',l,..s III I'll lla.ll.v"
"'M .Mp.-i- ' J.i.n'.'i hail i!.m,.' iiiari- lai
Hn a,,.!a Ihall all llm ',il,i'a Im al.
f laf It, .' I', al r II', i it," h.ln.nti .1
iiii.l la I
A fi . I r. I i:nn.( a t li.it , j
la-
..i III,, till I,. Ml' ' M .1 In i ' Ji.l.,.,,.
I ima i I l 'hum. n.it Im. l In' . an .1 I .
ill. . a aal, ; u II ,m ,, n i. I
Miali a- i.hlic.al in nrilar lln. am i 1
i - i," Im .ai l.
Tha ,1 t an in n niau.l a ml
nam. i.a,, ..aihila t Irai, il ai i!..
miliilii l.y iniiiil'.'t i if ll.a ii,,.l. Imi
in. .aa-.lt.a- il, !utmt l al I. u ,. trull, '.I.
Villi nihls Si lci l I'ulli . Vvi Iciii.
I.I.I, lllll, X. l'.. .1 in ... a ,,. ,
In th" neiu-ra- ,Mif.'i, p. , H ,,f ,,.
hay A.lv.nliai, ' limnh Iiii
i nun; Inr I h, fmirth I ua , ia. t. ,1
I inf. Ii.. I. il, k (Ii'Iukh preHalant i.
I I'a'li , nil. i; . I In- lie mini Ilia i i '
"laa.l l"l w.a.l. ,11 Mlal.-H- l, al. I ..I
'"ll- !'.. I. w 'l"f i Irl-i'- -i a ..r-m- i
l iv i .in, aia i al he, riiai y ,, tlm
in n.' i aai.
I in i'i i (Inn, .a,, aiilnM ilu. .in'.
I;. rllit. .Inn ha Tuilniia
I! 1,1,.: a lull, la, , thai the impel',, I
inn, h.nl f. peal, il i .ml. r. ua. s With
I'l im-- Willi,-- ,,f Wl.-il.- , imij'liil m.t I,, i.ke th,. Albanian ihn.ne
'I h" , mia i "t ,. v a w ;H . ,,,, , ( a, ,:, ,,,
piumhuni pi .,... Ka'.. win, heliew
that Ilia pi III, a V"lli he ,1, eullHlnllllaivter af I,'-- I'., if--' ,. I i.ai I,, In, all.
I'llix t'ni'i'il In ( 1,1 H HatIn iiniiixiH ri run, I iimm v if I'A.'I
'IM JI i: l' I. ,. I., , tn,. llahillM,
lUiml, ,,r linli-ialin;- I'llex.l'list iiipln'iiti,, (;li'M telnf, faia.
lAIWlM, .. 111. ' I. C I- Jf f
L-
- '(Kill f UllS lillj
DEATH OF RAILROAD w
I
UN BELIEVED t
ACCIDENTAL
' I
Ma IVlntlwn f.ir Qnicii'ln P.hhcpc;
Doubt as to Asphyxiation of j
APPEAL FOR
BY PRESENT
Stiont.ly UtfX'S All Am or --
ieans to Aid, Through Red
Cioss, Suffereis From Fam-
ine and Earthquake,
fV MORNINOI .IOUHNAL ffCIAI. I tUSKO Winai j
vvnKiiiMKii.il. .M ii. ."i.i. n:
Vilsmi lain tnilay l.nnail an n.iM'al I"!
Hi,- - Am.'i'ican ).i'iiuli., iih i 'n,li'iit. nf
tha Am'i'ii-in- Kail I'iuhh, Inr fan.lal
In n a.'isl tha i'(.ii. nf Julian, w hu uiaj
MUlii'iitiit nut only frum Ilia I'arth-ii'il(- i'
Imt lii.m tim fallul a nf ,'inin.
'Ilia n. 'Kill, III M i,l.'ii in as In
law:
"(inr nhiii-- natlun'..f J.ii:m Im hiiI'- -
tin in Ittn yary HalimiH uiyaw- -'
li'fx. Tim fit lure nf In Iha nnrlli-- !
part ,,f thai , niinlrv har
lirua;ht humlrailM i.f th.nlfiaial.". nl'i
i,'IH,iim faia n fan- - with Iha ,'l'!'ili.'
iiilH.'l-- nf aluw Hlarvulinn, nml In thai
Nmiiiv,,"4tiiii islaml nf Klu.Milii, iikii.I- -
ilall liat ynli-alli- al' II it l ill had lal'-- j
li.-i- il.'iilh ami , lac, hill, ,11 tn larar
iiatiihaiii Iii ii tl.l.i.ly ,ii.ulat.'il ilas-trii- i.
"I ii,-.,- l I,, tin- - Immunity af mir
Amaii.im a',,.a that lhay uiav Kiv'
i . i i v." m i tn tlu ir nyinuil hy far Iha,
Mitfl'i'iiin.' n ml iliyirasn nf h.i mimv nf
Hair I'.iluw m. 'ii l.v nviM'lium nanlrl-luilliiti-
I'm- Ma il' ii I'l. hiii'li cuiitiil.il-llmi-
ran ha maila In Ihn lurul Itad ,
('laHN Ir.a-ul- .i rn' illn-i'tl- In Ilia
Aini'i i, mi l:.-,- ('mux, VV'ashlimlnn,
1. f."
U.il ('i,,m In .i,l'iiarl'i'n nlinniitiri'd
talllKliI Ih.'ll all h,iiiil lunl hacn Kant1
.1,1 In all hi, 'Hi' i halilcrM unkiii; lural!
rhi, I.I, i'M In itatln-- fiimU.
i m ii i i lvlmr liirlhi-- nf t In
, til lluttialu- ami ti.lal wiiv" In Jainn,
liiHiiltml VVilmm tiiilny w'lit n Haruinl
lahhliraiu tn tin- - I'liliaTor nf JaiiiHil
im falluWH;
I 'i i ii iiu- - aizaln tn cx,iaHs tn yuu
Ilia ili n ui,ath.v hli h Ihi. Aua l
ii'...l.' I"." ! fur Ihall' kh(i.' nailmi,
Jiipun, in hi-- mi nt i iil iiiiily. Tlu'ir
hearts H nut tn Iha thmiM.aniU lipnn
w hum Hnli't-riii- nml iIIhukIi'I- hnya
(iniii. mii niu I, I, mlv nml in li't'rll.li" a
farm. than" liny way 111 which 'C
, an help '."'
I'al, Kniart M. Tlinmiiami,
i.f Iha I'M'i ntlta I'uininilli'i' nf
Iha Navy 1,1'iiuiia nf the l'iiiti',1 St t'h
rlaiiail it rula-.- i Iplimi lint wilh 1 ,'i'n
w hich wan ml, la, I In l.t i.tln r ini ni'ii'i'.'-n-
tha l.:iL,'ur i ml milamx af Iha
inicy.
'I I wan Vlsaminl
Knia kn, nf the Aiiu iirlin 1'ri.ialn' y
.f Tiii-- . In:
"liiNtrmt K.il Cr.au I,, iltatv mi
'Tha .Vn v.v, hi.ulh.in Imlhllinr. VV'aah-- 1
Imimi, 1. (nr --',."."'i im, tIiIh Ul
sail) In HitlTari'i H i.f mii a nlc it ,l ii it
hy a Hi. '.rn nml Irl.-ia- nf imr inivy in!
ria iiKiiitimi nf the r.imlm'MH Hlnmii mi r
Ii, ii w lu u laltuur Japan.
"l'"l:i:ilT M. TIH i.VISi i.."
I'ulun.i Thmniauii wan a Niiiu.il
mala al tlm linta, stiil, naval
mt of Alllllll.ll I'liu. f u l ii ,'iii-- '
'an.
m i: l!IM IVS
OX SI KM K I IM.WI)
Kit(.hini:i. Jan. IT,.
amnimili-a- l.m lntwc. ii this eiv ami
Ilia lu, Iih UID thlH l' ! II i 11 14
iha iifficim uf the rrul-ia- r Bqiiailrmi
i.ait hy the Jiipane'-- lu, 'nnietitlain, taken ehaiK.' i f the mtiiati.m
an, I ala inni.lit I aslm 114 .a s.iiil.i iliac
uf nliler iiii, ut; the Water IT, ml.
Main nf tha pe,pa ,,f K'l.iMhlimi
have lelnimil tn tha ally. All their
hmiHi'M ala ill ruitlM ulnl the li'tiiiiilns
i.inraeM are cmnpelle.! (.1 cani)i In the
upen HpnccH. Tin" wnr?.hipH hrmiht
II I. ut:,- .i...-- i.f fund nml impplles
wl.lih arc liy ili.spen.H',1, The
I I i'l .1 it .,m in thin chv in Immense.
Tin. chat Im: a nay uf iisli.' a lai ilelniii
has mil nana far iiamt,h In allutv even
an apir,.liu.ii, .tlimit nf lln hisi
uf luiniaii life. A Kluiip nf thirty-tlll.- e
1. ima-.- was resell, ,! fluhl lilnnl
mail a ,.,.. i.f Hlaamill'J In vn at tin
laat nr Ihe fiil.'.lllil uf f1.! k lira - ! mil(...lai '! lu 11 is. ape wan lillle sh.ut
'i.f niiiae.ilmi. Willi their rescue,
im h'lii". a. am i, mains, su far us
knatin. ,ai t ii,. ntirr Islam! cf Sa-- k
HI a
l 1 1 M :ss or vmcwo
1 111 s or in.- -, wri 11
K..I e. .I.i i in. lit nlo iiiuarn
a pa "Haa m
.teaiuei. Ini aliivi,! hi
all'i Inn mii , a 11, ,1 l..f, nl the In
hiil ilaiils uf Hie villain, uf Yliinatii
mi Hie t lan.l ,,f Sakiir ami
l.llule.l th, ill at KaKusllilllll. All th-'-
l . sal. nlH nl alu.Hlar lllairi' rr I
faun, I In Inn,' p. en leH.'iied will! the
'eVeeplluu uf u,,-- who w ;H Ink, 'II;
II t .1 111 i
The , aplain uf Ihe si. Miller W il- -
Ii. -- "I'll the spa, ni.- uf Ihe eruptmn'
..f Hi" y. 1I1 ami liann I, ape, I frmn
Ilia Kl'urml, sellll'i; I hi. laKi'H nil 111''' j
'While (he Me. 111, r la nil' Hhare iiHhas1
t.l till' tlepth at nil,' fu.it fall nil hell
,la. k. im ihe w.i, tn Kul.c thero wus
'a pall ,,(' alius. Iii,,. ,1 ileus,' fuK.
Near Chum Islual 11 Heveri' mill-II- I
Hill, upheaval Miuuk '"' M'.cl,a
tlm IIKll Hill' Wela Ill a . ulliMlall.
ll T jei-ala- ilia i.iptaln I'll, la, iv, ,r- -
, .1 In all al Aluiaisii, mi tlm cast;
, ea"! ut th. ' in. I nf KiiiNhtn. 'mlihk i" Hi" a.-i-i. ., .1.1- - tiii.it,:,. i,, ml
vaiu'a wuhu at i i. ,1 .lnneer
-
ONI: I IHil si 1HH s;sI'l - I 111 ) 1 11 IIV KHt'Wlli
"
K
.ii; .ii.m... .1 a :, ... ,, haf ..iiiv
I ' I "Ms 111 il 11 I. illumes nf Si:- -
I "I a i.i'lii In w i e 11, i lu III j
.imi aim, I ia ilu i.iu. The lairninii
lala - al .i a !.. limit ,, tiler hnUHCH!
anil tiiiiiaa ,,a llm ,,..,'.. Tho (illul'lH.
,,11.- heap,, I will il,,. laaias ut mil-
itia U '
VV e:i.-.-.la- 11I..I1I ,1 l.llttiillill iu-
Siva lilipl-au- ..i.a, la, I ,'ali!ilaull.
The li .'.i'.s ,,f i . an I Vnku.
h 111.: lain, ell Ulu naaU. ttl'U:
, let till III ,1 I In the , MllttHlullh "'1,
'lii.-l,a- -
Tle l. lima ,f Sak era .llimi luM '
I It I, iih,. til' Tlll'V ill.'
l i'tet ami sal . ia! rum ImnMi' ulnl
I W Mi -- 11 - t i I 1!
im w n r h m it
k.ii. i;ii,..i, ,la',it', .'ale I'.,
liinin- i- "ll tin- island uf S , k ar ,i - - t It."'
Hi it . Hi -- I, ,li,i aia i u i In!".! HI U
ami . asimble iciHtintlo wasps' nests, j
The fin ii iv. R who haie returned are'
il 1,1 a lali'ilied cndlliall and t''-- !
fa-..- . t, i at. r their lu.ni. s. ev i lt !
leak,, a hurt U'd search fur Milu.iblis j
I ear ate eiitcrlaim il ut tile iiisin
t ' V I It t e (1 uf Si - HI Illlll-
The w si cm part nf Iha- Isl.m.l
thickh iih nuil.'l sulpl.tli
People Flee From Homes to
Hills in West Virginia, While!
Flood Waters Expend Their j
Force, '
IMY MORN NO JOURNAL RSCIAL LKA&RD WIHI1
t'uiiiherlan.l, Mil., Jan. I '. Ilu, I, tied
in mile MhuckH nml alimit cainp
files, hilllilrctl nf flnml rel'UMeeH
watehe,l ami wailcl in Ihe VV'es:
Vil'k'lni.'l iiill)'. while the iiulthelii
bin 111 Ii uf liie I'ulnniue river, KWnllen
!u 1111 ley flnml, Htvcpt thrnimh their
hmnes In the low iih thai ilnl Ihe valley
hiiuw.
A wall nf tviilir, slalihiK frum the
hrukeii .lain uf ihe West ViiKinia I'ulp
ami I'lipcr cumpuny nn Siuny creek,
liinvi'.l ilnw 11 tn thu I'utmnac, inunilat- -
the town nf Kcliell, West Vu., where
till' two Htl'eam.s inei'l, a ml stiilieil .1
flu, nl wiive lu.leii wilh wreckage ar.'l
Ian iluwii the I'lituiimc valley,
VV'arnlii!!!' uf lhi a pprnaiiilna; flnml
sent Ihe 1'eniilelll nf small tuwnH iilniij.
the river sent tiiem smirryiiifi, to nafely
ip tlm lit! In.
Kumars nf several men caitnlil 111
Iha fluuil lit Shaw, West Vn., twenty
miles frum Schell, which cunhl mil
he cmiflrmiil, were the nnly repnrts
uf eiiHUiiltleH uttetiilltlt,' llm liun.l. Th"
lluull W.llillllK elliptieil the taw 11 111
mul Kent many teHiilenlH nl
HIitliH', llarrl.Huti, Kitzinlllcr nml nlluT
small places In the put It uf lite wa-
ter, hurryliiK tn the rhlne. Irenr that
the water inlnht rise still further it
tnimy nf tile lifnxeeH from
t" their hunirs, even in inwn.i
w lliii Utile 1I11 inline was ilmie.(Iftiilals cstimateil that il'niertv
iilcliK the path nf the linuil hml been
ilaimc4,',l tn the extent nf iilamt $2U.-(IH-
Tn this wan :i (liliil llamsamls uf
ilnllars wnrth nf lnys currietl away by
the water.
The flnml wavp upiarently expenil-ei- l
Its eiieiKy In a twenty-mil- e diish
(luwil the valley nf Stmiy creek frum
Ihe face uf the blirsteil ilani at
Schell. Thin valley, however, practic-
ally was uninhabited.
The bij; d.un which impnumlial :i
lake nf water live miles lmw and
wlilcl' was sixty feet hic,h, hml been
wea'ueiui.K lu!" Kcvcriil ilavs. Last it i m 11 t
il bi'Kiin tn crumble and 11 farmer
mile iluwn the valley, warning tlm
,,f the luiieiidiihi' break,
lairly this niuruin a lu rt uf the bl.:
structure Mine way and fit nuuii tn-
ilay the tnveeplna; wal.is earrlcl
away the lairt nf the face l
the ihi in In a imiMs nf wrccUaHc
Ihinw Schell the rushing walersjuhia.l tlm IN.Immie river and fur
scvehly inile.M the Kradually diinln'.sh-Iii- k
wall i f water rul!., nn iiicreasint;
the height uf the river frum tine" tn
eiL'ht feet 111 lis s. vi ity-mi.- e cuius,..
Iniw.ili Si hell and ( 'mnherla ml. Th"
i'litiihiaa iva filled with ice and this,
wilh the wrcckui.:,' and lug bunnm
turn frmn their niumiiius, added
fnrce tn the flia.d. Fearful that th"
ntasy nf wte.'ki'e miKht pile mi and
pen Ihe l ushini: waters, the mil In, ti-
tles tntilKht. diiamlteil several small
hriilee.s In the valley which threaten
In jam the rush.
T. OF STRIKE
BREAKS BEF R E
MART IAL LI
Arrest of Leaders in Johannes-
burg, and Viyoiois Meas-
ures by Government Else-
where, End Trouble,
IRV MO.NtNa JOURNAL RPCCI A L VCASTD WIRIJ
('41a- Town. Jan. 15. -- The strike ai,-l-
.iis lu be i i uinbiii.f; befut'e the
niiplicalimi uf martial law.
The Inline i.uii here was dumb
luaialcd al the laws uf 'Hie aiic.-- t of'
tin .luliaiiiicahurg leaders, and it l;i j
nin niiil tbiit there has been u rush
lu resume work. I
The trades fi deration held a meet-- 1
hiK loiiinht mid, althuiiuli no dorisum
was annuniiceil, It is understuud tln.t
the bleu uf ealliitK a KCiicral slrike
in fape l'nl,iu' has been a ha nth, lied, j
Al piesent the tieheral strike ut li--
lias i I'lercii.-- only in Ihe trai.m Krce
Slate ami Transvaal. A pl'umilieut
labnr liUinU.r of parhaun nt tuiiinl'.t
admitted thai la hoi' had leceitcl a
, riishiiiK I'lntv .
The early cullai.se nf the miners'
slrike ia Hundreds uf strik-in- u
inliiers have been arrested at fe- -
lu.ni. and similar mi'iisures wiil lie
laken l ist w hi l e. If I'ulin.l tieccs."itr .
The tailway men a.l'e ."tfemiiiii(i back
In vurk at many Ida. es.
S.uiUitanrun.dy uiUi llle shai'l vi Iv
,l,,ul ,,f ,. i,,.f,,,,, ,rM1,. f,.,( '.'Ml inn
I, aders a Jnliailliesbui n, the i c u
live if the tailaai am! liarhur ('iu
Inyrs' snciiiies uf Cane 'I'nwn nml
I'l elm ia w i i i' ai l esie mul Innmiiipractl, allv every su ik. leader
throughout the union ut Smith Ai ri, a
Is In the hands uf the police, while
Ham ei cry direction tome sinus ,.f
1 cakcniiii; en tile part uf th men.
A iiri'iit number ef men have
to work, mid Ihe rallioad nu-
lla rules are the service.
They express tliiiiiselv s as confident
Iha! tluy will liaie normal sen Ice
...uiiiim' in ail three provinces within
liie next thirty-si- x hours.
i aihh: in ri iu. ic ri n
I Oil .Mil I II liU'A
I "mii, ii, ,lu, ui. A Jahaiim -- !ium
, lnpal.il to the I '.illy Kx press say the i
m.verniii, nt hs ,1 is, ,,v, red dncumiu:-l..- r
i t i 1,'in ,' of a p,,i ,,r revnlii-l- i'
.iarv nun,' liun in Apni ,,, m--
a Smith .Vfrlc in iahor republic.
New llmiii Si-le- in Vtru". In ijiln- -
New York. J.n. directors
af Hie New York. New Haven mi lHaiifarl railroad, tada.i unified tha
le. elilli inirred lata .
rhainii.m Howard i:ii,u ,,,,,1 Altm
hey iienii.i Mclleinolds fur ihe
,.f ihe New Haven svsiemhy ilivone cf the laistnil and Maine
ii nil liostn.i i.ud Allmnv lallrnads .,11
"v H '.H' In, a am! ,1U, . i,.p
Kl'llll'Wll MlTllhcl' lll'n ,, I'ljilll.
I'lili'ilKii, Jan. la, Tin1 Iii;lit In
th. ir hi nf k wild l.i't'iiii tuilay l.y
tha fmir fnriinT nf tlm
si h ii I, imr. I wliu war.' mial.'il l.y
Alayi.r llarrliimi far failliiK tn yule to
t ,M rn. VJ:l VumiK,
of srhuuli. CuiiiiHii for
.lanu'H I!. )il.,iln, John '. llanlliiK,
lli-ni- VV. Ihilliiian ami f'harlcH ')
Sl'tlllU'HH, Iha fullf lalill.r tl'llHtl'f'H,
ih'lh arc. I their pallium in ipiu war-
rant,. , .a .".'illlliiS lu Ma.iay llnyni
siate'H atlmiiey, ami ha will ask liny.,
la Irie the patitimi III Iha Hiipcriui
i unit Innuiirmv.
DEMOCRAT LEADER
OPENLY DEFIES
PRESIDENT
Congressman Moon of Ten-
nessee, Head of Postoffice
Committee, Throws Down
Gauntlet to Administration.
fir MOININS JOURNAL iPKCIAL ItAfKO VUKI)
VV'ashlmMuii, Jan. I ",. hel ilini i' nf
11 ,1 11 11 Imi 1:1 lion ,1 isi ppiuva I uf lln
puslefliee tipprupiiaUuii bill, ansa
Iha piuvisimi cxempiii.K all uf the
11,'Iihi iikkImIiiiiI ,..,'i inaHtii'M In the
ennui ry tnnti civil nerviee, wan vuleial
ir. Hie lumsc .lcluile mi that incim-li'- n
Imhiv lis Itf'prea, ulnl vi Mimn uf
'J'i nnesMee, liiairmati uf thu pustunic,.
c .in in It !'. II allai ki'l the Aliieti.'iiii
tlll'lmnati.' in ps as "a HiipiirtiuiiuM
apiii'tulMK,' lu llm npuhlie," nml "a
Hl f st uf pnlilii'lil jili .1 ,11 leu nml ful- -,
iety ileia nmali s Hint w a mail t(;
W ipe nut nf I'Msl. ta .' "
Mr. .M....11 Nil'! im ha. n
leiter frum I'usliua.sler C.eneral l'.ur-- h
si 11 MiiyliiK H'al the prcsiilent ilhl
l.nt nppruve llnnseiiiun 1 enarililiK
iunUiiuM! (s. 1 , ,
"Thin cm rViil ea Is fmf hel',"" tn Im a:
In the will , if the .reni,eiit, nl' nf the
pnatin.isler e(ti-la- ; m (i . , w I mi
which Una- .lifter," he mhleil. "No
tlniniiiallim nf Hie i.ukIi, muter neiii rai
her Ihre.'il nf Va'.u frum thi- - .ie.sl,lmH
mmhl tn Mtiiic i.s liuin Ihe eimr.c
We I.elleVC tn lie I lillil. 'I'll!' ll'WH I.I
Ihe luestihii'. ami Ihe .ns;l tnaslei' ncli-il'a- l,
allhuiM.i respc, t tiieni,(Clininlv will imt cmiiinl ma."
SniKcstinn lln- .,asll'illiy nf ovcr-rhtiii- fr
any Vein uf the hill. .Mr. Aim, 11
Willi he vvuulil have mine Imt 'l.'mn- -
I t ain nil Mil, ml in llle a ,1 llll lllsl I II l i, ,
nf Ihe a t ,v , r III a 'II t 'if inn II 111 t'l
tnaki' a unman i.y uf Ihe repnhlic," lu-
lu!, Id, "all ymi iiae In ,! is In apply
li e civil sarviie in inheres!;, the pn si.
dent ami his ,11 l ini t."
He asieitiil the. , a, miliar set 1 Ice
, mislsie,! uf all re,iil,li, ana, , uvcn ii
lllliler tin' civil sel l lee.
"Nil man whu Is nut wnrth into tin.
milll-m- nf iIuUuI'h call llnl.l a pu.i-liui- i
lu unc nf the ureal emirtH nf
Kurupt' an aiiil assatlur ur minister."
hi' sank
"Mm.1 the le.ulcrs uf jau it , with
the false ularc an, I uluniner uf tlieir
puuiliuii, falsely repi'i'sciil the ccnli-liien- l
uf the American pa. pie-- ' Y".ir
w liule iliplnmalit , nil's, in the Interest
nf eanmnv :nul trnnil Kuv.i'liment unit
II I'm, inn i. a. n( cunceptimi uf the
Allleruan peupie, ,u,e,i,l la a- .1 a , i lall
e.l lln l are uf th. lumse ef lunl."
uf Ihe I'lllte.l Kta'.'S They I'.Hill II
ili-'- t imt I'l.iKK that pa 1 un
I. jinl tn siii.ims win, vute Ihmr
,mfirnial..ii It II, 1. mac tluy hint'
api iiac.1. ,1 iha tin ''I'i' cf rnyalti ," he
MURDERER STILL IS
DEFYING SHERIFF
PUT ES
Edward Eeaidsley Spurns
Ovcitures Made for His
Sm render and Holds Home
Against F ju1(--j v.. ci Officers.
ay noft'asa j,.vrnal ,fioni. .ro wmi
Mayi Pi.-- N .. .1 ni i
I'uilil li'Mu i',, i li,.tlin; Jatm (!. VV
ftltlluin, uliiai er uf the ,.nnr. d
f.iir.lsl.v was Killl hnldii.t', mil
Imitiihl auahist the slesie uf Shcrlfl
Andersen and his liiimtus al the bi-
ll. farm hua a. near Sum. m rdale.
Iicardsiev w.itiud a ,ietmlv who ear-
ned mess, nn In Itiiii tudav tinder il
flat; uf truce, nut tn approach the
hulls,. ui;ain mub r pain uf di'iiHt. The
messar.e w as sheriff A ml, a sun's nil
It s.ial tli.it unless ihe man
sin r, mki , il hy .' ..:ii p. in., th,- place
iv, mid I"' taken bv sietm atal that if
I'a.il.isbi i.Mstcil. he waul.! he shut
w iih. ait nn r. i
' 1,. 1 Hum culm " was laatusicv's
. ii s w a r
'
'I'la a mi wun t sin render "" ns-e- d
tile il. pan .
"I in Ik In. shunt Apt II 1: liuw chair
out. ' I .I'M.-- IVur,Nl"
The u ilia threat, aed raid
tame and MiiTiif Aiiileisun tuok nn
ai lam
lie da! "at ,u j.,h i, , ti, hinu.-- 111"
l:v, s ,.f uai ,.f the depiiiies in cap-tum-
I:. ai.Mey. lie said
'Ihe ti.i that I :. a re all s wit,, ami
nine , it are in I he house at the
im ni i, He miii'ili rer and perhaps
st il l inc. was urmed upon theslu rilf
as a reasan far immediate action
r..,i in,ts!.-- i futnatu was titnoietl
to u hospital t,mii.-h- l after a HU u w-f-
n pel. ill, ai to remove the bullet
Hi shi. wad Pi,, rovemiilt, hut on
of hi .iiiv.iuce.l u(te-h- e is nesr.
ly 7i la, i, n linla ll ! f.a Iii,
Southern Railway s Vice!,iK,i;, '',,;nl '''"" Mril'l II' I', nil' Mill.President,
IB, MORNING lOtl.N.L RfCIAl. ICASID WlRt)
New Vurk, Jan. 1",.- - Iii, bard 1)
I.aiikiji rd, a vice lUeaideut and i ,
fulind dead frum Has asphi kiatiuli in
I. imnrttnents ... V. .,.louche,,,
The puliae anil culaller decided he
h id eimilllitled sui, nle, bill later lie- -
I eiupmentH , a! ilalibl uli Ha f liii-.tl- i',
t hi'ui'i . '
Kail ii re tn establish ii.tiinlne fur
sill, ule is inn inly lespunsihle l,r il;a,
, mphatia assertiuli nf Ins friends an I
.Vi.s Ni 111. I'attcrsmi. a f.ruul. Ia n s"- -
ra-- Sauirdai, li.it bis iValh ,vas
lidcntal. Mr. l.ankl',.r,l was Hi iaistj
, Id.
The 1'inly w is f, ,l.n,l in a lull ll l .iul.l.
A phi si im; said hi.- had lain ;
lilat fur scleral liuiirs.
A i ' i w tiiuler the head, nnelhi--
rv V" VTi7'TV,',T,,''''T'x "'i
it,.' 4 .t V - l
I'l iv,
mi ilm lisl.t. Tl'i'V ah:', lmld thai Mr.
.auk I',, nl pi nl tha pii"W mi thn
ita!,,',v sill tn lai i mil t lie 1 1, i, 111.
hut llm tnu'ii was hum- - nn tlm ,lunr
'is a mailer nf 1'iiiH'. Nn mac. lu in-
iii ale unnlisl a k'i bly a suicidal pui-- '
iu:-- ,11 .Mr. I.a iikl'nrd'.'t pint ul
i'ii
Mr. I an;!', i,T , a!! d l, Ml - I'..l-- t'
I.a a I.'-- riiiil!. Teliay tiie .vm.in;
warn. in sail! 'ha had lain in Ihe I" a
id j- - lis. Sha talked t" him fur tun
Ilu. .11. ami after she had retired, Mr.
an! f ri I cma la 'I in iha lams.-- ca- -
nl ah,, ut n'elnak lailit"; tn he
'liciher and Ilia wife.
Miss I'aiter! n sunl Unit hi r fiaia a
b"'l cmplained ,,f sii.ia.u'',i tiaiilil"
It Ini' lil Ileal!. Iiile I. ut had m-,-
" ma, -
'I,';;,1
1 I .a,
J.ank Ii 'Hi
Mr. I.ankluii! v,aa kimwii as a man
uf a,niplnr,v haliits. lie ivas mm h
Ktven in k'c.ilU' Ins aw n inllli ei all'i
1, 1, lie uf his ass..ci,i ies api.aals ia
hate k la. 11 11 ha w is In h,. V" been til i -
t ii'd m :, Sal 111 day.
CANADIAN MONEY IS
N() W()RRY
,
IV MORNINI, JOURNAL SPKUAL LtAtSD WIRffl
.in, an.'. Jan. ". VV Imii AleN.iiaal'
he. uf Vancouver, f . '..
arrived in l'hlcai;,i (n sec the si'. ''f,
he had r,:;u, m,ai uf which was in
':m:. l.i n ill! ,. f.aind iltfl'i-l.iiii-
in spi lalih'.i ilu- ('.Hindi. in mmt"V
u 'nl Hi ln liicmih sliaiicis uf in- -pllehl.
i hi y allied he emild tint sP'-n- Hi"
mum v l.i.i e.pr,a-se- williiL-ties- t1'
inilile i, ut, liun f,,j- it. The uiiesll.ai
I ehiiiuilim 1'iiiiinlt'iii mmicy
li.ncer worries .Mei'uinaiicln-- .
n
I . f 'w arts i j
M
i
.1K
f''- - :7, --
." f r
- ' , V- - -- , y
tt u i, i
J- - - H .,. '1 .1,1 i nil vi AI.I.A.i.AA.
pillow ,m the sill of the hath i ooiii V.inv; ".f. I '. I! " I iin.ul In l.il i.niari ,
wimi. in and a towel haimlm.' uier the- I'liaa".,, ,l,ui ", The man tun' n
ili'.i' knoll are sii, tn have suksosH at i la k I'urest inl'irniary as .!. It.
tu the pi, lice. . las w as sir, am- - tniiin hi was identified as the ,. 1'. I!
ilm frum a jet and in the same; from .Minn.,
an electric limp was hut I pita hy I llle Wnhlami. n pet
lint. This .erst',1 Mr, I.a n k furd's man lieia. who had visile, I t lie llnc'i-I- I
iemls In believe Iha lias Iiml i.ei n , r hnspital Willie J. I'. Ii. was a
npeiied accidentally while Mvilehiti laiuui there.
WlHRIPRlill, llMUl i l --rw . 'rn ,."i'i"i .,...., .
. K x ..: ,.,,iln..T., J r.i
--- f r. f. . --JSv''..Jrs.l t?.i.J jt, . --"- a .4
k S&r Iff:.)
i - ---'
'
'
'"'V'" vk
For Blocnit, Flcs
Muffins, Waffles,
and Hume Baking
PIi 4 Success and
Satisfaction
One Heaping
E TeGspoonful's
17 rin. 0- - - A
Health Club hi fi.e rt!e.-t- ,
Hl .,ta.cl ; a,-- ' nu.i .
cA ,i, i,l iaukiuH iWiier obtair,- -
'. ia UU.V l liy jalLf. .
Jr"-v- j. r:
t 'V - ' 's
trTl.-i--
-
.'iWf'ili ii1' - -
CAN IU FOUND AT
Chaplin's Remodeling
Sale
ACTUAL COST
Best Shoes Manufactured'
lit VM M ( IM U.li
i
r
1
i l
i
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EIGHTEEN BECOME!
SANTA FE MERCHANTS
STIMULATE ROAD WORK
FRESHIES AND SOPHS
BEAT UPPER CLASSMEN
IN BASKETBALL GAMEIN THE WORLD OF. SPORT
ITENER PREDICTS FEW
DEFECTIONS IN RANKS
OF NATIONAL LEAGUE
CHAVEZ MID CiPl
i MAY FIGHT IN
ALBUOUEROUL
MEMBERS OF NEW
MEXICO il
Chief Justice C, J, Roberts De-
livers Solemn Address to
Young Lawyers Admitted to
Practice in State,
SPKCIAI. DISPATCH TO MONNINA JOUHNAl I
Santa he, Jan. 15. in (he state supreme conn this morning, I lie suspen-
sion of tleorge H. Peat, of Knswell,
was lifted, and he was admitted to the
New Mexico bar, with the following
others w ho riici essfuliy passed the ex-
amination: 1. C. Taylor, clerk of the
In a basketball gumo pl.ivod jester-da- y
afternoon at the Mammal Guard
armory, a team tnado up of high
school fr"shics and sophs defeated n
illiintrt composed of junior and si'ii-lor-
IS to IT". The name was closely
contested, first one team and then tin
other having the lead. The younger
players foiled ahead In the last few
minutes of play and then held the
upper classmen to 15 points.
Clnclinuill lictiilns Mai'sniis.
Cincinnati, n., Jan. I"i. A telruram
was received tonight hy AukusI llerr-nian-
from Trank Hancrnft, husines
manager of the Cincinnati team in
Havana, that he had simied up Ar-
mando Marsans, the hard-hittiii-
for the 1S14 season. Mai'san."
was one of the local players with
whom the Koderal h unue had opened
nencitlations. Bancroft also said that
he holieved that he could Kel Ho-out- -
imv,",h lhr nsatlonal l iiliatillrldrr to play witnl i incinnaii
I ov anil Johns Draw.
Hutto, .Mont., Jan. 15. ---At the close
lot h fast twelve-roun- d contest, here
ItoniKht hetween Jimniv Fox of San
I'raiicisco, and Tally Johns of IHitto
ithe contrsi was ilerlured u draw. The
hots fotinht under 124 pounds.
( lCMland Ituvs I'lU'luT llaiicinian.
Portland Ore., Jan. 15. The sale
of lMtrher Zerah Z. Ilayerman of the
I'ortland Coast leastue i luh, to the
( leveland Aineriraiis, was oiiiriniiy
"""""'"' ''"'"V-
TUIRTCCMI ' " ' rftnULLO
GRANTED BY STATE
PRISON COMMISSION
PBCIAI. DISPATCH TO MOBNINO JOUHNALl
Santa I'c, X. M., Jan. 15. The peni-
tentiary commission today Ki'aruril
t 111,.,.,,.,, i,ir,,l,.u utiil t titoil rlwt nn- -
office of the t'nlted States attorney atlsheller
riniil veniii'T nf Slioei'illl Illicit Johll'W''"
LfPRC lAL romr
Santa I'c, a. At . Jan. I. The
Santa 1'e .Men hams' association j
. ureil protii..l it' Hon upon its reoursis; Il
let' spenfic loadwork, made at a H
meeting of the ussorin t Ion held un
Tin sii.,, evctotii.. for the San'a I V
i oiinl ro.t.l hoard, ol i
t Hill' Stliiiiuan. .hainiiaii; Tliont .s W.
H.iihi.i, secret. ii. , an. I Ces.irui onr.;,
mot at once au.l adopted plans fori
placing; 111 good r.'tlilll ii 11 Ihe fine
load Mllll (lie Sunt. I'C road lio.iiil
I rum Santa !' lo ltland. as w ell as
the load hetween 'San Pedro and
Isolde, i, which is already on,, of the
best In the stale and completes ihr
irn lc circuit roads from Santa l'e to
I
.a my, to Hidden, to San Pedro, to
Sianiey, thruo lo fi.illsteii and ImcU
lo Santa Fc, commanding .a prosper-- ,
ous ami well populated territory.
The load commission also set aside!,
a sufficient sum lo begin and rush '
Work on the mad to Taos. The prop-
osition of the .Merchants' association
to erect a half-wa- y boose between
Vaughn and Hoswoll whlrh is to con-tai- n
oil and supplies, as well as give
In cine of mcrssin to aot.i- -
niohile travelers from Santa l'e to
Koswcll, was indorsed wiih entlnisi-- :
asm, lor il ussuics a one-da- trip
from Ihe capital to Ihe metropolis of
the Pecos valley. The uppoipl mcnl.
of road overseers was positioned III'.- -,
til the nrt meeting.
The Mrrrltants' association, after an
a Idi'ess by Arthur Selignian, also!
strongly i oirinn nded Ihe city's ii.liuin-islrailo- ii
for adopting plans and Hp"-- !
ell nations for a sanitary sewer sys-- 1
tern and urged Ihe calling of a otf.
at the April election on a bond Issue.
'Ihe stale will contribute '.i.tbol to-
ward Ihe sewer in older to secure
sewer facilities for th capltol :!'d
cecull',e mansion. Nathan Salmon
Is president of Ihe Men hams' asso- -
elation and Mis. Ii. V. Summers Is Ihe;
secretary of Ihe live bunch of mer-rhan-
who have set themselves to
work lor a grimier ami mere prosper,
i. us Santa I'r.
EDDY COUNTY RANCH
IS SOLD FOR $40,000
.VPRCIAL CflPHttUPONDKNCI TO MOHNINrt JOURNAL!
Cailabad, Jan. fi The largest laud
deal for many months In Ihe Carlsbad
project was closed this wick, when
.1. C. liroiiaunh of .Missouri hough!
ihe ti. Schneider farm mar (Mis,
The purchase price was not given out,
hut it is nndersloiid In be around I'1,
(inn. Thin tb.e-- t not Include the Htock
on the faun, there being a line lot
ol initig horses on haiiil. Thin Is one
of ihe besi Improved farms hi ihe
project. Nearly the i mire farm is
in alfalfa and a small part in orciinni.
It Is also one of the lust places im-
proved, being known as the Kllis
Avery ranch In the early d.is. Latrr
Harper Sillim tn of New Vork, hour-li- t
the place and lemudeled and enlarged
the residence, hay sheds, barns and
the quarters. lie sold the place lo
K. O. Schtiel Icr abctil four years ago,
who has continued growing alfalfa
and raising draft stock. Pus.m nsn n
Will be gheit March I.
AUTOMOBILISTS WITHOUT
LICENSES ARE WARNED
Chii I Thomas McMillin, of the ri
l!i e no in , yesterday was
nolifi, d hy Secretary of Slate Antonio
l.ucero to iirrrst all a ii i "inolil t s who
b,H.- - not procured state license I.e.
fore January L'l. Failure to comply
Willi lilts law is punishable by a line
of $.'."i to S oil and Imprisonment from
thirty to ninety das.
Want a hlgh-gnn'- ii employe? Or
tha better grade of servants? Mnk
usb of tho want columns ot The
Joiirnnl
d uke CITY
UKdHerb-ndiier- b
i?o v. riid Pbone U
THE WM. FARR COMPANY
Wholeiala nd Retail Pe1r Id
KUKMI AMI HALT MICATS
Kau.iagis n Hiwrtnlty
For Cattla and Hos tha BICta
Market Frlcaa Ara Paid
PSfro 1
All)ihiK'ni:o U V Pas..
tish Kite Keiiiiiiin, January
Tickets mi sale January
Final return limit latmarv
().
.
OI.1N',
Ticket Clerk.
a) . ,
1 w
1 wmm9 k $H
.llit!fIK'!(lie to Denver
Annual Meelir .National
If Trinidad Boy Licks Lewis
Next Monday Night Director
Levy Will Probably Arrange
.
tor big Bout,
A return hout hetween 'lenny
Chavez ond Kddle Campi is one of the
posslhiliiies of the near future, and
If the hout Is nrranRcil the chancM1
are all in favor of its hcinn stiiKi'il I"
AlhuiiueriHie.
Director Mark Levy, of the New i
Mexico Athletic cluh, yesterday wired
Campi, nsklnst; for terms for a htnit
with Chavex here In the event tht
Trinidad hoy succeeds in putting awnj
Tohnny Lewis next Monday lilnht. A
re,y from Campi is expected today
f course any iirranni tnent that may
hp made Is contingent upon Chavez
Ainnin?; from Lewis. A Chavez-?am-jiout would he n splendid draw,
'in,' card.
I lenity's workout yesterday was one;
if the hest that he has yet put up
md as usual a bit? crow d was out t",
ion him. He Is now within two pounds i
of the welKht at which he will entel
he riiiK .Monday nleht, and it is a
certainty that he will bp In the best
porslble condithin when the liKht be- - j
;ins. ,
The Trinidad boy will work tit the
eym anain tonluht, nnd Lewis will
have the center of the stage this af-
ternoon, hettinnim; at 3 o'clock. The
"alifornian Is a bit sore because oft
rharires that have reached his enrf
hat he has been HtullltiR' In his
A'orkouts, and has announced that
icnccforih hp proposes to cut loose
In practice and show Just how much
tuff ho has; so the chances nrn iha!
hose who turn out to watch him thif
fternoon will see some real fast
vork.
M il APP1R IS .1. I.F.WIS'
NATIONALITY; III". SHOWS IT
Somebody asked little Johnny
Vwis what he was last night nt the
tym when he was stripping for train- -
'ng.
"Scrapper," was Johnny's Inconii
mswer. This wasn't the Information
he iiHiiiisillve one sought, but iiftei
seeing him work out with Al Smatihl- - '
ng anil Harney Kurt?., the questioner
irohahly would have admitted that
'.ewis was right.
The "giftie" must have slipped
Tohnny the power to see himself a
'''hers" are him if his training is an
rrlterion of his lighting prowess
'ohnny can t be kept an arm s length
hy n rain of blows. He bores in. shak- -
ng his head, until he lauds. When he
iiids it counts. There Is no argument
.bont the youngster' possessing n j
vnllop. t)f coursi', there's some tllf
ference 'ocween sparring and tight- -
ng, but fans who have seen Johnny j
lght say he goes lifter tiis opponent
lever backing at u punch, until hf
connects.
An opponent hasn't milch choice ncl
o which hand Johnny shoots ovet
ither. He can inflict, as nim h dam-ig- e
with his left as wiih Its male. 'oi
'urther testimony, see Director Mark
evy who has" had to purchase several
'eet of new rope for his punching
ig since the arrival of Johnny.
Smauliliiig. Lewis' chief partner,
"loxed two rounds with him. The 's
da.y.llng speed, cleverness and
defense did not sine him from wal-op- s
that jolted. Sinallliling did not
iparp Lewis, ven if lie is drawiiu
lis pay from the younustcr, a nit Lewis
was trying to drop Al.
Arrangements are being made for
'wo. all-st- shows :it the gym Sunday.)ne will be put on ill the afternoon
vith Chavez holding the stage, boxing
he full ten rounds, while at night
ewis will travel the same distance
The sparring partners of the two
hoys will be augmented Sunday hy
he Hildltioti of half a dozen nspirltH,
local pugilists.
Tickets for Monday night's boxing
ard at the Klks' theater will go on
ale today at Malson's and the cigar
itorrs and principal down town chilis.
BUSINESS COLLEGE
TEAMS PREPARING FOR
SILVER CITY TRIP
The Alhiniuei 'pie llusincss College
boys' and girls' basketball teams are
training faithfully for their forthcom-
ing games with the Silver City Normal
ichool teams, to be played nt Silver
City on January 23.
The local teams will leave for Sil-
ver City next Thursday at midnight.
The trip will be made In a special
Pullman and a cordial Imitation is
'extended by th" management to funn-
ier students to make the trip. Reduced
mm OFFERED
IB OF FOOTBALL
ClIilCII
Yaie Invites Him to Become
Graduate Advisor, While!
ersity of Virginia Would
pay for Services,
y;il(. mill tin1 Fniversily of Virginia
s(i,.k llii' mtviccs iif Oillette (Dm-
Curnisli, s'ar tinnrtcrbuck on the time
eleven i t season, as foot tin II coach
.11 f ill Cornish, who Ih a senior nt
V ile, will graduate next Slimmer The
s.',i' , njcli and captain of the Yule
i',,iii;iII I'lini have joined In asking
Cornish 1" return next fall and serve
..a LTiiiluate roach, i i signal honor.
f h allll'Ii'' nithnrities of the I 'ni
...riiv "f Virginia hil vt- offered Cor- -
nisli llie position of head roach at a
h.,t,Uiiiie salary. So far, Cornish has
,',t siunllied his acceptance of either
f the offers.
The information that Cornish has
received Ihr- offers aliove nienl ioncd
ciiiiii' In a Ictler to Attorney Laurence
w ni' iliis city. It will lie a source
f I'l'iil t' l Ol rusil s II Mams in .'turn
clierilie. er the of lorn are a rerun- -
llilii'll el Ins prowess as a looiuan
plav It is a well known fact Hint
fur a" iinlortiinaio injury in miu-M.:l,,- ,,
i:, st fall, Cornish would have
i,.Vn
mi the J :t l'not- -
train, picked hy Walter Camp. As
ii iiuiirlerliack without a
Ciinnsli says thai the prospects for
ii ctni'iollH jail.' IU'Vril n"M oui mr
Unli'l. )e lirln vi s trial n ine open
Mvii' of I'lil.V IS licvciojieii, o win uiaitc
up fi.r unv weakness liehind the line.
If Cornish should" decide to accept
the I'nheisiiy of Virginia's offer to
become iis head coach, he would ha vi-
lli" h"M")' of instructing one of the
muni: contenders In l aMerri gridiron
circles, Silire (his cli'VCIl lil.VS several
nf tin- hi!; eastern universities and eol- -
leiint cswli Villi' lnclndim,' the .Vavy.i
i rinri'tiin, Sctit'gelovv n mid Carlisle.
The AlluiiUer(iie hoy, who Is n
member of the Yale hasehall team,
playing sei olid base, says that Inter-
est' now ci liters in the prospects for
an hasrhall club this year.
Jiurlng his course of. study nt Yale,
Cornish has gained n place in the!
Ijiiii- athletic hall of fame, hav ing j
st.UTiil lint h as a foot hall arid baseball
pluver. .rilJIMSl
X
1
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OFFi
o ali;
Men's Suits
AND
Overcoats
Xii ri'st'i various here no
iittumpt to uuluail old stock.
This is a straight, clear-niic- e
nffer of 25 per cent
nil (lie regular low prices
"ii our mr.ii C.KADIC
CLOTIIKS ior mi.cn.
Men's Hats
WKKK .50. NOW
$1.50
Shirts for 75c I
W
I Ins is the Shirt Snap of I
the year :' I fnality iicq;-liUt- -TShins that suhl at
friiin Sl.dO to SI. 25 all n'
H U
CLOTHING CO.
Si'Diiii! ami Central.
Tlcre's comfort good
cheer refreshment ti
atufactionineverycupof If
dffwqysTea
4tJ
Hudson for Signs
WallPaper
HUDSON Fourth
for Picture Street and
Framei Copper Ave.
m FRENCH FEInALE
.SPILLS.
NtVtR IMOWN Tfl FAIL. Hrei n,tf I hm.I. tw.(i Knstiti.icf 'I ut Motley Kcftintlt-- l. K'ttl(ir lr tun. Will ibfiuaa irml.lu tr mti fur
lit llltW ItWl JWlI WMffl 10 1IM ,
UNITTO MTOtCAL CO., MOK T4 UNCimo, P.
Ut4 il A tbuqu it qui hi BUTT'S tHAKMACt, It
M0G0LL0N
Stage and Auto Lint
DAILYI,av Silver city T a, ra,
Arrlvt Mogollon 4 p. in.
Leave Kiogollon 7 m.
Arrive Bilver (Ttv 4 p. m.
tipHial r mi lteaamt.
Call or Adilrcs, '. W, Marrlrtl, rro.
tiUwe otf. N. M
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Cement, Roofing
and Builders' Supplies
oooooooooooooooooooooooooq
BUY YOUR
Lumber, Glass, Paints
and Cement
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
r.mer Bowling Alley
J05 W. GOLD.
DOWM.VO ALLEYS A5fD
rOCKlCT'ISILLl.lRUS
National Foundry
& iiatnine company
General Foundry Work,
Iron and Brass Castings.
BABBITT METAL.
Albuquerque, New Mexics 1
in, return, ace unit Sf"t- -
h in 24ih.
ITih In 2li!i inclusive.
7th.
I'. I. JOHNSON,
. o(7.
3u
aial return aeennnt Ninth
annary 'th to
17th. lSlh aibl l"ih. Final
l 1. JOHNSON,
Jcy ;,7.
Cement-Plaste-r
Lumber Co.
Firft Street
flY MANNINa JOUftNAL. IPrriAL LICO Wtftt!
Philadelphia, Jan. 15. Cov. John
K. Toner, president of the National
hngtic, who Was here tonight, as-
serted that fr m present indications
every rl u It 111 the league will take the
field at the opening of the season,
with iirartirally the same personnel as
hint year.
Governor Truer hnlil the reports he
has received from all trie clubs on the
i In nit are gratifying. The club offi-lial- s,
he said, are makliiK rapid prog-
ress in signing players to - contractf
which were sent out later than usual
this .veiir and hefore concession
granted to the players' fraternity.
STENGEL AND'RIGGERT
SIGN WITH BROOKLYN
rav mohninb jounnal t pical lvasio wim)
Kansas City. Mo., Jan. 15. Charlei
Stingel and Jiwrph liiggcrt signed
contracts tonight to play with thi
llrooklyn team of the .National leamio,
according to the announcement .'
Wilher T. Kolilnsun. nianaKi'r, vvh
with C'hnrlis Ehbetts, owner of thi
llrooklyn rluh, came here today tc
net the signatures of the two player'
StcliRol has hecii one of Ci'ooklyn't
rexulars In the iititllcld, Kii,'crt ills'
an outfielder, was drafted hy lirnok-l-
and the ft. Pmil rluh of tin
American asso latum. It was xnid
suhstantial Increases in Hillary wen
offered to Induce the players to nigh
"All of Brooklyn's players now
havo sinned contracts with the rxcep
tion of Tinker," Kohlnson said, "an-- I
think tliere is very little doubt uhou
his Keltini? Into line."
THREE MAJOR LEAGUERS
TURN DOWN FEDERALS
V MORN'Md JOURNAL SPECIAL LIAtCD WIHf I
Indianapolis, Ind., Jan. 15. Ncko1
tiatlons pcmlini: for nearly two month
hetween the Indianapolis club of th.
Federal lean no, und Owen IIuhIi
shortstop of the Detroit America!
leamio team, praelically were ondoi
today, when Hush lrfuseil to slKll I
local contract. Hush assert id he wa:
satisfied wiih the salary offered, hit
that he was not ready to simi u cop
tract with any train at present.(ioortfc Dauss, pitcher, and Pa
liaiiman, infiel.ler of the Detroit ten m
had not accepted the contracts nfferei
hy the federal league toninht, and
according to officials of the loett
cluh 'the negotiations will he ended.
Hal rhtisii Sued for Alliuony.
San Jose. Calif., Jan. 15. Suit ti
recover $145 bark ulimony, wu,
brotitcht In the superior court here to
day by Helen II. Chase against he
former husband, Hal Chase, lirst base
man of the Chioano Americans, Mrs
Chase alleges that since Dccciiibrr 1
Chase has poid her no alimony, .Mrs
Chase obtained her divorce on !
rnuiitiT ftiit w ileu her husband inutt
tilted procrediiiKs for a separation
She was mantcil $luo a month fo
herself and child.
I'litirlh Major League I'laimisl.
ll.iltiinore, Mi!., Jan 15. An after
noon paper today said it had learnet
"throuKh int alisolulcly authorilativi
source," that the Jnternational leauu.
is to be turned Into a major leat'iie
by removinx the draft and transfer
rinif the Jersey City franchise to Wash
innton. The paper says that a niectlm
will be called In New York in th.
near future to discuss "this late plai
to coMib.it the invasion of the 1'rdera
league.
Tlim' Dtuioit Pla.vc-- r Slan.
Detroit, Mich., Jan. 15. The Do
trolt hasehall cluh today iviclvel'
sinned contracts from three recruit
They are tieortto llurns, lirst base
man, from the Smux Coy team; Mar
tin C.ivaiiiiuwh, third baseman, las
year with the York. Pa., team, urn'
Kalph Comstoik, pitcher, obtaluei.
in in .slimirapolis.
I'lvnil liin.iks Out Drl-eii- ll.
New York. Jan. 15. Jim Klynn, tin
Pueblo fireman, knocked oat Jack
Driscoll, the I'.rooklyn heavyweluht.
in the Fixth round of a scheduled teii-roii-
bout tonisht. I'lynu weighed
1SS pounds and Driscoll 17)1.
Iti one Si uiln In Contract.
New Vork. Jan. 15. The sinner!
contract of Luke I none, shortstop ol
last year's Dallas, Tex., league cluh
was received at the Xew York Ameri
can leaKiie heaihiuarters today, ltoom
was purchased last summer.
Welsh llcuildci'4 SI cililan.
Kansas City, Mn Jan. 15. Kreddio
Welsh, champion lightweight of Km?
land, outpoinled Mickey Sheridan 01
Chicago here tonight. Sheridan
seemed bewildered by Welsh's clever
M'SH.
U UUIIIUUU Ul 1 1 1 1 I U 1 1
ni inn nnnnnif
,
LLftW MUNUAT
NIGHT
Hiisiness and professional people
desiring to learn Spanish as It spo- -
ken In New Mexico, are invited to join
thC business Spanish class which will
be organized at the Alhitiiontie liusl-ne- s
I'ollcge next Monday, January 19.
Mr. Leo A. Douglas, one of the most
successful Spanish teachers of the
southwest will have charge of the
class. Information regarding this
class will be given on reiurst.
liusiness t'ollege, phone 62.
STUDIOS Sanla Fe,
219 San lYwiclsco St,
1"ixm)i:s. I'lione Jfl'JJ.
Albllitueripio; W alter M. Danbiirg,
C.eorge Loitgee, Charles L. Kennedy,
H. D. KichunK Joseph Oharlr,, iji.
belt, Harry Cruinplon Miller, John .1.
Keliney, Henry A. Kirker. J. S.
Vanghl. Lee It. York, Adolph l!. Pier-rot- t.
These, with the five admitted on
certificates yesterday, make eighteen
new members of the bar.
Chief Justice O. J. Huberts address-- j
ed the newly admitted members on
behalf of the supreme court, as
"The on l h which you have Just
taken Is the culmination of yens of
study and preparation. Jt Is no douhi,
gratifying to each of you, nnd you
re Pis'ly proud of the fact that
you havo achieved the goal of your
laiiors and are today admitted to
practice law In all the courts of this
'slate. You have today taken uponjyourschiw the performance of nt
duties, obllgal ions and respon-jsihllilj-
not devolving' upon the ordi-- I
nary citizen, our government, as you
know, is divided Into three do- -
paltments cxeciitivi lcgislatlve and
'Judicial. You have elected to assume
the burden of assisting in the iidiiilii-'istrollii- u
of the Judicial brunch of the
government, ami are now olficers of
Ithe court. In future life, when en-- ,
gaged In the practice of your profes-
sion, you must never overlook or
unmindful of the fai l, that you
are an officer of the court, and must
!at all times maintain the respect due
Ito courts and judicial officers. A
Judge upon the bench necessarily, de
pends, to a large extent, upon the
learning and Integrity of the members
of Iho bar, for assislance In solving
the complicated legal problems' which
onfront him. An attorney owes a
duty to the court to present for lis
consideration, ali the reason nnd logic
at his coinmanil upon the ipiesllon be-
fore the court. This duty cannot be
discharged by a sluggard. Again, lie
must always deal frankly with the
court, for rest assured, if he dors not,
he will be discovered and his failure
so to do will result in a loss of confi-
dence, which will di'Sli'ov tils useful-
ness. While an at toi ney ow es a duty
to his client, that duty does not re.
i one or iieiiianu ine ooum oi nnv ,
w hich the lawyer's , onsclcnco lells '
him is wrong. Ills diitv to his client;jean never require sharp prai tire or j
deception.
iowar,i nis ciicni ue mnsi mi win
line most scriititnous goon lauu anu
lldeliiy, and ililim ntlv disch uge his
duty. No lawyer can succeed withoiil
clients, ami clients cannot be oblalned
and retained unless your life Is such
as to command the respect and ooutl-denc- e
of your fellow man, and. a
faithful discharge by you of the busi-
ness entrusted to your care. The
chief asset of a lawyer is character:
no other profession Ls so dependent
upon thiH cornerstone. W ithout it you
inn never hope for snores. If you
lose it, all jour toil and labors are
In vain, lor It Is something, once lost,
can never be completely restored. If
il heroines tarnished all the wealth
of the world cannot hide It. So, ydu
must guard your character, as you
would a' pritefess Jewel, nnd itLvay.i
remember, that you owe this, not only
to yourself, but to the courts) and your
brother attorneys. You are entering
upon a profession, which Is accredited
as the most honorable. From Its ranks j
In all uses past, have come the men
who have ruled the world and guided
me uestimes oi ine peo,c. iv ,s in
honorable and wor thy i.illhi-- . and
V'Hir conduct and lite should measure
m. to the dignity of the pro tcssion A
digression lrom the path ot rectitude
i,y aa ;ui"i m .. M,,n.. none
or less upon Ihe whole of the profes-
sion and the limits. Therefore, al-
ways remember that you owe it, not
only to yourselves, hut to the courts
nnd other members of the bar to live
cxcmilaiy lives.
"Next, 1 would advise you to lie dill- -
gem In the dlsciiarge ot your duties
toward your client. When business
Is entrusted to you, always atlend to
it proniilly and well. Nev er give yourjelirnt cause to complain of your lax
attention to his business, flleniembcr.
that any business which you accept,
Is worthy of prompt utleiil Ion and
your best effort. Always bear In mind
'thai your client Is the one man who
lis vilally Interested In ihe matlrr
which you have in hand for hltn, anil
you should see lo it. If you desire
further patronage from him, that he
is kept constantly advised of the
progress of his case, or other item of
business Many attorneys lake II ror
gianletl that the client knows that
everything Is running along smoothly,
or they would have been otherwise ad-- I
vised. In this they err, for the cllml
'will mine to the conclusion that you
'are not giving attention to his business
unless von take sufficient Interest lo
let him know, from time to time, of
in, mi tui'S,'-- , ,'. n o, jo hi ,,,,n
the re, sou I hcrrfor,
"Always do your work today ami
not loan. i tow . It you have mi an.-.v-
to file, tlon'l delay until Ihe twentieth
lilav, lull file It at once. Write your
brief tod. i.v, although II may nol be
idue for thirty days. In one of the
lliall lOWDS III .New .Mexico, inrir i.t
i voiinii lawyer who is rapidly forii- -
inu to the front, and the Judge of that
district. In conversation with nie not
long ago said: 'Thai lawyer Is al-
ways ready. I never knew him once
lo fail lo he ready. If a case is to be
tried. Iii witnesses are on hand. After
the trial of a case, and It Is decided,
he has his decree always ready to he
signed. While other members of the
bar there have more ability, and are
belter lawyers, he Is getting the bulk
lot the business, necaiise tie alien, is
to It promptly.' If you will do llke- -
wi.-e- , I wairam vou ii,, you win inti-
mately meet wiih splendid success.
"The court is glad to welcome you
ns niiiubiis of the bar of this court,
and extends to yui Us best wishes for
y,,nr s ss in Ihe honorable profes-
sion which vou have chosen."
rrested for Murder of Mis l.eegson,
Chli Hgo, Jan. 1 5. A warrant eharg.
Ing murder was sworn out nt Silckney.j
III., today charging Isaac liond. it pe-- ,
gro, with killim? Miss I'm " Leeg-- I
son. mi art student near the v illage of
Clearing, III., last October.
Journal wants brln remtlta becauia
cvaryuody tvada Tha Journal.
., ,' ,,,.. ,nu,.,,ui,,
The contractor, August KeiiiKanlt hn
rebuilt the cell house recently Rutted
by lire and by tomorrow ninht the
convicts will be hack in their old
qimrtors, thanks to the onorny of
Warden Mc.Manus.
The warden was informed lonli;ht
that Sheriff It. L. Hoberts of !alliii.
and Sheriff Huperto Jaiamillo of Los
Lunas, have out posses to head
off Hiliirio Kills!, the escaped life- -
termer on whose trail Special officer t
J. IL Mcl lushes is tliotmht to he.
This evenlmr before l ulled States
Coinmlssioner M. P. Dunlavy, laluar-d- o
Itenilon, of Acalde was released,
following a hearing on the charge of
Introducing li.pior on the San Juan
Indian reservation. Ilccause of lark
of evldenre. Commissioner Dunlavy
dismissed the case.
SILVER CITY BANK
WILL COMPLY WITH
NEW MEXICO STATUTES
ttPKCIAL OtaPATCH TO MORNINO JOURNAL)
Santa V. M., Jan. I '. Presl-de- nt l
U, C. Markliy, of the People's
Savings bank of Silver Citv, nnd J.
S. Cleveland, of Phoenix, Ariz., were
ill consultation curly this afternoon
Willi the state corpora-lio- commis-- j
sion and the traveling auditor he- -,
cause of the ruling of the attorney
general's office, adopted by the com-- 1
mission, that the People's Savings
bank could not add a trust company
.business by mere amendment of Its
charter, without also i oinplyinsr with
every other preliminary condition laid
down by the slalutes. The directors
of the bunk have coi'sentetl to pro-par- e
an entirely pew charter, under
which to do both a Havings bank nnilj
a trust company business.
NEW YORk"eATSVAST
QUANTITY OF BUTTER,
EGGS AND POULTRY;
rtCCIAl rORllllPONOINCI TO MONHINS JOURNAL
New Vork, Jan. 15. Figures on
New l'ork's yearly bill for butter, eggs
and poultry have just been published i
nnd they have made some of the
Uothamites rub their eyes. How ,l..s
town's bankers "drain away" the
m v of the country has been ex- -
plained at great length for those who
can follow the explanation, hut there
is a plain statement reiiuiiing no ex-
planation at all of how a very con-
siderable portion of the clly'g spare
change has been (trained away by Ihe
farmers mostly by the farmers ol'
the inlddlr-wcst- .
For poultry alone New Yorkers
Paid $22, iKin.oipi last year More than
ti, DDI) carloads of fowl reached tin
city, or an average of about 115 cars
each week. A curious fact Is that agroat part of this poultry arrived hero
alive, lo be killed In the "kosher" es-
tablishments
j
of the greatest Jewish
community in the world. For eggs the
citizens contributed a round $ r,rt,nin,-luu- i,
making a total payment for but-
ter, eggs and poultry of 1 oil, 000, (Mil).
The public debt of (he ('tilled States
never reach, al so high n figure as this
at any time before Ihe civil war.
If out of this total the farmers got
only ti.'i per cent for ilndr share, after
deducting freight, cost of handling
and middlemen's profits, then the
country lias still taken practically
$110,(100,000 from this city alone for
these items. The amount of butter
used in the city was enormous. Le j
i,., r,.. ,,,. ....... ..,. n r.ttr tw
packages, or no less than l ;,o,4(,ri,4 so
pounds, or thirty and a half pounds
for cv.iv man, woman and child In
the city. If this amount of butter
were shipped at one time, It would
load ti.270 ordinary refrigerator tarsi
j to capacity. In trains of forty cars'
each this would make 1.". 7 solid trains
If these were smt out from the
:rand Central station here, one after)
Ithe other with no Intervals between
'them, they would llll the track from
'here to Poughkeepsie, a distance ol
seventy-liv- e miles. If all this butler
were made up into ordinary d
stamps and these were placed
(end to end, the string of butter would
reach from New Vork to I'.ombay
going cither east or west around the.
earth; or It would reach from the.
North Pole lo the south Pole ond
leave a few odd thousands of miles
hanging over.
womi v i wirr i i:i:t.
Cold and wet feet are a dangeroiiH
combination especially to women, who
are more prone to kidney diseases
than men. Congested kidneys come
from a cold, nnd backache, rhenma- -
bladder, and so remove the cause ol
the trouble. It is an honest nnd cura-
tive medicine that always Klvea re- -
(suits. For sale by IWI k. Inc.
'
'
I Journal wanta bring rejulu becauia
(rales will be granted lor Ihe round
'trip.
j .Manager J. K. floodell. who has the
j arrangements for the trip In charge,
j believes that the local teams will
; score a double victory at Silver City,
j otlKottirijr the splitting of a iloiihle-I- s
header here last November. w hen
Western Stuck Slmw nnd
Annual (A uncut inn American National
the Silver City boys won and the.Nor-
mal girls lost.
Manager riooriell will b" glad to
furnihh particulars as to the cost, etc.,
of making the trip, to prospective ex-
cursionists,
Oakland KcIohso Two Pitchers,
Oakland, Calif.. Jan. IB. 'Ihe link-- j
hind baseball cluh release, today
Pitcher Dwiuht stone to Montgom-- j
ery, and Pitch, r Schwenk to .Nash-jvlll- e,
of the Southern league. Until
.pitchers were purchased last year
from the St. Louis I'.rowns.
Colds to Jte Taken Scrioii-l- y.
Intelligent peopl,i realize that com-
mon colds be treated prompt-
ly. If there is sneezing, with chilliness
Seventeenth
Live Stuck Association,
Tickets mi sale January
return limit January 2Sth.
o. J. OLIN,
fkk,i Clerk.
LUMBER
Albuquerque
423 North
Turning the Leaf
Turn over n new leaf hop III the cw Year right. That Ions de-layed ttiitintf lor a isirirail your children want it your parents
mint It you wc it to them. ' Sti come lit today, while the year is
young ami the thought fresh Sit your mind. ,
and hoarseness, tickling throat andltlsm, urinary Irregularities and rheii-- 1
roughing, the latter especially annoy-- i inatic forms are not unusual result.
I lK "t bed time, use Foley's 1 loney j Foley Kidney Pills restore the regular
and Tar Compound. It is effective, nnd normal action of the kidneys nnd
Alhn(uertitio THE GRAY
219 Central Ave.
l'liotie 52a. citoi'M)
pleasant to take, (hecks a cold, slops
the cough which causes loss of sleep,
and lowers the vital resistance to dis- -
eaoe. Leiin inber ihe name, Foley's
Honey and Tar Compound and avoid
substitutes. For wile hy Iiutt', inc.
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GAINS MADE BY NEW CANDIDATES Vf SURVEY OF TIJERASIAUTO AGENTS HEIIE 1f .iiBIG
ft t
CANYON ROAD IO OH TO EHSTIMULATE EFFORTS OF IV1ANY INACTIVE Y(('ii right)$ ft! MERCHANTS 1 iUS5 TOUR IE BE MADE SOONinASP RANTS IN JOUR
Forest Service EiiAincers
i Ai.nrot 1:1:91 x. m.
P.t'TT'K, Jin-.- , Cor. Keronil finil
Imiikk, Toilet Aril- -
i Soda Wiit'-r- , f'iKara, Sun- - '
slrli-- ,
KAI'I'l.K CO., 215- -
1 i:. Ontrul.
t i.KAttN'Aitii-i.iKnvtMAN- f'o.,
'( "Oil V. C.'ilil. Mimic.
t- M'iii:i, 1 1 Y UODUrt ''... VL f"f V. lu-- Co'iili, No- -
' tloii!', Uiih'-s- ' iirnl t'tiililren'n '1
WcnriTii: Aii..-iri'l- , I'M:.
Five Representatives of Car
Manufacturers Reserve
Space at Armory; Motor-
cycle Salesmen Apply,
What Can Be Accomplished by One CancVdate May Be Du-
plicated by Another; Miss Garcia's Great Leap Causes
Others to Enter; Opportunity Period in Which All Are
Equal and Newest Candidate Starts Even With ' Leader
Encourages Many; Trip to Tropics to Be Won in 4 Weeks.
Be Detailed for Woik Be-
fore Spring; Appropriation
for Improvement Mnde,
Tttc I'i.I i'HI n r v pntlialily will d- i-
j O. A. MATSON r CO., 202 W'-H- l
Ci titriil. liookn, Slalionrry, Ko- -
iI.iIih, l'linlo Siiiili('K, Ktc
Have probably used all of
the coal you bought lat
fall.
Did you ever try genuine
gas coke?
A fuel without dust or dirt,
with more heat per ton
than coal.
Buy one ton and try it.
$6.50 delivered in your bin.
i: vocic aii sups.
-. made ill u'l ,si rvo System store In
r t listed in till' "Aservo Meriliuiits
i:.'pi'ft.,'iilalii.'S of five amnmoltljo
ii alioaily haw npplioil to
.vlayor II. K. li. Sill-r- s ni.it C. .M.
Y niiii", maiiai.'1'i' of tin- A m. nn-r-
a iitiiniiiliiic show, for cxh ihll Inn Hiai "
in On- Niilinr.nl Oiitird arniory. Thin
inHiifi'X I'lpicMi'iitmlon of tin- Ilnlck,
l''i I'll, Htniili-- S'li'llllli-I'- , in k 1. 11(1 ,
IIii.i ni-- anil Carti-i'- i ur hki-i- ii s.
Il.'.-iili- 'i tlu-Hi- Harry Jnlins'in
Hpai-i- for tlriK ami tin- Yule
moioii'.M lo, ml Ii. II. Day, of A11111- -
iti hi
it . .1 h i
M. MANUKI.Ii, 110 W. Onlrnt.
M Clnlliitu', HnllH, Hats, Hribcr- -
ilniilirr.
l'ti(iloi:i'ailiy; KllitiH.
tliinat- -Hi
tail rnnlliei'l's f'l'IH I In- ilislri"! dffl. i
- 10 iii'iliM 11 hiirvcy of tin- TIJi-ta-
'( iiiiyi'ii I'oinl hi lwi'i'ii l.a 'I'iji-i'.- i v ri'l
Cm niii'l, thi' wi'sii 11111H'. piiliii on tile
'r'.'i'l Iiik! lo Hi" Mair.ano forcsl honn-i'iii.-
acrririllriK in lliir.h C m IkltiK,
miIm-- i vIh.ii- of the .Minimum ninl Ztinl
iniiHoni.l fori'ulH,
' Tin- - ills! rli'i iifl'lcc rcc'iilly mi-- iiHiili-l,lll't lf tll- l'CII'illH of til.- - .MlllUlUlO
I'ii-- i hI for liniirnvinoiit of Ihln rnnil.
Tin- - niliiin f thin niiropriiitio:i
lii lwi'i ii Ciiriiiu-- l ami I. it Tiji-rn- , tn llli--
' liliiioii of Mr. ('alkiiiH, w ill lii'in lll
I to- - uTi'itlor nrinlii'i- of Tliif.- -
eiilllles Hip put' huser In it I AMI M.I I' iu
r III..H..V i 'vn.. illicit fr tin- - nrilrlH r
l;v i
iiiet.p:
mult id(lit; Hi.'
IoiiiiIiI
J. mi ii. il''
.:in
Hllil nrtii'ler,
.Murnliu:In j,. . :..li .ilii.s ..Hill.. .) r.'lllillillili' III 111''i.'.,.i.,.i Hi.. W'.nl.i ..ml 'i rniiiiiil Tour t tt : mi In pointsi!i::isoh.-iliil- lil'l" anil.' Iirl'nv, ANY
' issued l.v ill'' merrhanl from win in the ptlt- -
' A, i). IIACIIKI'III Co.. lo:,-- '
1 Tiji'iaH. iii'oi'i-rii-H- .
I! I !M I.Ar.MlltV Co., Coi-iii- t
' ('mil nnil S'li'iiii.l. '"
SANTA I'D, X. M.
j i IltrTT Itlios., ;runH, Toili-- t Ar- - 4-
H. I111. Hoil.i Wntcr. Cltriim Bun.
III
.'. i.nl Hi. ! " IMI llli
l i ii: m 1'' ( ; ii i
. llli-- " '" llllllll' IV III I.I'
S'.A V I ; V ' Ml! I'.,-I-I
!' Jh in t.l.n'1' i li. i II
.
.!! 'll.., I'll!
y "I
.'in ."h i .' Ill ..yi'i'v
llllo, T"X., who was lien' ycfti'i'ilay,
lenlfl tie w niilil have an exhibit nf all-I- t'
I110I1II" a H, All th"ne enmo
Iwillioiit folii-lmtii- on the part of
til.' New .M' l"o Automobile iikkoi-Ih--
lion, nnili-- the iinsplees, of whiili Hie
inhow 1c Hi lie , mid the lin-- l ttuit
tin-H- iiKeniH Hpnro ;o early
honored f'.r polnls,
SI.I f ll'--' pill'luiso . mud" III Mil Aservo
h:in not l.fl'll 111'' lllil'll ill l'l' I" iHMIIl'
Vi. I l ci-l- l .MCMiHIAMiI'M. Kvi-r- Aservo
,ii Iimi.'.i 1,'in l"'i n ciiiililli'il Willi riit'li slips
I 111 I'll S.'lll'S.III.ll" lli- -f lo mil rei-nl.,- Iv I sum
slip III rvi l y IllHtlllli i'. If ymi
nu n havt: it i burnt u inI ii i ,Vi i'' I' II. to ask for ' our c ashIn It'll kll'.V. .l llillll I.I !VI- ll fllilll
lou ls iiiivi i'" Willi 111.' Cai niii'l-I.- aTi.lna I'oinl nt llic iiiiiyoii vlllnk.. nnil
l.y iiii'IhIIii (In- iiiom y on llli- - ulii-i- Ii
from Hi.- - 1111,11th tn thi- - town p.'0il-wh-
lino nil of tile ihri'i- - lirmieli mails
will tii- - bi'iii'fili'il. Kiom l,ii Tijft'd I
Ii ihIm to' Clillill, VmiKlin mi I
Williiril ; 11110I ln-i- In !a :'l . m . nnil
cXti'iulH 1101II1 tn Han Antonio
III'!', Illlll ll" Will llpplei'llllo IIi in.' iiiiiliiliiii- Iai r. II will hi'll'
v inn. ill ll iniiv lio. Ii V"ii tluiose, lulUK lluni in mo
.til of ln .Miii'tilin- Jiilirnill llflil ) r elloleo of Illl
no itiiiif.-- Ii
'i nr I I. pal I
i.in.li.1 il. s will I..' t li dded wllh ih" liumlirr "I liolnlH to wnien fin- - is
, ii . mi lit.- - puii'luis.-- ,
Von Hill In ,li. ii. r Ik- hi. ivli.ml a KAVnl! lv eiiieslim( II ash
II. ii ma in tiivor vi. r or h" wmiiIjI. not luivi- - liinlall.il tlii
Ai'iA' SmI.iii. : WAVTH Vl'l'li CASH TUAUK iui.1 In "MliliK I"
von Al.l. Till: ftKVKI.'ITX whhli In the I'iKl IIAVK HKKN !"- -iu Tit tiii-- ; t'i;r;iiiT i'i si'mm 1:11. ii'' "in i t ' i voti:
ii hhIuiiv for H- i- i"li fill'- If ll I" 'l"ii.' HP Hi 'Ii"
.!n linn., von Inn v.lii'it Mm unwrap ll at himu' KAVI; TIIK i'AS'11
ll lliilV III ll MOI11.1 VIIIIIIU HOIIIIIIl Will HOIII.'tlllllll Wllllll Willi''
iiinl wilimlili' in hrr.
Wiidll IliU .iiii' fm ftlllll'l' iililloilhri'lin-ll- wlilrll Will lll'AI'.MI
Vi. T, 'll... iiiv.. ivi..'iii ,i iih il liKAI. h'AVIMI IN lml.l.AUS
AMI i'l.,'l's 'l''l V"l" of from :!ii In JIOO iht yar. H ii
Iiimii y IV nnil lli' li llinl Mm . onlil mil ol I'l'f'"'''. 11 Hi'-""-
Albuquerque Gas, Electric Light
& Power Co.
Phone 98
ninl Han
Work In In lif on ili- - Ciir-- I
lllll'l-l.- lt TIJl-ri- l llillll IIM HOOII IIH III!
mirvry ih i'iiiiiilili'il. Thin, Mr, Cal- -
I'lllH lll,ll'., will III- - IIS HI II 11 II k lit--
I' nai ml U In w.i i; ) . nnil U ion, rarly
In llm HS'tliiK-
Tli" 11 iiikiuiiitiiii'IiI of ho fnri'Hl :
Vi"i''H pIiiiih will In- r.'i't-lvi-c- l with ni-- l
pi'iival l.y tin- - AIIiiiiiii-i'.iii- C.11111I
HoihIh Ioi hI ninl llli- l'llnliaiiilli'-l'u- -
iWi" HIkIiwiiv anHin'liil ion, as liio
tliroucti Cainu.'l mi.1 i Tijora
li. 11 link In this li'iiiiHcinl lin nla hiuti-- .
(Irli-H- , Kt".
,t TIIK OltAV HTCDIO, nifih Clasii
I'liolor(iili.v; KIIitih.
I.O IS, X. M.
MANDKI.I, CI.OTHIXO CO.,
(.'lnitili!, SiiIIh, IIiiliiriliiMhcr.
1:, I, AH VMi . X. M.
JUCIIAHACU JiiiOS., O.onrro.1
O. O. .SCMAI'TKK, PlUffii mill
Hllll'll'll-H- .
I.AK VICOAH MKItCANTII.K CO,
IKiSCNTIIAl. 1'T'ltMTt'tlK CO.
i.as vi:js, x. m.
i-- Title iti:r cuosh imuu co.
V.. KOSr.NWAI.ll & HON, fion-- !
1- It ATI IX, S. M.
r TIM? UATOX liUtni CO,
' Col .ION' H COAl M KJK.'I AL CO.,
Dry fjoniln.
s'i'AN 1 a it ii onricKuv co.
CiltKO'lllV HorSIC fCUNISH- -
Kit.
'
f-- cMNTHATj mkat maukkt.
MOXTiloM 10 it V - JOHNSON
HIH Mi AND CLOTHING CO.
A. ,M. CAItliV. Uiinlwiiri'.
li'iulH the mayor anil Mr. Vikiinu to
li.'li.'ve Hint they will sell all exhibi-
tion I'lifim lotiu' before the i)n-nin-
ilat.- with but little effort on their
Part.
.Vlr, r.uy wan on tiiH way to Kl l'aso
to make arran(.-enienl.- for an oxhlhii
111 tin- lllltoinoblli' Hhnw to lie helil
there before (he Alliii'iiei'fiii' evenl.
Ho wiih ureatly iinifi-Hi-'i'i- l with the
pi'MfiihllllleH A lbllfii:el'iile nffol'ili'il for
Hie aiilomobile bn.inesn. lie tolil
Mayer Sellem lie inli'inleil to locate a
larno wholet-al- xnpiily tlnllso fur
llerc. lit-- (OllHiil-ri''- l
niii' the IokIi iiI aiitiniiiibile een-le- i-
of the HinitliweHt. ho until.,
The mayor anil Mr." V'UiiiK ,veHlel-llii- y
kept three KtenoRl a plier.1 biiny,
im'illiin; 1,1 I'M! lettem to anliiniobili'
mninilai'tui-er- anil ui'Ci'HX'iry unit
hoin-e- tliroiliont the I'nil.'il
laleH. If all I lies. firmf the
armory wonlil not he Iniiie In
hobl the exhibit.
linliriitiiiiM are that llu- - exhibition
siiiiio will tml be Ini'Ko enoiii;h. Tip-
Illlll ll l.'lllll'lil.ll in III" '"HI of mini: in VOID' llillll'-- .
i'iiiIh lii.'i'l" anil iiioi.- miivniTv in "inaki
nir. to li jiplii''
II IIII'IIIIH I'
. lu.'iiiiii'i' .Moiiiiim .loiilinil kiiiiof Hii- - Imiillv. If
way.
Wlif-- the fiiftst Hcrylro roinpl.ti"'
lis work, tin- coniily iirnhalily will'
a improve inimli pliu lii'twoi-- wi
ninl l 'H niii'l. 'I'll" 11111. unit of woi k
III" I'ol'.'.'.t N't'Vii (' Will lin llopi'llllH III;
Jil l i'O li)oll nnw inn. h til" rnlinly
will iln, iH'i'iiriliiiit to Mr. Calkins.
lirori;.' C. CnlkiliH, a of'
I'.artoii, ri'i'intlv unIs.'iI lin- - ('onnlv
M iiit.'i- nil ilii'si. li.'in.iiii' Mill i'oiik- - to .ni il yon ii'tn-'- yi'iu '"
,lliiion ilnniii; Ii iN I'liiiiimimi. If von iii'i' 1ml nt il'i'K'lll n J"1'!'"",'
"ill.-- , ili.i'i, loin I ho I. ii- linpiiv An. nn fmnllv unit I! I''. A l.lK I'll'.(Ill, A I.I 'K HI'' i:fllV li'il.l.MI Vol' KXI'KNU. A N - ASI
nil Vi'l It I'ASII NI.II'S'
.. ,f All'ii'iiiinitii- - Ahitvh Sveloin mil ilia ntn lirlril IliN limniim!
in." A. li, HAilll VIII K Cii. Hi;,. IH I'.. TI.I.-Iiih- ; IIIHHK
DON'T EE MISLED IF
YOU HAVE LUNG TROUBLE
'Hi luivi ,n Trfitlith', tl ft iji ! br
lliL;!r-- l.v im"-- f illfi'mc: H
rt'llti tint! n ii'il " fMJrci. it: h:i)!
ii v.-- l.ii f,. ,i n.l l.'nlim.in'B UfiirntivnSX M lt IAIi, X. M
eiil i with v. tl it'll the l.oe.'il ami
Htate HK'-n- i ion have reeeiveil the iib--
ami the reaily ami enerHeiie Hiippnrl
iireoi'iU'il the mayor unit Mr. YmiiiK
by the Slate A liloiiiobilo an(ielat Ion,
have favorably iiiiir.wil the 111:1 mi -
f.ll Hf'I'M.
lidR'Mcr, f : mi iln inr I'm1 i !n nut ninl ItintrMAKCIAIi M ;H( A NTIX.Ii "iiiiiiihhiih'ih m ljn'ini mhiiii1 01 in.-ru, r.iini'i I'n.il iiinl S. i niiit. A lannili v Mii iiiiiiimii i ""i
.i. il l.v Hi.- .Irivi r will Iip in for i.ulntM until fmilii'l-
- nn- - I- HAN
nnil
It' '
amino iii'iu 111 iiik" unni on 111 niyorltwiili he rr 11111I I'm Ion, Hi ti i'o tin-I'o., lu-- liiuiilx, CTolhiiiif, Hhoi-a-
,
HiiIh, Uiiii riiiH, Kir.
- WISSI.OW, Altli.
4. ), ''! t i
li'UihltH which li.iw l.cmi Hiicci'sruily
III ir..: m y.oi nvt- uli n, H uiic ht
tn- wit-- i nt vi.ii to lives! it i Its in i tl is
ill It" Mi' III iV i.f lMMtiHK I'l'IHl'lt I'l
j "H. l N :i il "! i U'.r. cits.-- -
t 't 4b t1' ) llii-K- pninlH really is
al oiillini'il by tin- - lets- -
run. I between
th" Cnmin.i I;
Mature.
4.
I'" ....... ......
.I.,...' iltlL...'i.llil.ltJ i.l III.U.lill" llillll.' Ill VI t ma
f lll'illtH ll.'IM' Illlll II i
'TURKS ARRESTED FOR
ATTEMPTED MURDERlm m of IiinIii in .'M lin-
- M'.W I iillH'l
TIIK WINSMAV HKITO STORK.
1 CIIAS. CAHN MKItCANTILK CO.
Ci'iH nit Mi n hanillHH,
CITY M KAT .MA ItKKT.
'I'll" i .l- nil). I
llilV M .'Ullllljl I
n ti lit H li. iff
.
.il,' I;. it' l'o
.'I iiioii I'Vt'iv n.'tl' '."ilhmi nlil hiIimi rllii-in- . Aiialn. Ill'-
ul'l'- l!i...' i lin O'll ', . .. 1..,., ,i i.l' t! IRISH QUESTION IS
1;:. OTvYET SETTLED
..until" uiii.I'i. ......rf who tiro , ,,.,,,,1,. , h,-- In All.il.II. ,11 III.' t'll liMf IIIIIIH lllll : , noi ivKoiiu, aim,
.Icr- -ir. 11. Bci'iim; i!.. III.' liofllJollH llilll'l lloWII III llli
i liair ink. n n li. rni r iiiii r. nl In ill.
i. in pi ll n ii ml lo l.vt'.ii in
iini.i'.iui' Hi.- f'li'i in iiiiiiiii fnilv i n
I.l mi.'. I;i 111'- iiiUHlili- ilitvtili ln ' aril
i iiiiiliiliiii' h.in I ' t ji 11 ii i Inn- ll I'l
I ll.'llllllKI'.
Tin: lUHjiiiooic Ditro co.(iAI.I.I V, X. M.il'iilion ru" In fur.' lin- - . Ion. ilin Hdiii.1'.il.r. ,. Iof Hit,.
Tit.
w . Illlll. ill- - Milium. Illtrl'sll-ll- .
T'o It l mi w omli r Unit tin- iiiiIfI.Ii-liV. 'I i ttia rH ii l.. H?iovlitir lliini' TIIK FASHION HHOl',
111 lull It:;;h.
Till'. HAI.iri MKAT
II. llllKl'll tK III'.- - !.. In- - llli Htl Kl.ll'lllllllly.la, i lin tin. In i lliiilitliiil thmi.iti Ai.iln llm111 til
I'll'l Ml...
PRO- -n,'ll i itiiiliilatt s nr.' iii ni'tlv.- -
i iii r.lav nil .. i. .I.'il to
.v,. iv Vmli.
" lent nt' n f ci. m iitf liit A -(iii"! I wax titk.n to Si fianciM' Ihtinil
t.i tie l fur III tlcllil in Itltit HiHHiKLnl.
Iiiiil j. ti m- ' .i v.ii'k' n I
I'tiM h tiif ii.irlui' fit K" tn u t't.n-- ,
Hii Kill! f.iNiliil iUUI, iult oilltl hut he till- -
mil iti ;m i,' Ih- - at Iht- h""pitM!,
iili"r a m ii fi Ii NiirnltKiti"!!,
tnv ih." l,ti: i; Tr iililc, ;:i'.l j:;ivr
f ii l l'i;it efl " I. I th..
hi n il" ritl).r stMiU. ninl he ;i.lvi.-.-
imi' i luKi Ki 'Ktitiiii'H . iU'iMtivii. U"'k
ih' Alh-!it- l,i it !intll - nt):l
f "n 1'1'iii-- r'i"lt fiv frmii rttht Hwi .th
u li.i i'l .iU'! Kl I'liKilly u 'I li. n .
h;i o ti't tii. 'I t 'it- A III-- at ii- n.m l.'i' t "
y iii v u ::rl n .t 't ' u I1 say ii in v.i'l I
(. ; iini ii in (i i;i r t h.iti h. ytf
III ' M kmw"
t A f ii i. M A V Ki'HIIAM
H vc ji i;i t.'ij ; iii u v nil ; u t
K. ,ni,ih'H A Hi 'rut vi Ii:ih In en pruvrii hy
m.it.y v.'.iis' In !( in U ficji-l'tii-
if ?f e. 'nn'M.t t ft ml mi i A lTe Liiiii.i.
inin hii'u. 'r Athnni. Siuhmnti '
'..litH ninl In til'Ui t lit jevtem. 'on- -
tninn ii ).ii!"im i if liiihit f. fin-
ing ih -. K i hy i Ifjhlf tiit I'hm riiarv
;iml hailing wm z is Wntn 1:' k mil !l
iili'M ,ttT.". IMllUilelphin l'n.. for hOuklet.
"t reenwMnn fTtJ adtll "lift
IPV MORNIN JOI.ANAt.9ICIAi I. .IO Wll
I'.i Mi'l, 1 Jim., Jan. I a.- - Andrew
Hi. liar l.tmr.i ll a.lifr. nf the nppo.xitiiiil
In the house of eoiiiinonii, aniiniiiieed
loniKht thtlt, ." e'trifi-renee- belwoon
the party leaden. 11V1 r In m. rule bad
been hi. far without r.Hiilt.
II.- - Wr ton ll i.l thai Hie U11V1III-1111M1- I
ll. 'Mired Holiitloii o
the lull i t loll' but tin- - rollillll'in-01- 1
w illed Hie ovti nm.'llt held ofl'ii
a rent ly ninde it Impo.-'Hihl- c for It
to take the only Mtop under whieli a
.tally nnil ll'niii III" iinifl r. nioli' f .'- -j
linn of III" riiiniili'll tt Illlol'V ii'lll"
T MONIN JOURNAI. IfMIM- - 1IDI1 .
' Paris, .lull." 15. I'olii-- - have nr- -
'll'Htell tWO pel'H.tllH ehalKl'll Willi (t'lll- -
. Ili'lly in the atlempl made yislerdav
to iiHHiiHsinato Con. .'lelimed herlf
ll'iiHha, one of the ehiefn of the racll-- i
ml Tiirliifh party. They are Shei-- I
kowMky Inkander l'r mid liiirnluin.i
li. y, bioih.-- of the Turklnli
iniiiiHter at Itri.HM'Is.
Isknn.ler II. y inlniilti'd that he
Ikni'W both Ch.'iif I'uHha ami his hil-- 1
I'orti y I y and had bei-- d
l.y the TurUisli K.ivornniotil
to u.itih iho-- clo.-"- l. II"
I, now leilk'". hov, ever, ol the nUi mloit
nssrifslnatloii.
Th.- polii e iay ihnl r l'ey
was in fi'eiii"iil eniil. rem e with A'.im
till' lloll.il- - lull u illiIl I HI IIM"
. IO i f t, .".IM'II I'l.ltllK llli
nrci: co.
W. it, r.KIHioU', Km iillnre nnil
ItotiN'i l''iii'iilhlnM.
Tii ii 1 a n x 1:11 intra store,
I irnui iiiiil Hiinili-ica- .
KlVl'll
lin VI- - it. I.llll. nnil iioiiiiliailoiiM mill
iiiini.i-ll'.im- .
Kli'll if lin n- - Piiliiliilali-- il"
ni t ..nil.' ill" woriil tniir lli'--
II! .. III. lilt nil" llll'i lilOI'l'
. ti n,." - "i ."ii iliM'ttni a,1. I'll.
I vini Ii- - lln-- I Ihii.
Win tj it.- - r.'iil in Hint III il
iii Miiiv. h that tln-- liav" I'liinil "P- - K. S. I.AWKKNCK, Onrr.-l- Mcr- -
vr: itui: widd ii!ti:.i
iim Tin: iu;i;.i wixxkih
for llic man ivlio MirUn
uiili miht ami iiinln,
l lllnr wiih liuiuls, or ultli lila
liriiiii.
cooi, i.k;iit r.m:.i
in the only kirnJ,
AM) IIFIIK TIIK Iir.ST
You'll always find.
Ofli 1HXS A XI) ltOM.S
Ol ll MI'S AM) CAKES
Will, Also, Wo Think, our l iiiuf
Tnke.
i'l il,
solution W.'ik cuiun'h.ible.IHTtDWAHE
1 linnillMf-- ,
4- - MAI M l' TIN k(to.
l.i'l'inniH will-- , i v. ry ittln-- runiliitiili'
ih ilifU illlrii t In M'liiri.- lin- ti'iii'ii .il
tmiv Via tin- - I'niimiiii i iiiiiil, or mi'' of
Hi., ollirr ili.ililrt iiwniil".
Tin' "I i.'ni tunny" in i ioil ha" iihy
t . t i unit i . nntlii'ii ri ili'iil'l- - him 'V
;, ill llli' ,H ii k.: Jl't t'.'in.iiiilni- - nr
I.- i tn .ii Imi," in,. If lliini il "in'
i, or . ,iii. Inl. it . III. il Wlli-l- l sin- POLAND'SIOST CROWN 1, ..... ... ..I.:..,' ..t .... 1'.,.,.
..I t.i
WM.I.tAM WI'ItM, Jewelry nn.l
Watrlie.-i-, I'loek.H. l'liimond t, TUc.
TAt I. MLOCUKU K- - Co., "Out- -
fiHel's from Head to root."
tl
s- found under elm mui,,,,.!... wi., i. ...-.--t i.: cuehf
I'linha of hi'.nliliit a band el hoi r. t
Willi ordeiM to Mipinvni liim.
I III III. I
111 Inn.
i.iaii. in i .'Hal .1 mi j , Mn,Kinti' Imii-Hv- Mini
Iiinl ii in tli.-lhi.- mi- - cvliii'liitt nil Inli'ii'! whiili
urn ful t'l.ii t 'I ih.-- ilmiiulit I ill in" si lilt' hi'lon1. Til"
Iltlol
Sh.
. iini
111,'
I'l III.Ill theI iv .iris Iii h"i i,,,.i ihui tit" ni'Wi'Mt I'lilrnnl In i uoKNiNa jouhnal .ptcuL uiiio .iil j I m l i il t. .'UTiil'tl illK the poll' i', al.'mVienna. .Ian. IS. Severe HtorniH lit .,, ni.,1 witli a aniiiln r of Turkuno in
.nVI.. Illlll". K mi; in me.. Inn in oiiinl rhnni-i- wnn me
l. inli f ko win a I rip t" the Hopli'H Hint
EDITOR CHARGED WITH
VIOLATING TRUST LAWho I'liiniiiiii tum nroiiKed eiilhii-rl- .
iiini 111 Itie lileail" of ninny yoiini:Iwoinen mid whin Ih" next exhibit "f
' larnw, in C.alii la, formerly eapllul ol jkmiwn an or members of th"
I""' Kl-,- "' "' I'oland. have up- - ,.i,imilli'(. of union mid prop.1 ihh w In.PROGRESSIVES WANT '' "' "" "'"'"' '" 'v-'li"- k' t'"' we re .sworn to i any out any onbr
nriiiTAnlM1,li "' '"' " "U " Wor" ''-- ol t ho i omiliil li e, no inn if how dis- -PINCIIOT FOR SENATOR ""' '"'"" r klims of rolaml. .la.lim ,,.,., . nature.
I nek to the foui'tienlh eeninry, .
Pioneer Bakery
207 Small First Street.InU t 1111l1liHl1.nl ll will lllliloiii-l.'ili-pel
iiiiiniiK th'' arnee M'vern now imnieH
liim .,.'.- loHtiQ-iTAyF- fiM Rnr.u,(;I hi' It i . ii et OH ti
'U I LniVILII l w w i wsliiio the ill Id I o of the eliihli'inlil
llil I 'll! In (bine b on.' atl'liil.tt"
.11 I'.i- .1.0,.' lt llllnlll. f. Ml" l.nfill
,1 t'.l,il..l IU..-.- I l.il.illlllv tile
tin(!i . f ibe oti.-- 11 111 .1 - in
Hi..-"- " . "Iiii'iiih t lint ll In not I'"' I it"
. nt, r The in . "I .111 1:1 HI may be-- 1
in.- l!i" ii.i-.- t"i iii'.dn I'l" In
.11. I,., " I.. .il .11. tl,. Klttbe." Til- I'
1. tbtnt- - .'"llain Hie "undid. il.'
who 1, mil "l Hii'.rt.'d In w.nk a e
to.' ". .. .01 ol I.. I. ulloi y lo v, in k
t 'lit..-- .' win. b.ue belli III Mine
tin" 1n..'ii"n hav. worked o.-- llu-- ,
,".' .... of tbi-il- ' field and me now
I.. 1, tii.il, i.: .i f iIii'iii In tli" r. al
NEAR SAN FRANCISCO
live parll. iiiaiitH. Call, phone or write
Hie 'lo-i- Mummer for further Infor-
mation, I'll"!!" I TH.
A lilfforoiiin In Woiklnc Hour.
A ii...n'.i u'orlclnir dav H K hoiii'H.
reiiltilv. Siilii" in imiif helil K' Ills ll;rl j
liillen Iroi-- i l ! ert.wii, lull nolle i
IKV MOHNIM4 iOtlNHAL aPBCIIIL LI4I.0 WIHII
I inl i inlun if, I'u.. Jan. la. I'eniiNyl-- j
Vlllllll iroireflv.'ll eioH.ll llielr i.
o uiul llu- - t!H4 fiimimlun a."
uiillineil luilav hy inloptiiu: resolu- - in.
lav Montsa JOURNAL l.iri.L LIA.rD WIAf )
III lianuiiolis. liul., Jan. Iii. Kilnar
Wallare, eilitor of tin- - I'nileil Mina
Wi fkefs' Jiuiriial, t"i:-- was arrofteil
en n wariiuil eluiriiiiiK him with vio-
lation of the lint law in eoiiiu i
tii.u witli the strike of t!i" "! min-
ers In l oliirailo. Ho was indii toil at
Trinidad i vi ral weeks nun.
Wall. i.e. wliu a 1" ila : US') rndei'--
eni an opei. ii o n, was umiMe 1
I. avo his h.-- nnil ."Inward M. Youn-- ,
I'nito.l Stuti-- eoniini.sHionei',
the ilepnl.v t'uite I States mar-
shal who served Hi" warrant.
IVY MCNIN. JOURNAL SPtCIAL LIAltO WIRI)
Sun Fi .i m it.-- .i, Jan. K,. The North- -III.. I.nilt oiK.inc niuiit work iierfeetiy lions fori ll t'l'ir I"'"1"1""" ' nDITCT CIICDCMnCfi(it fur s lioiiii. lull nllhiiut emlor.-un- or even hiik- - ( niLOl OUOI LIMULU letern I'lieifio hleamer Tiluiron lanJ hoiiri. In keeli him
r AD niOADrni TKirr ' ashoto on the lookK near Fort Mwork, WeiiU. cor", Inaetivo klilney
eiiniiivt ilo It. 'I li. y miiMt ho miiiihI I Ull UIDUULL'll.llWL
KentiiiK .iniliiliili M fur nomination for
utal" offi. i r.j to li.- eleet.'.l In Novem-l- u
r, Aumm; the kiioiiKi ih More .Innies
I; Urn liehl, I'lii inei hi rotary of Hie
" 'nn.l iielio nil the time. I'oley
tin- -
..illiu 1" llll.tl lolH KullleV I'lllH Will llllilii' them piuim Il.ll'l.ll.H III
i I II to
it. I i h tin e
I i n h'.'.e that Hi. ha 1
l till t ll. If oil hl-- el
Ilowell. on An;;el Island, hhnrtly alter
k o'l'ioek tnniKlit. Slit- is irowdeil
with iMufeiiKi'i'i fnit a .ienso foit ouv-tr- u
the hay. Her eiiptiiin, loniinuni- -
ealiru; w iln sli , reported her hot- -
miii umliiiiiiiKi-'- l unit hopes to float
,i r off ill lleoil tiile. The K'H'l l'olnt
lite-wi- ll "I'M, the I'llite 1 h'tillt'S tUK
nn.l well. You ' all m-- t talie them Inl" Inleiiov; I iilte.l Hatoc Semitor .Millies'ji.ur nyntiin wltlioiit ito.ul lot- - I). i'l:iii. .iiiin.'."olii, (iltT.uil I'lni liol,
iowiiu Ihoir lino. 'I'hey urn limit- In iiinl - vrial lUute
iiellon. iinri in ri'Miiltn, untl oontuin Tt,,, rekiilutlotm w hieli mere nilol'lo'!
nu lialut torminit ilrutiM. Tiy them. (fi,. r a ilisi'iiiihion oer u jiroHiH loll
Ill He CONSIDERABLE SUM
IN TAXES PAID INTO
STATE TREASURY
Rheumutism
PTOM VCTI TltOT'ltl.rS
KIDXLY AIUMKXTS
fayvvcod
ilot Springs
It curen, and you remain cured,
we know, and you will If you try
it.
Considered the greatest KUner
water on earth.
Why not visit FAYWOOD DOT
SFKIXfiS first, sines you will
eventually no there, anyway?
Large, modern hotel, l'crfect
climate. Booklet.
T. C. MeDFIJMOTT,
"Tlin I'nvwoiiil.''
FAYWOflli, MAY MEXICO,
iiiiiii m i l the Vol i'l li.nr. Willi"
i i, .. m M i"i"i i.ii" i in inu
:,ii n r i nt "hi HitliN.-ril-er-
n " . i! Ih llli! the ha llilli a i of "il-a- i
t.i a litlinliiiilii llirmiull 111"
th.it I hr ir ill a ih eoiint i.. utile
l orRiilii liV Hun a. In. ol iioiatcn. to il. . late fm- einialriatlon of tax"
IV MCIRNINA .lOUMNAt. IPfrt.t. IffA.rD Wl.
tiome, .Ian. la. The ( iliselvaloro
Ki'iiiaiio, the Vain an oikhii,
the MiMiieiiiion of Ahlii- - Juli'N l.emlre,
the only priest ll nieinher of the
I'leni li i hanilier of . i. i . hy tin
Hisholi of l.IHe, fain that this .loos
Pot Imply the Holy Seen .llsaliprovnl
of ii icpul'lio or of the t
l.leaH piiMtesMil liy Alihe I.emile. hut
iliKii pproi al of his rehelllon lo ('pist'ii-pa- l
Ulllhority.
The HiiHiieti.'.ion of A I'l ir l.emli'o w.n
the result of illlfereiiies whl. h nrusi-ove- r
Ili.H poluleal pioKtam.
lte-ui-ll f ruin .loiiriiul Want AiH.
iilolilen (lilt- - iiii'l oilur era it have
j none to her .iHslHtan. e.
j The pilot lioiit iiuler, inltouiul
through the mi to, run ashore mar
Kurt Point shortly after Hie Tihumn
slruek.
Two Key route ferry Hteuniern, the
' Yuerliu I'.nenii ami Koriiwoi.il, ito.itl-'ei- l
with piiKsenKor.s. narrowly
Imrii'UN I'ollision earlier in the even-- i
liij. '1 heir plloiu saw oarh other eoiu- -
' Inn heiiit-"i- i ar.il rev.-rsei- l full s
in time.
ii iifilrm llu- I. ni.slati I'lunkH of
112, il.'iuiiiiil iinu'iutiiient of 111.,
women'M i tiiioyiiu nl law, so as lo
htlnif nlioiii a nine-hon- r ilny for wom-
en, rtt in;;. uii . hlhl In I.nr. minimum
wane uiul i orriiit pra. tieo ut'in: a run.
Htltullon.il eoiiiiiitlon; woiiinu'n
the Initial ive, refereniliiin anil
li i ull of il.'t imoiih on eotiMtitutloniilitv
of laws nn.l of everlillve nff . The
liiliiof iiuslloii was ileiilt with n
plank Hint the initiative
would ollt r a iniaiiH of Hliittinit legis-
lation to luoviile for n illation or
elliiiinal i..ii ..f the li.iior trnlVie. Th"
I .Milutioiis ih i laii'tl nf4 lilifU fusion,
tlin'otil I'iiu hoi wiih nu ntioneil nu
ill eaiuli.lalo lor I uiieil Stuleit Hi n.itor.
conl.i'nNn.sc. to mornina jouw-sal-
Sanla I'o. N. M-- . Jan. 1 5. Th" state
treasiiiy ret eivt-- a I'ons'ulrralilo lift
toduy hy the t of I 2.M :t.7 I from
the r of I.in- - oln eoiinly;
Ji.;S.4X from Chaves eounty, l,!isl.nT
from I'urry county, j:1. mm. .1.1 from
Santa Ko i oiinly and Jl.HSl.nT from
ii(. ru "uumy.
I li'Vet nor Mt lioiiald has al liointetl
t!ie followlni! notaries pulihe: lionn-eiaii- o
l',odriKii"7.. Telli'S, lioiiii Ana
rouiity; lioiiald CuL-o- Hart. I'ast
liilliuaii Clay, Kiniell, K4an-lei-
(Ii.v. rn ir Mi Iion.-ih- l this mornins
ASERVO SYSTEM
Nomination Blank
The Albuquerque Morning Journal's 'Round the World
and Tropical Tour Campaign.
Good for 1,000 Points
M say the fun if the thii keslI WW W II W I w w..
j in the hlstniy of the hay. I he passen- -
.i'i I. 01 ill" il.....-'..- , .nu,,,., . imgas. irai ilreils. were taken to Saiisnlltu, a nuh-I-ii, in every foi m of i rnfl that t nalil E. LEROY YOTThe impressed inln sel l n o. iipiuiint.il Sister AlarKiiret Mary ol
I ;. i nalillii. a nu lulu r of tin- - Sun
IUI.1X ISTISl tTION.
II AI'iMOW, (Ol TI.!:i'llT.llloi;" expi.siiiou ii nx i in iy eonimitleiI Iht. ti) iioinlimtc Mint, or Sir..
MAD DOG AT GALLUP
CAUSES A REIGN OF
TERROR; FIVE BITTEN
in pim e of Airs. Conil'.u-Ii- i .Montova
LINEMAN FALLS FROM
,
POLE AT GALLUP AND ? s Dmpcpsm"
iq QTRiniii v im iimrn ' Stomach Distress
o. II W lilting l!!il- -, Saturday 3 I"8-Ends
Alii
n Five ; of Sitntloval eoiiuty. who found herself unalile to wm-- .No anof Mil T' l. 1217,?. i, r. lo III"j wuniuvs'U i iii;viii.Hound llie M Iniilno 1 imn I ! IIVlMIULUO i 1111 illII i. i t . I In I li Aliti(in-rqii- Slornliig JounmlWoi hi ami Troil-n- l lour
,lt IAL COllrghDIMI TO MUfthlNd JOU"Nl.j
Hlnod ... If what you just ilte Is soutiiii,- - on
your
.vtohi.u h or lies like a lump of
lead, f.fusliiif lo UiK''st, or you lu'Ii-l- l
and eriiolute sour, uiHliK.sted
Uaniip. V M .Ian. 1". - J '
Stle.'htll, a Ilium. ill . luploVi'd I'V the!(lalliip i:ie. in.' I.iuht I'oiiip.tiiy, was!
S.'l UUIJily in till ed Ills! ev. iiiiii;. sliorth
lietoie oi lo k. when he fell u ilis-- I
.. ll- r l Hull-.- ' feel lo Hl- - fl'imetl
N r.iilil.l. St ii vs. is strapped I"
the i Toss-bar- s nt a pole, woikim; "1
Ih. HUes, when ii toy Mire hidillnv;
Aildri M .', , .
Mll No caiiillili will he rrnllli'il
I ha n one uoniliiullon Mank.
with poliita aw-u- on more
.C.CtAL C0.1tlPIJ.NC TO MOHNIhO JOURNAU(iallup. . M . Jan. If.. A mini dos
hith ran siiuuik here Snml-iy- ha.'(I'liseil a small-sizci- l paiile in (lalliip.
Kivo piiHi-n- wire liltl.n hy the ani-
mal, two men and three me
ol the vii'tiins. r.aymoml Keiiler. h id
his arm lailly liiterated hy the dun
was taken to Kl l'aso Monday lor
tleatnunt al the Tasti'il!" Institute.
I'hv.si.iaiis Ih 'io yrsteiday ui'umoon
ii id Mayor V It. .apl" that there
was every Indu uiloii that the lieu had
hvilt'iiphohia from the innditimi "f in
I lain.
Save Your Children's Eyes
No eyestrain with the Rayo its
light is soft and steady. Durable,
simple and attractive.
f. Can be lighted without removing chimney
or shade easy to rewick.
fS At all dealers.
food, or huvi n leellns of dizziness,
livartlnirn. fullness, nausea, had l.islo i
ill mouth and stouiaeh he.idiii he, you '
1'ttii eet hlesseii ffiief ill five minutes.
Ask jour phurm.ii ist to ihow you I
Iho lormul.i, plainly printetl on these j
fittv oeiil eases of Papon 1 liiipepsjn,
'hen you will understand why dH- - i
peptlo t ion I'lt-t- of all kinds mus jsn, I
ll
t '
pi
one
le sii.ipp.d The polo lur. he l
side Mil. I lil'.'ke just llliolo
I. Tile lllii lllall fell llluli'l'
do. II.; si'stained u had uasl'
s,' alp ai'd v as Injured Intel"- -
'I . II i i Wilson, who wit -
(he at fid. nl, I. mli red Iniinedi- -
U lall- ' to tile Vli til Stl'-- III ll
th. ;
Hu-
ll! li
nally
l i
ale a
ordorio,,:!! sH:;rsK;iBANK president had
tniii'ito-'- . "rape's Iilapepsin is hurm-- i
ASERVO SYSTEM
FREE COUPON
The Albuquerque Morning Journal's 'Round the World
and Tropica! Tour Campaign.
TO SHOW WATCHMANonsi ions for s. v. r less; tastes like randy, though eaehUlll I .'Hll'l'.-.- l i.in VK ? TKE CONTINENTAL OIL COMPANY 0mid the eMi iil of his in.Mii Iii Ml known. 'lil"i--
n Mill diii-- t and prepare f .r --
similaiion Into tl,- - all (he food
hours
ale n r ....s' . i
'.,'V,, f i.K..p.-v- .y -
ti I yxf DiBiw Pub!o Alb'Knirrqti S,' 'ftt
"fFJil iJ cu- -. Buii. Boo i.ui.cttr; .J
GOOD FOR 5 POINTS
ron
. oii eat; it luakos jou In -- '"-- .uU- -i .r.Li.A ...........
AU-ii- llie first i.f rooniul l VM' Mill Hie l.il.le wiih il liealthv flo til luil. , ' Is"". Jan. I :i llliaui
luno it shlpnii in or lri Mini sliiuli, w h.u will please vou mo.l, is that '! roeker, president of th" nsl
front si.ul, HiW. iiiiii-I- ' of Iiin- l- v. ,,i will feel that your pti.mm-- and j N',u"1"1 k lr. hli-.- l filnv with
latin. Mo. In nuiklna imr M'hsiloii int. ytuieii are el'-ii- and fresh, and ou;il ,!,f" "w" ''ank. He wrote It
i vi.-i- .' n-- ilnl by Mr. O. It. lark, w III nt u. ed to resort to laxatives or I ,!,st 'nuht und. r . over of the niwhl
mil' nf Iho iiio-- l il llx or lulls fur liilloumess or ounsli-- 1 " I'ti hm.n h revi.h .
In Iho Miulliwr'.t. Tin' lot "ill! patioii, WiiiliiHK to not liitu Ills offhr, Mr
nni-l-- 1 nl n pie, idiiiii. Iil Unr), Thi,. ,.tv will have many 'Tape's i ('roi r utn nipted to use his personal
ry, iiirli-iil- s M'lilar, FVinin' ri". KfHH', t'ia pepsin" cranks, an nomo people i ass k. y, hm iln- aUhin in haltid
,,ea.'li, iiiinii', B'Hin.-rr- . --o.ui. in n,, Uut juu ;. m-- , " ''"' veer.- - iiiitivnllln
'iii-ptio- waliiul. U III ihuslastio alxmt this sidondid nloni-- l mn" x'r- Croi ki-- rem. inhered that
to ll- -l Hour wauls Mln-llu- r II ho um-'ue- iueiaratioi. too. If you exer lake"lio "f hi,s photot raphs. nilhhls
pli it or nr ..inl. Hi fm- - ntlm-esti- liases, heiirtliurn. iiulonr.iph "n It, stood on his deski:. W. I I I'. 'soni noss, ilvspri via, or any ulomaeh ' lo persui.il. d th" wati hnuiii in eom- -
1 Uo-- I li-.u- l o'. T.I, Ifi.imisery. pare the portrait wiih the oris;inn.'
a
..mi I...!. !.j i;;.;:! V,'" Z'-'- y" "'- -r - iMk niinuto. nii.1 rMi.nul the lUKtiatuie mi the photost apl:
KihnI rt M'lei lloii us If oti win- - of slomiieh triyuulo. and r"l. wiih otm lie wrote on it ti.isu tor mm- -
in tkmi. , 'aeMioii ,u livi; iiiinuteX jm-fl- .
THIS
COUPON
VOID
AFTER
JAN.
25
i,.
lM. Xa.
,TITtif rnin U r""' ,n'f " l"P"MtS at Ihr
m.m-iiIii- Journal, on or IK- '-
r.T IIh- - lull' lirlnlid tH). Trt"i BMtly tor llllii.
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H4A TRUTHFUL AD. ABOUT A TRUTHFUL SALE
1st. Believe what you read here.
2nd. Profit by your belief.
I.SiHAZ- - fiv4 i
UCommencing Saturday, January 17th
and lasting for 7 days only, we will
have our big Spring White Goods Sale
If"
3
SATURDAY. JANUARY 17, AT 10 A. M.
Lace Embroidery Flouncing, value 25c a yard, mi sale
this hour unly. a yard I- -1
SATURDAY, JANUARY 17, AT 3 P. M.
27-in- Embroidery, regular 50c value, mi sale this
!rur imly, a yard .25c
MONDAY. JAXl'JARY 19, AT 10 A. M.
I.adifj' Nielli G iwns, regular $1.00 value, mi sale
this hmir milv, e;ieh . 30
d()S!l)AV, JANUARY 1'). AT 3 V. M.
'h l'.!iihroidi.ry values t $1.00 a
van!, mi 'sale this hour, a yard 10
TUi'.SDAY, JA.M'AKY Jo, AT 10 A. M.
J5,t'Ki() yards r,ev (iuhanis values to 15c a yard, on'
sale for one hour only, a yard 10(
Tl'KSDAY. JANUARY 20. AT 3 I'. M.
2.500.1)0 worth of new Muslin Underwear, on'sale
ihMmur'at ( )N1'.-- T 1 1 IRI) OI'F UKOULAK VilC
THURSDAY, JANUARY 22, AT 10 A. M
lims Rompers re-u- lar selling price 50c. on wilMh.s
hour, per ainient ' ' ' ' ' ' !
Tllt'KSDAY, JANUARY 22, AT 3 1'. M.
Ovr entire line of V. 11. Crscis to he sold at exactly
ONK-TH1R- D OKI' RK.r.UUAR 1'RICK
FRIDAY, JANUARY 23, AT 10 A. M.
All 27-iu- ch Illea'clied Muslin, regular KV value.
sale this hour only, at ) j price. . a yard .... -- j
FRIDAY, JANUARY 23, AT 3 1'. M.
;;; Sturifiu' on Ciuhiiii CoaJ.t.
15c Curtain Goods for JJty a yard
25c Curtain Coods for 1H' :i J'ar"
35c Curtain Goods for .25 a yard
SATURDAY, JANUARY 21, AT 10 A. M.
5,(KK) yards Pure I.intn J.are. regular 10c value, on
sale for this hour only, a yard
SATURDAY, JANUARY 21, AT 3 P. M. ,
27-inc- h Kmhroideiy Flouncing, regular 50c values,
mi sale this hour only, a yard
SATURDAY, JANUARY 21, AT 7:30 P. M.
Pe.'iutiful Corset Cover F.mhroidcrv, value to 3x-- a
van!, on sale this hour only, a yard .21
H
The most exclusive and best selected stock of seasonable merchandise ever offered tolhc ladies
of this city. Direct importation of Embroidery, Laces and Spring Dress Goods Fabrics at Mew
York prices to you. The class of merchandise that we arc offering in our spring goods sale is the
most exclusive of its kind found under any roof in this city. Those who buy in this sale will se-
cure not alone luxurious merchandise selected for the very finest retail trade, but at prices that
rire so low that they are in reach of all. Not a single item will be cxaygerated. Exaggerations
will not be tolerated here. There will be no disappointments as our entire line will be sold at the
very lowest poss;bie prices and within reach of every lady in Albuquerque. We have made our
store an exclusive Lad:es' store and we expect to carry at all times the very best class of mer-
chandise that can be fcund in the United States. There will be one price to all. Our entire line
will be marked at the very lowest selling price and it will be useless to ask us to cut any lower, as
it will be impossible for us to do so. We have just received over $10,000.00 wcrth of new Spring
Merchandise, and here you can find the very latest creations in Dress Silks. Wash Si'ks and all
kinds of Spring and Summer Dress Goods Fabrics.
Two big Leaders each day during this Sale
10 A. M. and 3 P. 31.
P?.l
i
1
WKDXKSDAY. JANUARY 21.AT 10 A. M.
3d inch r,leacl:ed Muslin, regular 15c value, on sale
this hour only. a yard . . .7 'A'
WKDXKSDAY. JANUARY 21, AT 3 P, M.
Iu!ie:' Muslin Niht (iowns, values to Sl.(R), on sale
this hour onlv. each 39PI
117 to dries h
Vash Dressesit Gigantic Purchase of Ginghams
25,000 yards pretty new Ginghams, the most gigantic purchase of Ging-
hams over made by any firm in New Mexico, consisting of pretty stripes,
figures, cross bars, plaids, shepherd checks, fancy and plain colors. We
have in this immense assortment every pattern or design that you could
Coniiuoucing Saturday morning and continuing every day during thU lig
Spring Ojiening Sale we will. offer our entire line of Ladies' White and
Wash Dresses, beautifully trimmed with laces, ribbons and embroidery, at
prices that will interest everyone. Yc now have on display Proadway's
newest creatimw in While and Wash Dresses, ranging in price from
Muslin Underwear
Thousands and thousands of pretty new garments in Ladies' Muslin Un-
derwear, consisting of Dainty Corset Covers, trimmed with pretty ribbons,
laces and embroidery; Ladies' Drawers, Chemise, Princess Slips, Skirts,
Combination Suits and Night downs.
It is with a great deal of pride that we offer the famous Dutchess
line of Muslin Underwear, a line without a conipclil'r. The most ex-
clusive line d Muslin Underwear ever shown in Albuquerque. We have
garments in this line in reach of everybody, ranging in price from o."0
t: 7.50 per c;ariienl.
w ish for. Conic enrlv ami make your .selection before the assortment is j. j
SI.IsO to SI rS.tiO r:ich. V arc also showini' a hii' line of Ladits' Silk
14 r t
broken. .Guaranteed not to fade in washing or to shrink after washing.
Finely woven and twisted, finest and best Dress Gingham. Sold at 15c a
van! the world over. Our mighty sale price and all you want, yd., l'2'W
Mnrt Waists and .Middy Limits just t lie tiling you win neci ir cany
.i
spriii;, at prices as low as the hare cost cd" the material.
Silks
Plain Silks, Faucv Silks. Wab Silks and
Silk Mcssalines.
Peginning Saturday iii:rniug and continuing during
this Sale we will place on sale the most
plcte and best selected, line of Dress Silks shown in
the west.
Coats and Coat Suits
Ladies' Coats and Coat Suits that will be worn this
spring and summer. We represent in this depart-
ment one of the largest Coat and Coat Suit houses
in Xew York, and each and every garment we have
mi display represents the styles that will bo wornoii
P.roadway this spring and summer. If you want the
very newest in spring wear, don't fail to inspect this
department. Our prices are the very lowest.
i
Walking Skirls and Fancy
Petticoats .
Don't fail to visit our Skirt and Petticoat Depart-
ment and see some of the many, many new arrivals
we have in this department, representing the season'
very latest creations. We have Skirts and Petticoats
at all prices, for everybody, ranging in price frorri
1.50 to 7.50 each.
Embroideries
$2,500.00 Direct Importation of Xcw
F.nihroideries.
Over 50O prettv new patterns to select from, in dainty
edges, baby sets, cursef cover, 5, 0 and flounc-ing.- s.
27 and 45-inc- h flmuicings, all-ove- 45-inc- h
silk flouncings and voiles; the best selected and most
cxehisie patterns ever shown in the west. Commenc-
ing Saturday morning and lasting for seven days, we
will offer some of the must startling values ever
shown in P'nihroiderics, ranging in price from 5 a
yard to 5.00 a yard. Don't miss this great oppor-
tunity to buv your spring wants while the assort-
ment is complete.
Over S2,000.f)0 worth of pretty new Silks in
I over one hundred new patterns to select from. We
have Silks to please everyone, fom a pretty Wash
Silk at 35' a yard to the better grades up to $5.00
a yard.
I I'ii! !i Our J'jo7'.? llrrry Day.
Ifi
Laces
housands of yards of pretty new Laces bought for
Boys Rompers
MOT11KRS The greatest sale on Hoys' Rompers
von ever heard about. This is the bny's store as well
as vours. We arc going to sell b'ys' strong Rompers
cheaper than vou can buy material. Think of the sav-i;i- g
of work and worry of making, and think of the
paving in price. These rompers are in all sizes and
this sale. Pine Linen Laces, Cotton Torchons, Yals
Clunys, Iliby Irish, Plauen Laces, Silk and Cottoi 0
Dress Goods
Commencing Saturday and lasting during this en-
tire sale we will place our entire line of spring and
summer Dress Goods on sale aat juices never before
known on such merchandise.
We are showing a beautiful line of White Good-- .
Poplins, S asettes, Piques. Corduroys, etc.. ranging in
price from 15 to 50 a yard.
Knit Underwear
I'OR Till', LADIP.S AND MISSES.
Our buyer while in the east, bought an immense line
id Ladies' and Misses' spring and summer Knit Un-
derwear direct from the mills, thereby eliminating the
jobber's profit. This line represents the very lsi
values that can be had in Ladies' ests and Union
Suits, ranging in price from 15 a garment to
1.50 a Don't buy your spring underwear
until you have seen our famous Cumfy Fit Garmeno-'-
All-Over- Venetian Lands and everything that y.m
could wish for your spiing dressmaking. Laces t.
suit evcryliody's pockethoo!;, ranging in price iV.il'.
S'l are worth 75c per garment.' Our price for this sale
M only, 3 suits for 1.00.
j ,V to 2.50 a yard.jt U:tch Our Window.
U ANNOUNCEMENT EXTRAORDINARY: Commencine: Saturday morning at 9 o'clock, and continuing during this entire sale, we will allow a discount of 20 on any and
t it .. . . r
.111 .1 . mi 1 1 1 1 1 1 r r.TiL 1 i iL 1Vi all purchases made trom .us except on the leaders. inis means mat you win oe able to buy new spring and summer gooas 101 one-nu- n less man uic usum F'e
Rihbans Childrens Dresses
During this sale we will offer some ol theMiles and miles of pretty new Ribbaii
most phenomenal values in Children's rr 'I - 1 T 1 ' .
White and Wash Dresses, prett'ly fin plains, tancics,
1 ersians, jaugarian.-,- ,
satins and assorted colors, ranging in
Bed Spreads, Etc.
Special values in pretty white Pel
Spreads; plain, fringed corners, scalloped
corners; all sizes for single or double
beds, ranging in price from 1.00 "
9.00 ea.-l- J
A big line of Sheets and Pillow
Cases at prices that will interest
Hose for the whole family
Children's and Misses' Hose, pair..15r
Ladies' 25c. Hose, pair 23?
Ladies' Pure Silk Hose, pair 49"
Ladies' $1.50 Silk Hose, pair . . .1.15
A few pair of Ladies' and Men's
Wool Hose to close out at less jlum
wh' 'lesalc cot.
Watch Our Windows.
Kimonos
Special Values in Kimono--
During this Sale.
Commencing Saturday morning and
lasting during this entire sale we will
offer our entire line of Kimonos at
prices thaat you could not buy ihc ma
terial to make them for.
price frin 5 to 1.50 a yard price:
trimmed, ever offered to the public. Our
buyer while in the east bought a big line
of these dresses at less than half the
manufacturer's cost, and this entire lot
will be placed on sale and sold even-da- y
during our big seven days Opening
Sale.
that will interest everyone. Now is the
time to lay in your supply for thatL1
Minii! hat.r
out this entire line, hence every item will be sold yon at almost your own price. 100 doxen Men's lyTyyrt It cn's Furnishings to be sold regardless of cost. We ni'ust dosetJl bil & 1 III UlblllllyO i.j!lcn o.llars to be sold every day during this sale, G for 25 andI numbers and numbers of other bargains too numerous to mention.
a7S 7JM.ZTWZm.-m- l T1
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'Tonics Remedies whicH..CREASES MADE IH;CAHLSDAD COMPANY
i iN'orciMcvriKNT newi-pap- e
ni0r.1i.iti journal Physiciansrecommendpromote nutrition
i in- ();. .' sni r tin in a. in- in
1'P ij the "lad I rurt." i.f ! !U'ir "la
Ihi, s, and save I In- K..o, It'll"!."," of
In ir fii' U'l". lu i H two tii
l;.Ki; Ii ilivdl.-- iIh' trusts.
Tli" M'if:in Inl'icts were nil liiht
J tul I he HI. if 1. d Oil was- - Jill wronj.:,
because I In- - MifT:ni iiiiii'f.iiK Wire li .
friends ninl I In.- Ktnndanl I hi w;n ti"l
10 BEGIN I thus increase the Blatz to
Convalescents.
strength or tone of
the body, when
it is reduced." tt' t
W : "
The
Encyc'opedia
Americana
J
fALUATIONS OF
LIVESTOCK
Stain Board of Equalization
Takes Action of Particular
Interest to Cattle and Sheep
Raisers,
!"rtL OtCFATrM TO MOftMINd lOIJAMALl
'c, Jan. I liMiurtiint il"
lion wa.s taki'ii tcilav hv Ihc utad
lioanl of equalization, now in hi xsion
In 1'", wlK'ii tint hoard liini'aiiil th":
cilu.itlon on i attic and nhci i. Th"
iii'tioii taken hy the lioard s of imii h
inti ri ft tu .New Mexico Hlockmcti.
YA
m
4 f
..laMMMaMllwraalaM
mmmmwLABzmmmContrary to ex iiecta t ioim the hoard ,'"M'H he Cmlshail nil and Hasl:aM not yet finlHheil IIh hcwuuiih, ;i. ' uniiany.thoiiult ii not down to work curly .Won- - t f i i ri w outfit, weinhini; ahoutday iiiiiitilnK ami lias heen cliiullnn "no hutilied and nixly thniiNnndiiw.iy ever m likely Ihiit II lulu ami rostln more than 1J,- -
will adjourn hy Satitrdiiy, (iiul, i h"il here Hie latter part of
I iieldi'iita llv. Hie v'niii.'itlun (if the lasl ivi rk and h traiiMl'er to the Hit '
WeHti-- i ri riiloti Telegraph , 01111111 ny w liere he firm well h to he hol ed
was reilni'i-- today Ironi $225 In ICfliwim licKiin early Moiuhiy tiinrnliiM.per mile on It . mailt line wiien, atidjAII of the proiliKlniis task of teamiiiK'from $2 ft to $1.", per mile on itt other! It seven miles will he nmplctcd
'
,iiiiirrow niiil the ere, tlon of Hie der- -Tic 11 ' m made in ihe valuation tv k will he eoiiirnrnced S.ilnrday and
The doctor says "Give him a glass of good
with his meals. He is convalescing and
needs the right kind of food, the proper
nourishment and a good, substantial tonic.
"A tonic that he will relish and enjoy untold
benefits from is a good beer Blatz Beer. The
hops will quicken the appetite and the malt is
nourishing and 'foody'."
All that is claimed for Blatz is that it is an honest,
thoroughly matured product full of character,
brewed on merit from the finest materials, by
masters of the art of brewing.
IF IN DOUD T- TR Y IT OUT
STERN, SCHLOSS & COMPANY, Distributors
115-11- 7 N. Copper Avenue Phone 142 Albuquerque, New Mexico
lOURNAL PUBLISHING CO.
D ( PH o
w t m.'i'ukk;)! r, . Jii.inf-- MannKiTDon w i.rsK . .M.ttMtfttlg Kilter
U I. Kl'X K.lil.T
M
.alarn HepriwianliitU.,
anioatt. Hiilulltn, t lilcafa. III
F.affrn Itcp'VU'ntiuix.,
mi i n i mi I.IH.4N,
Id Park IUiw, rw York.
fcntprpfl m a.,said rlnaa WftHr at tin
foaniffli. at Altninupripia, N. M . UluUr tot
tt ConalfM of Wiiri'h 1, 1?S.
TUB Mup.N'IV'l ,HrHVl, J'l THS
UCAMKd lCITHI,t''AN PA PI'll Of NF.
mfvi.'o nrr-pnn- i I ;) Till') piiiNi't- -
PI K 'iC THK PCITin ICAsj I'AHTV ALT.
rUR! TIM'S AM) THIS Mld'HnliS (ilf TUB
RFPPHI.ICAN PAIUT Willi TIIKV AIlIC
PINT
La-- cimilntlfin than any oilier paiicr
In Nitw Mriii-ft- , Tha (inly iavr In Nana
Mexico U.ueil avr)T day In Ilia
TliHMH H" M'llKl lUI'THIN,
Daily, ty earner or mud. nna miuitli. .I0l
not ii hi 'm kmiwhiukkh
(utiai-rlli'r- 1,1 Tha .hairnal, wlim writing
w hva ihi'lr pnper chanKml to n It"
Iraaa rnuat ha aura t" tdva tha old aiMrma.
"Tha Mm mo J., irnul hna a lilh.r
raiiT'f tlem la ariaifiail h, any ntliar
0IMr In Ni'W Mi'iicii."'iBh. Arnarluan
N.wapaprr Ilrft'ry.
IT! IDA V JAM'AKY M, 1911
KM III nut SIIDI I II omi: III HI
Mr. Levi Is T. C irpi nli'i', df I'hue-'i- i
Idx, .Any.,, hit". ho named fur chI-rc-
liclur nC IniiTtial line fur New
.Ml'Xlcll llftd AtiZolia. I'nr fm Vl'tl- -
i i M i i df tin I Il. ii ml fi iiiiiiiny In
nrvlie. Ihe ffii'i' climilil come tn Al- -
l)lliIMTillf.
'I hi' Mute nf i w Ali xlri i In I'll I
)( i 1 :i . T (i ii 2 . Arizona I t ill 111
Die same ji-.i- IM.r.'j!!, lit 1 it ttl"
pa) menu were; .New Mexico, !.
ami All;, una ?.".(!, 7 Ha. SO.
Ahuiiie'iiic l.'i more 11 i;i ly lu.
cati'd than tiny oilier illy In the col-le- d
Inrl di.-trl-ct, vhen wo etmMl'liT
from whir" Hi" rivenuiii are
It it the lufdi'al loialliui, 11 ml
it will ho in in II In tier I'm" the plildic
Hcrvhc for Mr. Cerpenler to rome
hell' Hlllll It wi nil he fur the ffh e
to he moved In I'iioi mx, a Homl town
hut Isolated 011 a luatnli line railroad
nnd at th" fiir md-- ' fit tin territory
from which the pilii'lp-i- "ollei'tloiii
ale made.
I si;i l.s (.1; M .11 lill.s.
New Mesh It Mli.uhl lil.otivh Hi
Hiaud pirh-K- .Mie'ticatl del hi Imu'
tit-ii- , ninl mi r hap 11 lutruil to the
..hi ej.l in r ,i !ai i t A
epei'liil cia.iiil jui v ju t uiupieti d
ll Weill In I limn enmity, the
fi I tie ( f I lie III ttuiil-le:'- and proh-- '
lil.lV IHI i.tll'T lliiiiti ha" niiirei!
lip ll'l !l h hill.-- Ill- mil Minis"1
1IM il h d
The cr.iml Jul v her, mi r v v w In C
rrr, Ik an es paili- affair, It Id expect- -
(il to fi'lii-v- iiin i iitl'H; atliilliex M of
lef'piincllillllv for In.litidini,' iriminal
iictloiis or t" i xoiii i a! e him from
prnscciii ii'in wh'-i- He y are dii'latde-ful- .
At In -- t. Hie ci ami jury i; ( uinhcr
full" and I'ci'iliiss pine of le.il niii- -
restores
health
l vizor
t tfj
Eeerl
!Mm i
M 3
' rri H ATiDvs nm Giizi.i
ri:i:Mrrs.
j XOTH'K is hereby mven that nil
npplii ati'ins for permits to graze ent-
itle, horses, shi-- p and gnats withinjthe MANZAXi NATION.M,jFiiliLST during the season of 1311
must he filed in my office nt Alba- -
qiierque. New Mcxi, o nn or before.
February 1", 10 14. Full inforniatimi
In Iih'ard to the (rraziiiK fees to he
'chained .mil blank forms to be used
in making applications will be
upon request. lH'fiH C.
ICAI,KINS. Suprrvlsor.
Wnnted Chan cotton rags at
iJotirnal office.
'.' tmn 'ii muTum. iiaa.a- j- jW3iiv ,naa, ,.- - ,iui.a iljnviaaj r
virriffir 'f'T"' n TaaTa. fta , .laal'a'al m iiiiiwaw,.-,- , imw WViMl'.aMawaiiiM'M. s. AIM
-- A rA---
mii'i p ami eiiui". win, 11 tn hupeil,
hrltii,' In an iiKii'Miiii-ni- Th
minimum valuation of common nlieep
Incri-aHe- from :i,:io to a
head, except that Iniiihn under one
ear are to he aim'Micd at a. minimum
of 11 head. 111 priived lilieep
were advanced Irmn $l.o.i to ll.f.ii jier
head, except that lamha are to he
at a. minimum of !f:t. d
cheep were inciciiHi'd from
a minimum of $ 0 to If.i.Ml per head,
and M.2r fur liiinlia. The i lanHifiea- -
llun nf entile w;ih al"o reiirrallKeil ho
Hint it ra nuen from HIS for common
cluck to $21 fur cradei! ranee ciiIvch;
I ' I for mailed calves In pa:-tur- " ami
?:!( fm- Hiiil oiichln eil'i. For eown the
minimum valnalliiiiM under th" hiiiii"
cIuhmII icatloti are to he from $;tn to
till per head, an iiKniUHl $27 to $:'.it per
head laMt year.
111 hui 1,1, the valuation of laid
year In to fdatid, and the Ham" on rall-roiid-
except that the, iinwniniii'iil on
the Itonlto fail ii line of the Kl I'awo
. Koul hw'i'tern hat I icon icduceil
$100,11110, to niliiw tor depreciation.
A iiiiikh tneetniut of tnxpayerM w.'ih
held in Ht cvcnlni;, over hy K.
!'. li'iiinlcv, n tiiei'chant, while Manuel
I i'l mi tin tilled an Been tirv. iiovernnf
,M f I iiinii 1,1, Kecrelary of, State An-
tonio Kiieern and Id'i elver of the Land
iirtToc KranclMcn liehvtdo explained
the acllon of the hoard of eipia liza-tio-
the f in, m In I nil 11:1 Inn and the
tax prohlem in particular, The fol-
lowing committee was appointed to in- -
venlii;atn Hie Huhjei t. and to confer
with the ifllcial.-i-: I''. K. Hni'tnli'v, M-- !
ficoliiK I tin , Julio Keim, I'alalinu C.On-- i
ales, Kiim nin Alarlltiez, .IcHiia I ion- - i
xali'H and Anailacin Conales, and thel
Inn, I'd of cnuallzation held tin nieetimtl
this i.ftel noun, ho that the committee
ml).',ht cuntcr Willi Ihe f hvi-i nor.
STRONG E
V IULIIU
n IPP
AGAIfJST MAJOR
INTRODUCED
Defense Vigorously Stiives to
Exclude Damarfnc; Testi- -
tunny, hut Is Overruled hy
Juil;;e Richardson,
lactciAL Dl.C.I. s ta HUnNlN4 jouaNLt i
Ataioot'iil do. .il .1,11,. I ... Fl- -
fni'inllv. An n .i l.i in h' nf If
iii; 1'iiN linvi' i liilrmliiri'il
i:ri liy iiii ti.lx-r'- ivtin In Imu' 111 III.
t.'itilcti vfirii'lv (if limi'-Hi- 'i in:.'. f
hum,
(HI (in 1'tiwllH-F- fiiill', Bnllll' (if lllC
iTinir uri iily of tin' trn"l'i ni" flmv l"
i irpiniil t" iiiililic di'liiliiii. 'I'li'-- Hllll
1iiic mi ld-:- i Hint thi-- nifty (fd timrc
I h ui thcif i no fniiii (In,' :u nl
;iii'l llif icoilo, nit I'li-i- i Dial (iliifiiln-i-
ihi-il- ' iilllliuli' In ( unit ( nnl rnM i nIi-h-
l'li'illr (iiinliin liatiit.illy rxpi'i l (lie
fulfill" trust to )"' I' mm tinrliilili' tin ti
tint Aiiici'lniii T-l- ihnlic & Ti l'Kf ii I'h
('(I, ThlTC llfl' llllllT ! t Pi il t it !, 1)11
lh i. lie nl.lf or tin- - nlhi r of tlit" line
ill,1 f.ilimnt. Tli" mif.iir ont in.iy hi1
i.ffxi-- y thf "imtrlntM" who want tn
r llh'lt llltf llllMillf KM, lll l llllPI' It Im IiIk.
If the t'lilli"l Stiiti-- l to iiiiiliilnln
lier iixreiiilMicy In thf (Kiiott ttini'-kct-
hln liiiHiifHH Ih tii'i'ifuiii y, Tin'
of fm in nun hltn-t- to fi)i'i ii;n
rniinlrlfii i 'K 11 WTlntiMy w In n tin'
iiUfKcl tniKt Viim fni'iiiiil. Hti
lln cxiiiiiliiliiiii of Hlii'l ,roiin t nficr
Hip AiiH'iiiiiii HH'd roi'I'Ol n tlon caino
liitn Im! 'in .
j The iniii' of (tie ruiiiitry luivc In'i--
fill' n ill I'Vpllt'tH
till IHI llllTl'IIHC (if lltlfllirlH H t H I til"
ii w tiii'il'f linv. Any roiiHldcriililo
nhrinlciiid of tlu Im la tuc of tnul" In
fiivof nf tlil'i cniintiy will iniitk th"
dun iifull of the (li'Tiioci ii t init ty. It
hi linn' fur (lie niliiiliilrlf.itlon tn rimy"
with iii'i'iit cit ton In ji Inii't lniiitltm
on rnt lull".
TI1I0 IWI STI(iri(i MM.
At va Ht expetiMe tu th" ivrn V I'll liionl j
and with little riHidiaiit hooiI to (
pulilie, ciittttreHH, t hroiiull tmn or Hi"
otlwr nf Km liratn lien, lias hei-- put-- !
tltl III II lot of lilllo IllVefitlltilllllt! j
thin or that, hy noani of eumniillces,
Whenever a ineuiher of ell her lliiuiej
lieiiiH nf minii'l lilnw which Ih likely to
di'Vi'li'P "I'liHiilloiiH, he proin;en the
apluilntiiieiit of 11 (oniiultt"i to lliven-liKat- e
it, lie wanln tn li" " the i',
Inirlnit lh punt twelve
inoiilha, ivn liave liad lohhy InveHliKii-tlon-
money (runt InvoHtluatiinin,
j.trlke an exteiiueii 111- -
veMh.utlun to lentil If Amei enn Inter-I-
puis Wern proinul linr Ktrife Mexico
r other l.Hlln-Auicrica- ii r oiintrli
Thine hip only 11 few of tlin proln--
that Idivk l.ei-- londmted, hot one of
which linn ileveliip'd II KltlKle tlllllU
niiitciinl interrnt to th" piihllc I'oi-Mild- y
choiihl he tnnde In the
revelation.-- of the relation! lietweeit
licitiuclalle CoiiKt'i Kntiiali M 1 H I in it t .
of IlllnuH, nod n former lohhylnl, Mul-hal- l,
of nntJavory I'epiilnlloli.
Now it iiroiioieil to ltiV"i'ti(;.ite Hi"
dill.es In Alii hk.'.!: .'.:v! Coloraihi. ten-nt..- r
Aiiiui't. of Ail-mi- a, the yoittiM
man wlin announced after 1i!h lection
that he would moid Imlli inhn ninl I'ar-hei-
hIioiin win n he not to Windiim;-ti'tl- ,
Ih ii'.Miik Hi" mallei". He ha
hiiiiiuhl forward no malcrial f.e I upon
M hi. Il' to 1,,'iHi' 111 leyollltloll 1,11,1 Im.'
Xatcd no ol'Ject to la coiiipllslu'd hy
II He I v watlt.-- to nvcsti;iil"
heciiiine luvi Kllcatlons are Hie ol del j
of the day ninl afford quite nil nnioiilit
of cheap ndM i tit'lnn fur nn'ii w'"1
lii vir hccutii" cioiiplcucUH liccail of
ahllllV.
To Hie new arrival, New Vi'lk I'
iiuide (low n .till I tl la'i ond ilit,''
a nil"
Senator liivtuw .'am the republican
party has been i liaf.o i.. d bv ib fen?
,,li, Hiil h" wilt utitv will! It. About
the lime Mi", l'-- be, nine active, i
the n publii uil pafiy beatl to be
. bill , v il. f. ilt.
'
Alkalis. is ha , li. iio;i d. Tn hlliltlnn
tcikiis now in el ions where I went v- -
(lie jeais ii k the nllcniiK uf llll- -
fermented urape juice would havc
l i l t! clll-'.e- d as di il d. I ly cuiidil t.
j
nflici iK me lli'iitltn; the hi priitilx
thai will be mule from the pur
pust Ihls r. I'ei-- i:Iiiiiiii Is caused
ill the express companies by the an-- !
on to e ii ti rt.
If M.ivi.r Mitch, niiikcs K I In
New Yin U il will be al least four vnas
before Tammany can cume b;t' k.
Ma. sin huirtts wants n state sotiil,
Il should be written In Creek.
The Dan in CongrcHS
m:vii:.
Met at noun.
I 'inmi.lt. i al ion of Ihe Alaska railway
.bill i eld ini'.i d vuih Mveis
h iidiUK t he deb ate.
i Hi ii nuns , oiisiiii'cd In the h nkiiii:
coiiimiltce mi the i,uin iicu Inn nf .1. S
W illi. nil- - tot , i, tup!, 'oiler of the i tll'.
fi ti' v.
i Mictlio; of the Interstate ciuinilcici
i olllllld ti c ailed fur lemon l"l
, ,i 1, no I h Unit lu
A li.o.i tn at :, p. in. to linici
l i !d V.
Htn s:'..
M,
I'u appropriation lid '
ana
Lu and h., hoi s committee heard
dv .., i id' lull icisi.il w aid u ,i bc- -
v ; il, 1 aia. aiw,i,iii- ,m-ili4- . j
m
ask the commit n-- to plaie I'.imi.
itiiiil all its tradi territory ill Hie same
division n (hat ihe hiisiness of the
district may lie facilitated. An t'.'
I'aso is lei or tic, ml as tti" logical hi-- 1
Milium fur a hiiimli of this regionalll'.'ink, us preset ih' d hy seciiun three
, f the pew law, tlie Id l'iiso li.'inkersl
Iwill H"k for the selection of Id I'aso,
,us the place tor such a liranch of Ihc
Slciiai hank when it is finally lo-- ,
f 1'ii. Hut Hie out of town anker., i
will he consulted rcKar linif every re- -
i'lucsi made and their wishes will hc
ni ferret to id everything hy ttie lo-- j
lal hankers as their Interest Is mm'
treat us those of the Kl Laso hanks,!
I ho local hi' nki say. j
The , jo.'i ri n house has appointed!
,i ciminiitlce to consider th" new la
ft
OF ii
Most Complete Outfit Ever
Shipped Into Pecos Valley
Now on Site of Corpora-
tion's Leases,
imrciAi. coaartaoNnewct to MoaNiNd jouaN al )
CarlHhiiil, X. M., Jan. 1 :.
V. II. Andl'i'WH ha lei i iycd a. tele-- I(lain from M. T. Slillw ll, of HirlliH-- !
lilli'. "kill., tiankel" mid fixtairlate of!
T. . Ilin iiHilall of 1'IUnhin i!h, J'a ,
Hint li" ulll rein h here loitinirmv af-
n nil ii in wiih two expert drilli'i.s for!
Hie tiuriiiiHe of heuitini nit work on Hi"
hiirrieil to emnplcl ion aw ratildlv a ti
lull orpH of inef, can do Hie work.
This will make Ihe third drilling to
lfnin In this in lnhhorriiii"! within Hie
pioil few AeeliH, ami there is much In-
terest inanlfciited Ineally im tu which
iiriil will he Hie first to Hlrikc the(oveled oil. The other two have the
advatitaije of time, hut Ihe Ciirlahad
()il and Uiih company's outfit is ho
much more powerful that faster time
Ih expicled to he mad" hy it.
There Is renewed interest in the
iiiyton field, .hint norlh of here, ow-ii- il
lo a Hood flow of oil found hy
Hie I'ccna Valley inland (las company
in the Terry well, near the lsmwn
well, which was heretofore the hlfcKcst
producer in the valley. It )h mild hy
thoNe familiar with hotli wells that
the Terry well, when the artesian wa-
ter is ca led off will do quite as well
as the rrown well.
The llrowii well never lias attracted
much attention nmonn oil men, hut
when It Is known that il lias heen
I lowing steadily for more than threeyears it 11 i Is prniliicihK for its own- -
( is fully sixty dollars 11 day net, it
will he fteert trttit It Is riot 11 thins to
he iineezeil at, consiileiliix' Hie fact
that It was liored for water, not for
ii.il, ami has "nut comparatively little.
As the Terry well is hut another
of til" oil producers, (;rowini; slronKei'
!as they are horc I nea rer lo 'arslhad,
experts hellevo that it is hut one more
Indication tint this Is the r!i;ht Hpol
ilnr 11 hii,' field to he uncovered. Mr.
Kohett, Law, Jr., of I'ltishuri'li, said,
latter ho had heen over the field, lom-Iti-
from the tir.t wells wilh an ap- -
pl eciiilili' am ninl nf ml in Hit lu,
miles to Ihe rjuilh: "Monic-wher- "
ti 01 r In re. prohahly lu re, an
oil field will he round that will ru. ..
Hie country."
men m nyEL raau u L
0 Oil mE
RE SERVE Bftfl
'
Realizing It Cannot Secure he- -
ftional Reserve Institution,
It Hopes to Get Subsidiary;
McAdoo to Visit Pass City.
a personal friend of Secretary Me- -
Adoo. nn January Collector Cnhh
telouraphe.l to Assistant Seirelary
John Ski It, m Wllhanis, who has heen
mini n tli .1 tu he comptroller of th"
treasury, savlm,' Hint he wan anxious
for Secrelary McAdoo to slop ill Kl
I'aso. This report was referred to,
Secretary McAdoo, .'iccordniK to
received hy the collector, and
on January li! Mr. Cold) received a
telcurain from Secretary McAdoo in
pel son sayillK, nial lie wouiu a,,ie
at la I, iso on tne aiiei noon in reniu- -
ary i and wniiid remain uma i"'"
that iM'tiln and would be Kind to
meet a i nu.tilitti " nf Kl l'asn hankers
and also Hms" In the southwesi.
The ceiiimiiiie will have V.'ii:.!llr.;
I.n. next Saturday :"i ! w ill he nccnin-piini- e
l hv the newly selected i cmp-ll'olle- l'
If his nonnnat ion is confirmed
hy the sctiale by that time.
There Is no intention or desire nn
the part of tic Kl 1'aso hankers to nsk
tor the location of a rem, ma! leseiv
bank In I'l l'a"n. What the h.Ci.l
laiikcrs consider of importance, how-
ever, to the southwest is the scleitinn
id a iciiU'iial reserve hank in some
locution whli h will hesl serve Ih'
entire lanl.il'i; field, Iiicbiditi4
I'aso. Fur this icisoil the hankers
,,f New Mexico, Ai'ivtuhd nnd west
Texas will be consulted rcnard.iiis
their choice hefi-r- any I eceniinenila-linii- s
al" made hy the Kl I'aso ban-
ker. The southwestern bank rcpre-cetltaliv-
will also be invited lo meet
the otininuuieii cnpimiltee III 1.1 l'asn
un February .' and will be Kivcli a
'chance to present their wishes lo the
secret. iry of the tic.isnrv, l.i'ul
bankers sav- that all talk of trettimt
riiriccal icseive bank m ' I'aso is
Htllv, san e Hie cum m y law leuuir."
that the b;ink in the distriit served
ti s'l' h a b.rik mast coiiirihiite six
per cent i f their lapltal stuck toward
he iaiiil.il stui k nf ihc reitiimal hank.
w Im ii must iml be less than 4,'"0. n
iThls ine..ns ihat Hie I auks around I I
1 a.i would have to tune a lapn.n
sl..,k nf uhollt t , id.!)fui,cuiii i, rci a)tl;;cn.il li.ilik.
lnsi'-a- ef ii retional reserve nann.
the Kl Paan tiirVrra. after conturrnv
wilh the (th"r hankers of the couth.
weft uml K'iiin:! lliilr wlidivs, w.lli
nul to en lifer with the outside hank-
ers i riling the local im of Ho- -
liank and its hi .nu ll. This
inmmitti " Im lades I'. S.
president uf the clearln house: James
G. AlcXary, vice presidcnl uf the First
Nalintial lain'!: V. W. 1'arhee, cash-
ier nf the Commercial National hank;
Cent'to' Klory, cashier of the Slate
hai'k, nr.it T. M. Wimt.i. vice
presi lent of tlie Kin' llrande allty
Hank and Trust iimipany. The cham-
ber of commerce has also unpointed
a committee composed of L. Cobh,
collector of ". ii. Stiles,
crcsiili nt uf Hie chamher of com-
merce: Hubert Krakauci", and J. J.
rockclt.
licsiiltii from Journal Want AiK
i hiiu'i-- in the otilitriry priice-- t id j
t.r'.F, , uti.oi. In Michiuin, II wii- -, (, y,llfM,nK, m miivlnR at New
tciiti.t that culinary pi uf.-- i lilintis !'" V i"k en ,i flcaiiicr. the city looked
ei'deil more lapldh. Il s- I xperi'.IVI'I.N upside dnwn. i.tt IK til It IIIH'IH'i-I'.n.- l
wllll II far r.lealcf ihwl'" of j ill"- - CIIISi , dctiK" It was cl.illiod, ALBUQUERQUE BUSINESS DIRECTORY
CLASSIFIED ALPHABETICALLY
Idilice da Id ni' to the defetidu Itt to-- ! iaatci.L coaa.BaosBtHca ro MoahiNU JouaNADjilny was introduced at the trial of the j I'd I'aso, Tex . .Ian. I V - Sc. let. it i nf
siale vs. II. II, .Viiiinr, who ,li i ik d Hie Tt'easury W illiam McAiluu aniljwlth the mnrder m hi., , humbler. F.ii-lh- c iii"!iibeis uf tlie reserve hank .i
Major, hv hit. In". .1. rB.iiii..tioii , on, mill.-,- will visit LI
I!, ilili.irt. Hi" Milor family phvsl-- 1 I'asn mi the a I'tcrnooii of Feliruary 7.
ii i. in,. Ihe lii-- a wiiiicas tor the Male, jlo uive the bankeis of New Mcxii o,
u as mill mi Hie si iml at T, o'clock this west Texas and Arizona a hearing as
nliernnnii, win a court inl.iuiii ned I in t , their pi ifd'cm e In the selection of
flipper. A ninlit h'K"i"ii was held. ja li Klmial hank mid also to hear an;u-- I
The counsel tor the defense smmht j meiits for the establishment of a
It, i exclude testimony nlatim; to the j branch nt the reisinnal reserve bank inili!i which cnu.cd the death of L.I I'aso.Cht'isihie Malm" and tile illness of ; l'iiso was aibled to tlie list of
.Witch, II and I'lilieile Main r. Alter included in the Itmeiary nf the
ciuticntM of two limits, ihniiiii v. liicll e baiik oH'.ani.atioil cntuiuittce
the Jul y Was excuse, !, .Indue li. A n n the request uf L. Colli), cul-- I
Kichardson in the luoHon a lid t ( or ,,f , n ms hi Kl I'aso, who ,s
In. Hllbeil. t, stilled that Ihe deiiih,
id Christine was due to paralysis
caused bv pol tun ll is. The witness
could not fix Hi" cause of the latter
condition, and would nut say '.hat
iHiileain was line in I'lu-o- i ue wiiii, si-
I IT when lift to the b .ll pfe
f.f he I 1,1(111 woll cm le r.ciu,
III.' Mal.'S le .il lb arineiil w lien
Hltl ll II' 111'!' ' 11 s Heeded.
The ri.iod Jim, S We IliiVi II in!
N"M MeV i. .1, Is HI, aidcl'ia'cd Incl'ltiice
fr.au nil 1'iu'IMi pi ,n eilnre l i int:
m diiii in i unilition w hi, h pi ex a il
tieitlo r ill l.iitland r Ih" F lilted
;.,!, t, d ,,l " a 1'T le Ihe i7"ll to!
i 1. to i i!v a ii! , It ts a
lai i ", a i ' This i tat, mi'tit h i
im li f. I ctu e tn am I ' . nt (Hand Jury
lipoid III. ule In Hi s r ale, but appliis
to pludl' alli all nf th in in New Mcx- -
i aii'l idle r Malt m.
The ol". litem or the i;!.ind Jury, IV-ci-
when called fur special purposes
hv Hie (nlllt. would dlelli.'lln II til" of
fice of the ii t utlutm-- who Is f.il'j
hi tti r nualllad to act on mallets now'
li ft to iiii ti si lei led without pailicn-- J
h,r d for tin a fdiies-i- . The spe. j
ci..l Ki ..nd jui y that b:ii j,.. t hi.li, ted
MoV. r lit ll'CII'ht'UI was Sell, led ll
li.ll tit H bi "..MS,- of Its lllllilh
I IMP. 'IO l.l Sl.llW.
Til" J Ti "c ' M and oe , l , l
) held a i ..lid r. la . , dti'- div,
tn ho h Ih' ,i...,,-- d iru I lei'.l ' 'Hon
xv is th" pi ii" i"l I'd"' of di'' " Ion.
' i. pre,...!, i.l i Ii - d fi I. ml' hip tor
til;.' bilMlic ," Idol" llv I' ;,,d ,li d ali'l
.uitlillcd tli" f". !!" of Hi" in. out"
l,e w aul, d lie d or ,1. il In Hi" lull.
Th a l.ii.i- r Hie pi , id, id In
Tin , t n- -put i ih dt li',1
melt and lu:; Im. im Ico -
latiliK Mli "'" 11 ' n I .nn w .Hi
ihe nubhc en Ho' 1,1,'h b. V. ll-
'lIhc lav was wi kid nut.
Sin, e the ciniri., h .x ii, I,, d tin-,.-
Sin I in. in la"' into il' He jiuU-i-
ment "f many Ihinkuu n is that
t he 1 aiijuMito tits lu i ' .'.ii j i ,di h"
maiie Ly niuiii.il cue .1 com I'N- -
Hops out of court and ,1 I Ml' iil- -
ti addi'i"!!.'! W'P-- '""'
'I I,. ,1, siiabl ll 'Ull h'
d. loini' of 'l o i.' hi--iloin ' hi. v. m p.
,,,,.)
ration, without ib lay a nil
tl,.!:. The hiM '
, ,,n i end. r is I" '' ur ii;e nil--
port n,oi!cra'.i"ii. J.uriii "s mill j , I,
to nil.
i.n tlie Ki.li' i f tlie V"V rntnetlt, "I"'
miv b id slo" ,opre sidi-ii- t il lid I'l
K bv O.littlci ns, of th" "("it
AnsirsACT roAi.iu'Qn '"iMjri'i COXL AT won, JF.WXIXn & OITICTAN
Established 18S9. Incnrporafed
1 897. Abstracts, Certificates, Kg. JAmp' Mn,,linK nnl "ni!'hl"t coal. s. T. Vann. Kew Mexico's finest
crows, ConvoyanelnK. 2H West Lad's'" tit no 1; of best fuel carried at art jeweler. Jewelry and watch
Ool.l Avenue. 1'hone 10. Alhu- - all times, prompt deliveries. Thone repairing. Diamond setting. 214
a"J 5- - J Heaven. V. Central Avenue.qtierqtte, N M.
Cms. L. KKPPir.ll PON Manufacturing Con foct loners
JS. TtOI I ITI'CT Sfaker of nwnines. porch curtains, Rolnitt David Candy Co,JACK 1IKAD tents and anything in ennvna.
',oU!;,'1h"1J. Pn,Hl8 l'0,K',t nm "IJ- - Wholesale nnd retail chocolates,Honm S, 1st Nat 1 Hank Eldg., Al- - line of new furuit urn. Sleep- - hon huns tallies pin Kiiod8 ice
bumtcrquo. New Mexico. P'V ?tt ',r .,I"?f'.lil,ty ?.?,,V,.e 'Tfania nnd nhei bets. 2;2 W. Cen- -80i. 31 boutli tIai ve. Phone i'O.
j.i.i.i i iiiv.xn iii.viiuuiui NEW MEx;i(o MATiRTT
T. It. ItUltWK.It Kan Kieetrlc Pupply Company. .(S.icc. ss,,,- - .luhnsou .V. r.rower) Kieetrical contractors nn,l emrln- - F" if- - rr'V. Fre.h nnd salt
Tlia finest iintnmubile nnd carriiiKii ecis. Motors nnd generators, C.ame in season W e buy
liainliitK' and fimshini,' a specialty. Kvcrvthitu, electrical carried in Ule. 1'b'heMt priced beef, mutton
"iJ N". 1st Street, Albuquerque. stock', r.in! West Central Avenue. '"in,' ll,?'THLer? ,n. ,ia"
New Mexico, phone 4 JS. Phone No. 2. '1"J' 3" 1 St.
i Ai.iu oraiQvr. c.r.r.rvuorsrs rutwoon bakery xewi.an parcel nrxirrp.Y
!I! R. Peeond Street. French0. Shaw, Trop. Fl,rists. Peslifn. rn- - pnone 4"' Prnmnt .V.llseiMee
.... trv, cream puffs and the finest ofers nnd V curator, li'.h ana . nm.enhps rv,ry day. Fltfoliv liread a ,,r "ft to. 121 Uest Gold
Crn-r.,1- . Phone 4G6. specialty Phone 977.
.
Avenue. Mrs. tl. F. Xewlan, Prop.
HBMMHMMMMHMMMMHMiHMMMMHH " .
'
At.Ul t,l 1UQI i: MIIIEMMljolliWl, FVRMTntE & CARPETS(Issued Every lav In llio Yenr.l nn,l OPTICIAN
Complete Leased Wire Service PICTCUK FRAMlN'tt n r, r,villi Associated Press news from flt ' f',,tlcr. Eycrytlilns optical,
till parts of the world. CIHHI.ES E. P.oi.nrs Lents prinding done on the prem- -
A lirst-clas- s Job Printing lie- - phono 4IJ ilS West Gold i.scs. 110 S 2d Streetin connection with the Alhuqiterque, N. M.
P.iner.
i
lU TI.I lt AVTO ( OMPANY
GEO. C. SCI1EER, ECRXITIKE PIONEER IJAKEJtYdr f.th St. & Copper Ave. The
l iis'. st an dtiest pqulpped parage 314-1- 6 South 2d Street. "Odd Pel- -
r-- VMTthins In th bnklnR line that
In tin. state. Smni.e capacity id) Pulhlins" Writer's Superb Is iTlt ZiZ'VlrVTcart, lull lnt. f acct.ss, dies andBiipplicB at ail Hmca. Uoudyear W,,vc n,ul I"l"R,8- - The best me- - liveneg and plcasej customers our
tires. dium idiicJ line. slouan. S. N. lialUng, Prop. 207S. 1st Street.
COITlt.U. DRY CLEANING CO. GEN PR I, REPAIRING F. J. Gttrulo Joe ValO
W clean hats and plumes, men Tin and sheet metal works. Llitht CNloN REALTY CO.
nnd women, ilmlies, rugs, draper- - and heavy repairing of all kinds. Rentals, business chancet. Insur- -lis and curtains. Also do dyelis. Satisfaction guaranteed. Phone ance. We bundle property for non- -Frun. idness and good work our 943. T. F. Reed. 313 H W, Cop- - resldcEU. Notary public. Thone
menu. 115 S. Clli St. Phone 107. per Ave.
,Pa , , .,
was or the opinion. However, imu me
lieiiih nf Major was due to
iiiseidc.il polmitilin:. II" sii'd that the
proof of tlcalh was siiiiied fdleeii days
liter, he iis'iunnm Hie tause as uas- -
iilils and cnieiitls, resiiitini- - ironi a
puiMiiiiius i.uhsianc" taken in a m ,,,,
calell lIcCcnilHT ... I .1 I -
What may ',. i,mt as in the!
limi of itelense to he followed by
i ounsi'l f"t' ,M i.tor. wi s hiiuiuht out In
(he testiinoiiy nf I'r. : i , w Im, on
, x.illlillulinl! l "!!l "'t.
libit the r"'l ,:,d lei'iil.uiv liikcii a
i, uiie c.niv in; a s.vih Hi pr.itn ol
.whde al'sciite I" the bnspiionful. lb'
said the prescript ion was made out
fm- - the till In C'K', linnins i.einrc
hi i' death. Tin' lakiim of this tonic
I line liiin'i a ilav. he iesiifi.,1. wniilill
have vharneil the null oonv wnn a
tvvititlith of a Mtiiin id' aiseiiii' dally
I ilillurl was on the stand until
o'cluck lonithl. whin mill! was
until luni.mm;
1 i). 1'iillcn, t'oi iuif dc it tct attnl
tn v of itosvvidl, has Lien retained by
the stale as special prosecutor,
liistii't Aticiiuc II. It. Hamil-
ton, while 11. M Iioukhcl'ly, of i:
Judte lidiiiiid A. Mi, nn. of Al- -
binim nine, and K. II"U, of Injcrncis. nppi .ii as coin. s, l for the ile- -
'tclisi'.
'the jurv Is co'iiuio.d of the fallow-- I
n, .iiiiiis Hi mi mail. Alamnisurdo,
ktuaii I'll M'-si- r. Tubu iis.i. landi- -
man: ii'iit, l, n tin, ?., "t'ulaiusii,
tanner and l in, m l.'tnr c. tt -
lev. l.-- Lu. '.. Hit HI nVVi 1'. 1. T. Ill"'
son. . Wain" ., idn. l.itnicl 1". W. IH"-ci- t,
on, i loinli i t. iiiiii i ; Albert Sando-a- ,
val, Tuluio: h.u k driver; II. M. H"d-,i:i,t,- i,
man. A laid' farmer ninl l.mch-li.i- v
man, Kodi, is, Ciutiib mft, tarinci ;
Mike Mil). n. ibl. Jr. ."iinlil I:.
I ,,in lima n Kohnt I'osev lanieB Caij -
v oil, Chilian.
it I height that the trial ni m
Case will consume the lest el me
u . . I iid nossll.lv Inniill It is in
o, n, t .1 Hint evidence of a sensational
i hiii .n il r not hitherto mentioned.
Will loinv will il'.itlnn tho tt'Uo
iVV.ill I :!--! I ..III I'l .lilfolt.
lino t o,l ci llitlilllee tavulilhlv ll- -p.., d a lo f i I' J... .mill. Hull led, " ill
lid for I'ni'il loads nlldltl.ined oil
'""',i,i, a pi'i opi Id ions hv Ihe Mates,
up-- 1,'epri m nlanve i iardtier, Mass , m- -
II ,, I. . , bill III I I'l' C 11 feilel.lt ll'l '
I
.nation ( ouiuiu-Moi- i aim m i'u" "'
Icr fed.u al in, ol pel al . ill of llitel.-ta-li
i nil. el lis
Adjoin in d at b p, in, until noon I'r,
lay.
cottunsi ipc. w ho I'm ci ii '
c to1 "chullipioli-- l m
Wanted ci, un
nulla I off icy.
'em ll
Ha 4,
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HEW YORK STOCKS Ftah
V.
Ftali
S. Sin.
Copper
I'onsolKlaled
Kef.
Co
& llin.
. ,
pfd. SCOOP KLrtUor Mr.Prctzelwecnk's Uncle Has Some Strong Connlilution-Ya- h Bll "HOI
WilH. 11:1
rVt V K-- l v hi ' ) I W r'A ALL Vt.iWolverine
"T-
- WlinU AMI. ........NUN uANU S LlkC- - I rucivi n.' 1. r Cvii'.i -
W Dealings in bolide lin rcn d iargoly, Tod "Win
MO
.' f't , V'Ll- - MOCKLO' I 'DMlr M -SNAPPED UP A number of issues which usually are CO.fc IN UNi "rKT OH --vv VllO-t..- l
dormant were Uv all in at substantial OMri .HOOT of.i'E. I I . T lll ?
advances. NlJvKU'S r '
Total sales, pur value. $3,000,000.
'SPECULUM Fnilcd Stales bonds were liiuhang-e- d v. ,.yon tall. M I'llI HHAt'O HOAHH OF lKADT I hMCx
rhieaiio. .Lm. IS. Although wheal
; BZm I
Great Activity Occurs on Ex-
change and Shares and
Bends Are Taken Quickly as
Investments.
TKeloumai Classified Columns
IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
PROfCSSIONAl CARDbSAVOY HOTEL
SANTA EE DEPOT
Euro itan I'laii.
RATES 50c, 5c. ?1.00
Outside, Stcam-IIcatc- d Rooms
FOR RENT
$:Ul.0 - Kl . i i oi in in ml i rn l.ri'-l;-
J So ti' h .t!i si t.
S 3 7.."ii s Muni iiiei'clti 'orb!;, Mil
and I'l.pniT.
r,il i roiiiii tiiod"rii bi n k, !3ih
and l''r:::t.
tJ5.no modi ni brick, 3(ni
Soiiih W aller.
$ S. Ill) Hlll'co, tllinlcril,
I31i) N "1'lh Fourth.
$14 en I I coi l frame, 4 ii West
.'aula Fo.
$:'n.iio 3 I'l i'ii'.'i and pon h, fur- -
iiii.luil, Nirth Sevenlh si reft.
$;!5.na i ri.oiiis. fin mi he I, dI4
West 'I'ijeias
$4". (ill- - Siv ria uc, f ut nl'ilicd,
12:0 Wed Cenlral.
Ileal; Kuoin. idliie iiimiii.
'Poninicg' Mouse Store Koulil.
ion s.u.i :.
Dwf Ibiig.'i, I.ois. K'.iiainess l'lopeity
tin. I iUiailiesa i ' p j'ct't u n i ies.
Fire, Piuglary and Plate 1.3 Inns'
J nsiaatiee.
John M. Moore Really Co,
bed ISs v liiioipotati d
i::U3.
Phone I a. 2 I est Cold Ave
Another Good Otic
We sold the two-roo- house
last nick for $s(H. but here
Is another hart uiu eipiully n goo.'.;
Three loom frame house, 50 ft. lo',
price t.nly Sil.'.O; SM don 11, $15 per
tiiotuh. You'll have lo hurry If oil
want this one.
P0RTERFIELD CO.
FIRE INSURANCE -- LOANS
216 West Gold
FOR SALE OR RENT
The well-bui- lt frame cottai'e
isitnato No. 1201 S. Walter Htreet. Han!
two Hereon pi.c'cliex, cast front
((inn.,' lot, lie'eisa.ry out 'cubliiv-s- , wa-
ter Jn kitchen and toilet in house.
A vijry reasonable price and very,
'easy terms will be .given to effect ai
ft e for owner, who is n
Thaxton & Co. '
211 W. Gold l:fiou (157
f'MI'MVMI:'F At.I'VCV.
210 W. Silver i ' I'lmnc :.:,
Wanted Laborers, $1.75, f'.OH and
.'.an per uay;, cai kimueis, per
day; experli tiicil V rot P.
tt'ANTWi"" riilTiP-- rxWth i mal!
amount i t caphat to Invest. Will
pay salary and allow you to handle
your own money, ( nil 12 to L', or 7 to
N p. m., I'liiiiiit, Savoy, Motel.
WANTKlJAti iliytoods
mail for it geneial store, one. who
lu a eiiinl (vi Ii vinii n 1 can sneak
...ftfl-.Tv- .
OPPOSITE
Sunny,1Mlt t H i .1- -
FOR SALE
$2,500 brick, modern, w.i
Coal Ave., close in.
?2,200 frame, modern, lot
60x142. f.hadn trees; 4th ward; close
in; easy terms; $20 cash, balance
same as rent.
$2.750 brick, modern, large
basement, corner Kit, east front,
Highlands, close In; easy terms.
$2,000 frame, modern, lligh-- '
lands, close in; easy ternn.
$4, 000 modern, brick bun-
galow; hot water heat, fire place,
sleeping pnrch, garage, stable;
Fourili ward.
f 1,500 4 4 acres of Boml land,
mostly In alfalfa, some fruit, Rood
adobe house, close In. near saw mill
Jl.SilO framo cottage; lath,
electric lights. Bleeping porch lie
116x134, 4th ward.
!$2.0C0 frame, modern. 'n
tnR porch, 4th ward, near cur line
Money to Ixian l ire Insuraiu'e.
A. FLEISCHER
Ill South l'ourtli Stni't.
I'lione t, 1. Next lo l'OKlofflee.
'
SEARCH CONTINUES
FOR RAM POL LA'S WILL
1BY MonNlKH jnUMNAL VTKCIAL LIASKO WIRll
Pome. Jim. In.- - Search of th
a,,artineiit of the late Cardinal Kain- -
poilu, lor ii lust tesianient, hearing a
later date than that of SMi, bus failed
U revcill tile tislainenl. It was te- -
polted that the authorities are alum!
lo lake more energetic nieasui es which
will iiiilule the arrest of one of til'!
men employed In the , animal house-- !
bold.
The examination of the apartment
continued today, and most of the fur-
niture of the edi'oimt v.. is taken
oparl. Thf writing desk con-
tained secret llluwei's, ,11 which were
many laluables. in a safe was found
an envelope col. taming $,MM) which
hud lieeii han led to the cardinal 'lV
a foreign visitor, to be distributed t i
l tit- - poor.
lieglnning January 21, a complete
inventory will be made. In the mean- -
ititne the inve.itigatiiig magistrate wlili
continue his i ni . r: ogatorics with the
object of establishing if possible
v. ho is rcspcti.silde I'll' tlie uisuppcar-- i
ance of the h'aiiii'iil.
ft HAPPY CHILD
N A FEW HOURS
When Cross, Constipated,
Feverish, Give "California
Syrup of Fir,s,"
Mothers an rest easy after giving
California Syrup of Figs," because
in a few hours all the cloggcil-tip- l
waste, sour bile and fermenting fond
gently moves out of thn bowels, and
you have a well, 1' In fill child again.(')iildi'en simply will not take the
tihie from play to empty their bowels.
and they become tightly parked, liver
Sets HliiRjjI.'ih and Rtomach disordered.
When cross, feverish, restless, see
if tonuue Is coated, then give this de-
licious 'fruit laxative." Children love
mil 11 rally underwent smtie reaction to-- j
day after the rapid advance In the.
prei oetiir.,' session, .'icj-- was consid- -
etable fresh btiyitu:, due larpely It)
belief that much of the Austialiail
crop would be reipiired by Japan. Till
market closed nervous. raimuiB ironi
t cent decline, to "1 U cenl ad-
vance, eornparcd with the niuht be-
fore. Corn linished "it ra U off, to
's cent up. oats down ' to 'J cent,
and provisions var Ins from 2, cents
loss lo fl gain of 12!- ccnis.
Notice of Increased demand for
Australian cargoes formed one of the
earliest Hems Unit eir-;iit- !i d the atten-
tion of the wheat trade. Later, the
sub.lict was again brought forward
by estimates that the Australian sur-
plus would be nearly 2,iii0,H0O bush-
els Ici-- than the total a year ago. It
was not until near the end of the day.
however, that buyers here learned of
a more decisive Impetus to action
news from an autlinritallve source
that Japan was making extensive
in Australia and was likely to
purchase heav ily been use of disap-poiinim- ?
yields at home.
Liberal exports sales at St. l.ouls
and else here helped iho wheat mar'
bet to rally late in the session. Re-
duced estimates of the Argentine
yield counted also 11s un element of
stringlh. It was a tact, nevertheless,
that durinK most of the liny, prices
were inclined to sur, Iho sudden forc-
ing out of shorts yesterday having de-
prived the market uf un Important
share of support.(ieiieral loosening in offerings from
the country brought about a 11 turn
to bear pressure jm corn, Unseason-
ably mild weather that was expected
to continue for several days, added to
the weakness, and mi too, did 11 lack
of adequate shipping call. Un the
oilier hand, the bull turn In wheat j
aided a rally toward the last. For the
tin st part, oats merely followed the
course of other grain. The Huenosl
Ay run market was reported higher be-- I
cause of disappointing returns from
threshers.
Kxpected increasOH in the seiul- -
monthly statement of warehouse
stocka led to a weakening of the pro-
vision list lifter a Hrm start. Tile up- -,
ward tendency at the outset caniOj
from higher prices fur bogs, j
Closing iiuotallonss were;
Wheat May. HHo; July, .
Corn May, ttire; July, (I5'!e.
oms May. 401c; July, SKe. '
1'ork Jan., Jil.tiO; May, $21.70.
Jan., 11.05; Mav, $11.32
Kibs .May, 11.02V3.
MOW VOKIv MKTAL M AKRinS.
New York, Jan. 15. The New York
nietul market") olosoil as follows ti- -
da. ;
Copper, firm; 'sl.aiidaril siiot it nil
fill ores, not quoted; electrolj tic
514. 25 i 14.50.
Tin, firm; .spot am) Jan., $.1ti.sri!e
37.10.
Iron, steady anil unchiingcd.
xi:v vof.iv AioNi.r maukkt.
New York, Jan. -- The New York
money clo.sep! as follows to- -
day:
cent.
Cull money, steady, 2 J' 2 per
Time loans, eas; ; tiO days. 3', pt r
cent; 00 days, 31, per cent; li mom hs
4 C'l 4 per ci ni.
Mcrcutitibi paper. 4(a4'Vi per cent.
Commercial bills, $4.X2L.,
Par silver, 57 'i e.
Mexican dollars, 4 4e.(iovcrnmcnt l.onils, steady railroad
bunds, strong,
M AV VOKK l,i: I) AMI M'I I.TFH.
New York, Jan. 15. The New
York spelter market closed as fol- -
lows today:
Lead, quiet, $4.05'ii 4.10.
Spelter, quiet, $5. '.'nil r..;;n
ST. I.OI IS I AM) SPl.l.'l 1 11.
Louis Jan. ir, -- L, dull.
Lmi; qiell miual,
in.
M V OKIi COTTON MVHKF1
New York, Jan. 15. pot otlon,
quiet; middlings, SI2.S5; gulf. ;13.10.
Till: LIlKS'llM lv MAUHKTS.
Kansas t ly I.iesorli.
Kansas City, Jan. 15. Caltlc eceipts
il.uOO; market strong. Prime
fed steers, tS.fjOli 11.15: dressed beef
steers, $7,40 5(8.00: weiilcrn steers,
tti.75WS.7o; soulbern steers, tG.nOf
X I ii; cows, $4.2.' di 7.&0; heifers, $0.50
WSi.OO; stockers uud feeders, $5.75 'n
ft. 00; bulls, $5.5 r,i 7.; tuhi'H, $0.50
i 1,00.
MoiiH Receipt!! 7.5iiO; nuirket
5 to 10 cents higher. Hulk, $7. ftliti.
(i.30; heavy, $8.0 ti S.35; packers and
butchers, $S.10W S.35; lights, $7.85 '
i.2il; pigs. $7.0IKn 7.50.
Sheep P.ei eipts 7,000; market
steady. Lambs. $7.501 8.35; yearlings,
$(1,251 7.25; wethers, $5.40 lit li.Oo;1'!.
ewes, $5.00(1 5.CU.
i
ClililiKO Livestock.
Chicago, Jan. 15. Cattle Receipts
iiiiii- - iiimket kIh.1 v. Reeves. fi.75'if
M.r.O: Texas sleers, $lj.1iK S.10; .'.'tock-- i
rs and feeders, t a.lO'n J.NU; wesmrn,
$ii.25 i 7. !i0: cown nnd heifers, $3.5oi'o
8.50; euivi'M. $7.51)1 11.75.
IlogK Receipts L'5,00'1; market
tnostlv 10 cents tibnvr yesierday'll
average. Pull; of sulci, $s.25fi K.40;
light, $S,10fi 8,35; mixed. $S.16)
X.45; heavy, $8.1 Oil H. 47 '?; loligli,
IK.IOffi 8.20; pigs, $7.00 fi h. 0.
Sheep Receipts 31,000; market
best steady; other weaker. Native,
$4.!' II it 0.15; western, $4. SOI 11.25;
yearlings, $5.90 ry 7.25; lambs, native,
$. Ji.25; western, 6.25iji H.25.
The ".Mischief Quartette" anil Its
Work
j Filch year tha month of January
numbeiH Its li.st of victims from In
fluenza. la grippe, liruiiehltiM and
'pneumonia. La grippe coughs serious-- j
Iv weaken the Kystem and when they
haiitf on, ure a s ign of general debility.
'The use of Foley' lluney and Tar
'Compound will promptly cheek the
' cough, heal the inl'laiued nil' passages,
'preventing the development of la
grippe to n more sfiiotis condition.
Keep it on hand. Contains no ophites.
For sale bv Putt'. Inn.
estate problems i!iirchass.
Bales or trades- - are easily nolvea ty
Journal want ads. Head them, use
mem, jjo h ioaa.
Win! i d - Clra l',,tlol at
JuUiail olfic.
Son riisili llnentlv. None otlici' reed im
CrTT
STORAGE.
WAN TKli Piano's, household goods.
c'.c, io,ii','d tafclv at reasonable
rates. Advances made, i'lione uin. l
Warcboiise & ItuproM-nieti-
Co. i iiflces: llalin Coal Co., 107 I'..
Central Ave.
HOME FOR SALE
Khf room fe.ime cottage, modern,
Fleej injr porch, good outbuildings,
lot 1 no by 112, shade and fruit
trees, Cood garden soil. Fourth
ward and two blocks from ear line,
Just tiie klrd of a place In which
to be e down the i ost of living by
gal J. 'lung i n,l poultry.
A. FLEISCHER
111 S. 4th St.
FOR SALE Real Estate.
II It SALlv-l'',0-a- c,e I elliuiuishliicnt,
.1 iiiil-- from liAMi. Addle.-.- i 1G0,
Journal.
I'D It S.VLL- - Almiit" 5 acres improved
land adjoining Ian hal l K.ne li, at
a bargain. ILiny Locl.h.it t, phone
;::.
lull SAI.I allllllgalow, by owner, tl
rooms, silietlv modern, hot ail'
heat, newly built, bunted la Luna
P. iik. Apply N. LoHiior, phono 1113.
FOR SALE Houses.
FOR SALK oil KFN'l.' brick.
brii k and frame, all
modern, furnished or unfurnished.
Inquire 010 N. Fourth St.
FOR SALE Live Stock, Poultry
F Ml M.U.F Hood livi I; pony. broke
I,) saddle and hariH'S-d.liou- . pel'Ie t con
112 W. 'lljeuis.
Fi iR SA LK Young Jer ey cow, fl'e
i w o f ii ; .s qoai is a ay. lii.M
Third St. Jl'iie I !.FoU "jtAi".!-;- Four luV fine mulea.
wagons mid harness. Call on J, ti.
llerndon, ftate Natlotia bank.
L'l 1R SAI.lv Cbicki mh R. 1. Red pal
lets, nil laying, a!.', Snlne good
br. i'dllli: cia kel. g. i;wi N. lai'.htli SI
1'iiR SALK Some line J sey uud
llolsteill cows. AddlesH J. II. llern- -
don. Stale National hank, Aiuuquer -
IUC.JV.J1L
Fi HI SAi.l'i - l our good ihuI'-x- one -
y.'iir-olil- two ".'.car old. a ml one
"..aiding Add J. A. laittam, .Mr- -
lolosli, N. Al.
Fiji; SAI.K White Rock puilciH, also
lil;. Leghorns. l'ullels lire the
profitaliie la ci s. 1 lice $1 mi each,
Tli' V lire worth mi .re. F. W. Foe.
Hi;ttl M Pl. MOt I II HOCKS
pre. dm" mules fi.r cale, $5 and $10
i.u li. .1, li. Noij. lass, I'.ul N. S. cotid,
iAii.ii rqu.'N. M. I'b'ilJjP
T1IKY LAY, they win, they piy. Won
four raid, one (mcond, at rtate
.fair III II: ."It flrrtft. 't'A'n Kc,,ndK.
M9I2: llvo firs Is, four secotulg mid
'Coy, M, t i.m.i 1,1 cup, 1013. It. C. R. 1.
PedH. Motlbd Aticonas. S. C. ln'e
i qqiiiig ton.'. Puff tMpinKtons and i. R.
!l lucks. Stock, eggs and chicks for
sale. L. K. Thomnn, P. O. Ho 111. 717
i:. Ha?.eidh. e
FOR SALE Miscellaneous.
Foil SALL bertlllTc . Tel. H.4.W.
FCll SA1.I ; Sound, Kentll! faillliy
horse, hik' suiry. Phone 109.
FOR-SAI.I-
';-
Mouiadiold furiiil in e,
once. n VV. Shu.-- .
1 OR S !.i: a' i i mi Pros, piano,
$.35 HO. Al'p 4 s,. iiber.
FOR SALK 'be,. household mini-
lure, no sick. I Ho! Wi si Slal.c
Fi ill's LK I'lirniliTi.T all In good
i oiolilion, I 'all at 5 V F'III
Km; SALK - A new, Kandanl upright
golden oak, Si buffer piano. In-- i
quire Meyein Co.
jl'iiR SA LI; -- Pugg.c, hainess nid
robes, all 111 hue colKlit ion. 51 W.
Tl; t '.
1'Oil flAI.K Pr;.!et t powriler, j
good older, 'j. if taken sunn. 221
W. I'.r l.l I'bone ( t
1 '( lR SAI.I laUseu plioiiogruph mid
0u records ( Ilea p i,Mv'
Stover.
-- Trm.rzzm7r7- -: ;
,";""g.TP.!j j
LOANS on household goods nnd tal-- j
arioi. Ilousiho.d Loan Co., 408 W.
TO 1iAN r. mi on city property. 8
per cilit. No comiiiiMiioii. Uux
524, Cllv.
city'1" LOAN s.poi to $3,ii0il on
r e:l chile. Illl.'le t very low Ad -
dross ",, .Mi. 11 Ig .1. ir mi I.
BUSINESS CHANCES.
l,: SU I: ' '' a e rant and lodgimfbin V.. Nl-- rl. 3 1., S First.
0 fc AlboqncrquoifT-t- Trunkj, f'.; ,V -- I 'ftf, .1t:L-;2rt- I in tory
200 s. nd St.
Pin ne 133.
Trtlilks, Hand.
Paga, Suit Cas-
es, ele., made,
repaired end ex.
i li.lllf.vlil.
, MOHNINO JOUKNAl CIAL lll'0 WISH
,w York. Jan. 15. Speculation
i,.r.. active unci the market
':i.., I with the vigorous nsi' "l
ii f stock today. Sentiment
'
"i....i,i..,ilx- bullish mill buyliw? was
.,',mliu-tcc- '.villi confidence which has:
v- -
......1 ..ir i'..ii.iiMV
,1 clianil 1' l.cu ii .mum
'l nulatinn for the rise was facilitated
.1... increased volume HI Ullisiuc.hy ' i., .. ,.t
ino ne- - . . ,
....1 .
,1U, stocks WHICH nave 110 Npecuia-iv- e
following, gave 1111 liKlication of
ll. quickened Investment demand.Visible In theI'liif name tendency was
bund market.
Today's movement was a contlnu.i-li,,- n
of the ii.se which begun late yes-,- ,
,,;iy en the receipt from Wushlng-l,,- n
,,'f iini.llicial outlines of the
attitude toward antl- -
trust Pmslalion. it win nil. iai"i "
lo dl'iStk' pOSIlloll woiihi ne i
l, 1,,. ...iiiiiiiiylralion than the bears
h al predicted, money rates,
of stocks, the broadening
demand and a more hofe-fu- l
view "t the outlook fur business,
were oilier inl'lucliies.
Steel b'd the market. Trading In
this si ock was unusually active and
it rose nearly 2 points. Fnlon Pacific
mill Leading were inclined to lag
the remainder of the list, owing
..tsistent urofit taking, but most
iii'tive sli.irus I use 1 to 2 lifiints.
Ammm the secondary stocks nains
were larger.
Clnsing prices were:
Amalgamated t'opper . 71
Agricultural .. Ii 1Arai rli an
American l! et Sugar 26 i
Aiiieilean Can .
Anieiicail I'lin pfd
Aniei'h an t'ar & Foundry . . . . 4 74'
American I'otton Oil. . 40 la
American lee Securities . 24W,
American Linseed . 1 '.
-
. 344A iie l ie, in Locomotive
Aiici'. Smelting llefinhiK; ... . tii'iH
Aiiicr. Snieitini? .4 Uefining pfd . too i
Aiiierli aii FtlfTH Iteflnln'v .itir,v4
American Tel. ,: Tel ..ISO
Ana rii an Tobacco ...ill
Aimcomla Mining Co . . :m:,
Atchison .. IHL'H
Atchison pfd . . 7
-
Atlantic t'oast Line .. .1234,
I.VItitiioro Ohio . . . 2 ',1
Pt'tllleliein Steel .. :i4
liroiiklyn Haplil Transit . . . .. bin;
Canadian . .2l0 ;i
Central Leather .. tH
I'hes HK ake tk Ohio . . IJ.I ',a
Chicago Croat Western ... . . . 13 Vi
ChlciiRii, Mil. St. I'aul . . . . .102
rhieaiM & Xorlh Western . .133
ri.lui'iido Fuel Iron . . . . .. 32'2
'uiisoiiiluted Gnu , . , 1 H R a
'mil I'rodiicls . 1 0 iK
Jleli'Ware & Iltulson . .154 i i
1, i:ir It I tin Iiamle ... 17'ilamer llio (Jrande pfd . . .. 2S':.
instill, m' Securities ... 17';
Krie .. 3ii
Krie 1st pfd . . 47
Krle 2nd fd ' . . 3S
general Flectrlc . .14.. li
!',ieat Northern . . 12H(Iiat Northern Ore t.'tt's ... 311 '"
ll'lnois "011 rii I . .11') lb
lnlerl'oroiiKli-Me- t . .. ir.u
lnierboruimh-M- i t. pfd . . . 6 Hi
later I lai'V ter . . lux
e pfd .. 13
inter n,i I loiial I'n per .. Si- -
International l'tinip
Kansas 1'itv Southern 25- -
Larliale (las v(ia
I.fhlRli Valley 1 5 "t
Louisville A: Nashville .1311),
Minn., SI. 1'. & Sanlt St. M 12S
Missouri, Kansas & Texas . 21 '1
Missouri I'aelfie- . 2D ''i
NatinllHl Uisellit .125
National Liiid , 4 71.'.
Natl. l:ys. of Mexico ind Pfd. . 101,
New Haven . "sNew York l.'eiitral 01
Ni w , (int. Western ., 21
Net folk & Western lfttl'i
North American 70
N'eii hern I'hoUIc ,112 'a
I'ueifie .Mail . 2lTa
I'emis' h ania . 1 1 2
1' iipif. s li.ia t2t "a
. ('. & St. Louis . Hi
l'ltlsbut oal . in-.-
l'lesw,., Car il,l'alliiiaii I'alare Car .151
Leaiiiui,'
. 17U,
llepubhe Iron Ai-- Steel . 23
Iron &. Slcil pfd . 84
"i k Island o 14S
L01I1 Island Co. Iifd 24 H
St. Louis - San Fran, 2d pfd. . i'
Seaboard Air I.rne . 1S"
S'al,.,ai,l Air Line pfd . 4?
SI'iss Slieffield Steel c Iron ... . 31
Southern Pacific . D3;
S'Miihini Kailway . 25
I'oi'tln in Lailway pfd . M1
Tenni ;,M.e Cnjper . 3 4
T' x is A: Pacific . 15
I11I011 Paeifie . 15K
I'nion Pacific pfd. . t . X4 t
''lined Stnte Uealty . 50
i'nited States Itubbcr .. . 5!H
Ignited States Steel . 27i.
Cinteti Stales Steel pfd .1011',".
' lab 'upper . fiUj
Virginia Carolina Chemical ., . 3 Pi
Wabash . 3
Wabash pfd . S'i
"'1 4,-i- Maryland . SI.
A.SI.Mtl llllon . 581, !,
Klectrle . CHVi
Wheeimtr I.hIh. . 5 i
O'bil ha lot for the day 583,200
"ban n.
llOSTOX CLOSING MINING.
All. hi. . 36
An, ainatcd Cupper . 7U'S
Aiii'ii
.me l.eml iV Mil.... . 20
Aiaznim Commerciul . 4
''l nnet Arizona . I i
''alum,. i & Meclu .420
'entl'lillinl . M
''"Pi er Range Con. Co. . . . . 37H,
v'"t Ptitte Cup Mine . 1 1
I'rauklin . 3
'iianl.y Cmsolidated .. 77U
' 'I eejl" Cnri'ine.'l . 31
Poyalle (Copper) .... . 21
IT Lake .4 li 6
L,i I'Olll, Ml- - . .
La Sallie Copper
Miami Ci ntn.r
Mohawk 4 3 'j
Nevada iVmoiiJat' d I5
iPitsilig Mines 7
v'oith i;,,ti,..
...i 2.H'x"i'th Late . !i
"Id I'oiuinluii f.ov.
iis. i.i.li, ; 77
''ainev til
Shannon B'
Supei tur . . . 27U
SuiK-rlo- r A.-- Iloston Min. . 2 .
i'
'loai ack 3 n
S. Sill, lief, & Mm, . , , 3S',j
ATTORNEYS.
JOHN W. WILSON
Altiiriic.v-at-Lii-
Itoonm 1 II 7 s: , I romwcll IlldsT.
lies. Phone 15J2 V; nlfieo Phone 111
JOHN V. I i:yis
Attorncy-at-- I Jiw.
Hullo Law l.lhiarv VMg,(ifflee I'linee f. t ,.. fholle JaSSW
DENTISTS.
int. j. !.. Ki: u r
lientlil Surgeon,
3, Harnett Pldg. Phono 744
Intmeuts made bv mall.
PHYSICIANS AND SURGEONS
LiTTrvs7i7urTr
Practice Limited to Tuberculosis
Hours 10 to 13 Phono 1177
224 'i W. Central Ave.Albtiiiuer,iie Sa nl tar! utm Phone 843
SOIX1MON J.. imnoN, M. u.
I'byslciaii mill Surgeon.
PhotiiMI L7 La met t Mblg
lilts." 'i t I i, hki:sI'riieliee l.iiiiltitl to Dje, ICar, Nose
anil Throat,
State National P.anlt Plilg.
VV, M, SHERIDAN, M, D.
Practice Llmltid
Gcnito Uiinaiy Diseases and
Diseases of the Skin.
The Vn suit m nun and NoguchlTest
Balvarsan "iiotl" Admitilhtered
Ciu.eiis' Hank llblg,
Albuquerque New Mexleo
MASSAGE.
MILS. K, .M. Ml bl I I.
l.viert Jlnssi'llse.
All kinds of baths, massage, vibra-
tions, hot packs, etc, in your hoina.
Phone I 407 R.
HOSPITALS.
MliTIIOIMM' Hi: At tt.MiSS
HosllTAI..
Fxcellent food and good care. Well
built cottages for tubercular patients.
Phone L'.Na,
4 II I S SANA TOHU Al
For tiibereulosis, cottages with In-
dividual screened poichcs, hot rind
cold walcr, etc. Rates rcnnouable.
Call or write, fur booklet. Albuquer- -
,,n,. v. p
GRADUATE NURSE.
Fuiergeiii y nut; Mis. Alexander.
lo I' In ill - linl.'l.
TYPEWRITERS.
ALL K I NT )S, both new and second-
hand, pouilil, s.iid, Haled and
All, u pierqne Tvpewriter
Vlu, ne 144. 3 1' 1 V Gold
.MAtiHU !
a i to lim:.
( LV..Hl,i:. 40.
ITIONIS4
( SOCOHHO 125,
Fare One Way. ;l.."i(l.
Special rites f,,r round trips or for
parlies. Trips made for two or more
pnrsengei'M.
We drive oVFHtLANfi CAPS nnd rh'o
(be b.st service ill this lountry to uny-- w
he re.
MAI IIIMO .M il) .V CONSTRI CTION
OMP AN Y.
Magilaleiiu, N. M, II. Prown, Mgr.
nowi.i,i.-- i Aitin,o.o mail lint;linlly passeiif.'r rervicM leaving
Rosv.eil nnd C'arri.oHu ut 8:00 a. Hi.
W, -- II uhd Luslbuund
Arrl.'i Arrive
. . Pl.MVUI 4 5 li. m.
a.m. . . . Plci. ho 40 p. in.
a. m. . . Ti mi , 13 . in.
. . Hondo 50 P.
HO
. . Lincoln 30 a.
on m. . . Ft. Stanton 1 a 3 0
' P tu. , .Cnpitun 10:00
..Nog,, I .. 11:00
4:4 m. . . Carrizozo
Through fat ', one way. $10.50
I ntcrmeiliatc points, per mile.. .10
o lbs. hue l' ntfe tree F, cess carried.
WI LL Al TO CO.,
owners imu I'l'i'mtors Phono
ATC HISON, TOPI li. SANTA
ULWAY O.
Heilscd Time Tallin.(EfftntlVC Heei mber 7, 111.)
Westbound.
No Clafs. Arrives Lepart
1 California Kx press. 7:00p 7:30p
7 California Lxiuc-s- , lO.lup It: OOp
9 Cal. Fast Mail 11 : jiiu 12:45a
8 California Limited , 11 :20a 11;60
I iisibound.
10 Overland Impress., 7:Sr,a 8:05-2;4- 0p
2 Kastetn Fx press. . . 2:15p
4 California l.imlied. 6:40p 7:00p
8 K. C. & Cbl. Fx. . . 7;Hp 8:46p
Southbound.
809 FI Paso AUx. KS. 12:20
SI 1 Pecos Valley i;xp. .. 7:60p
815 Kl i'asu Paiisenger. , 8:IOi
Not (bboiiiul.
810 From Me.x. & HI Paso t:00j816 From 101 Paso. t.SOo
812 From I'eeas Va!lejr
nd Cii Off . . , . l'40t
FOR RENT Rooms.
b'l ll.N'lSHl.L) K' )U.M 311 N. ilh,
iFolt i;I:.'i' Furnished room i; ruod-C- i
ern, no ack. Apply jS 'j Y. ntral
Full KKNT I' iiriii'dici! rooms forhousekeeping 21 sS Wulter lebZ'U.
Ft lit II e.N I -- -i uruislieil room with
slcal'l heat. 'IL'I South 3rd.
i fviV'kliNT - I' ni"ii''i un with
tic. ping jmrcli. 41u S.la!IUu
V'Ult UKNT Moili-i ,i liousel.eepin
rooms. i.!5 S. A no.
FOP. I; !7." f "'' slee.ini; loom,
j olla,.le tins) ill' ,'.',. II'. tVj
I'tal; Ki'LNT - It.M.nm with sl eping
lioicpi'S. in ie niaoO'i. c i mho,
f7iU 1; I'.'.W il.i.ii;li'l,eepil-- rooms
and furnished, C'Hlaen. Inutilre
'(!Hi V
'.''2
fin It ;Tn71- '- lru.i luinisbid looms
lor light housekeeping, modern. 331
S. Waller. I'll, ,ne I pill.
Fiilf K I INT- - 3 roottia and Path, fiir-- $
lushed for liwUS' !.' epIU!-;- 1 5.00 per
jllloiill). I'll, ,ii" I3s:!.l.
iIm71TkNT- - Ni. ely furnmliwl looms
with hot. w.iu r In at. No nick taken.
,111 VV. Silver. j
Fli U I ; l.NT c i f urn l.'.lo.'il front
inoiii, modern, ciouud floor, I'l'iv ale 'j
entrance. Ha S. lilro.
-
il'dli ;:,'T 'I'lin rooniH for light
liiiieekei ping; will taku no nick or
'rhildre ti. Welt Irf'Mll.
I V It INI a III Ilea led, I Ul lllsll
cd ,oms, .115 nml $2.50 per
weci; o : , ' Central Ave.
il'Ml: i.:;::T ua.'-cl.e- .ilt4 t'ooll"! to
ctiri.vii. pie, Ho .eick, li, i i
,dr.n. 4 I'lione luln-W- .
FOR RENT Dwellings.
11 ill: l: I'.NT- - i oom collage, close
in. 2 17 i:i'.,..lwny
It ' I; ;,N oiiui liiinislied house.
7 H 7 W. Slate. Phone ysii.
I'l ill ! I'iA adolie house.
7i'.'t W. Fru't. Inquire ieo. Iv Neb.r
Fiit " i:i:nt- -i -- room lnrnished
tage, slei pin,; 1308 S. lalitli.
Pile'lie 'a;;.
j' r, i f Y: i'. VT Civ e room model ii
hou" w iili f'b.orcd atlie, 315 N. Olh.
lltqllir. s .. W.Jioiicl.
l'i i:: i L.NT model n foinisli- -
h. ise in low laud'i. No rick need
iipn Addr. --..a i '. i;., care Journal,
I' .ill : i;N'T--'J- -i o.,iii brick house,
modern, partly f iirnialiiul. 210 S.
iWallrr. inquire ut L'14 ,H. Walter or
jileo. I". I.iarnard, ;.t I.carnaril-Linde- -
iii. un C".
i'iill llll.V'l' 2 It! N. I'lli, eigut rooms.
i v at, r iieat, tiie pim- - porch,
lia.rcheH trout and rear, laundry tubs,
;sMiil!v ii Lin. Lent $4n,ne.
Mis. Tilion llegb, 11)01 N. 4th
.a :i iin qr . I;iu aim.
FOR RENT Apartments
Fill! R K.Vl win fi.ij for light
hoi, oi " ering. 410 N. Second.
I ok l;KN'f"-Nlee1- y ""fu'cp'iihed "l72
mid hiiattnients for light
linn: ekccpiii!;. 'i'lin iiuylewood,"
Strong bio. Ii, Sec, mil nnd Copper.
FOR R ENT Rooml With Board '
i nn i:i;. r b o.ini and room, itatiet
Jl.n.i ,,. r day, home cooking'. Dll S.
Lloadway.
I 'll; lll-'N- - Rooms with hoard.
lion.-..-- or lent eoitai;,;.; larrlnge for
tiui-ia- . .Milk, eiiaui. biill.r; own
,,.;s s. Piione lu'ili, Lockhart
a. ii. :ii' W. II, al.
FOR RENT Miscellaneous.
Foil ll'i.M- - i)"s,t room with dume:i
..'
. .ipiivillgeu, Kouiiii. IS-t- Sier II IHIIKi
.1 It ,..'ell
...
Felt J : K.N I' bin n In rear of j
No. 315 W. la ad avenue; Kll liable
for automobile or h otscs, Se owner
mi premises.
FOR RENT Ranches.
FOR H KNT Twenty-acr- e farm, one
mile fiom loivii; iiifibb for rturv
or talden. 1. A ill. Ai'Mejiiiiquc.
ply. Antonilo Sni'ply Co., Antonito,
ab
HELFJ WANTED Female.
WANTLIi A gill or Woman for (iei-
ieral liouscwoi k and cooking. Apply
iiMrs. W. U. Powcts On! South llih
meet.
M'ANTKlJ F.xpct Iriiecd inilliiiei
triiotiier: none other need apply.
Hartley Millinery Shop, 312 V.'. 'eu- -
tral.
WANTED Positions.
UA.Mi.H-wiiil- rc PoSllioli by experienced
h. Phono 1J5SW, p.'llevue
hotel.
WAN Tlfli loiivi work Ironi
lo .i by iimiii li ut Wo Ad- -
ill k ,., .Ii.uiiail.
WAN'l i;H I'ohition giiod wail
in cafe or liincli room Is liol
drinker. .!. o. I! , .b.oi enl.
WA.NTRD' Position by a moling pic
lure operator and automobile man,
Ariilris.s 1', V. Pox C73. Las Vegas,
N. .it.
WANTFI) Positiuii by expi rieni eil
general mei chundlse man. Refer-
ences furnished; understand Home
Spanish. W. N, cure Journal.
WANTFO Position y young man
eHierieneed bookkeeper and Hteliog.
riiplu r. Aflernoons or all day. ij
forenoon.". F.iiiployd, car.
Journal.
WANTi;i Posii ion as manager.
bookkeeper or cashier. Hxperlenced
in meicHiitil" and banking business,
Can furnish A 1 references and bond.
Speak som" Spanish. 1l. J. li., Joiir- -
naj.
U'AN TKU -- Pohdiiui a 1 Janitor or por-
ter by n good liousemiin. rnder-siaod- s
how to eb-ai- i and take car of
hotel, ;t"i'c or biiihlliii?. Is reliable
and salisfai tory. L'ses neither liquor
nor tobliern, .. T I , Jolll ioil.
W AN '1' K ) --' 1 'o7iT , on 1 .y com pc b n t
in on of 19 years' actual experience
In the dry goods retail trade. Positive-
ly sqber ut all times, tlnod decorator.
Mock keeper, salesman and buyer
Spon k Home Sianlsh nnd (lermuti; V.
Jears if ag", single, hale and hourly
and willing to do Hiiything. Salary
$75 man. Write to Frank (Touser,
RoKWell. N. M.
WANTED Miscellaneous.
CAR HUT CLKANTNii, furniture and
move repairing. W. A. Goff. Thone
r.ts.
U'AVl 1,1) Ce buy "Id gold and sil-
ver towelry. Reiinett'K. 115 S. 2nd
WANTKH--LH- U i lo 4,iu.iii 1 el s.
olid hau l . I"' h lumber Vddi.
R. K. K.. I'M. .1 it! nil
WANTFIi A in fin ille hliolgnn w ill
pay i ash or exchange nutu Klip- -
plies." SI 2 S. A III",
HOTELS.
IF vol' want a good room, go to lh
Pcllevue llolfl. 313 S. First, dppo-nit- e
ilenit, Y. en tliintr modern.
STOP at the Metropolitan hotelwli, n in Albuquerque, new
ly luiinsheil, Am oialiiiKeui.'Iil,
and it cannot cause injury. Nii
difference what aila your little) one
if full of cold, or a pore throat, dlar-- ;
A ,, ,1Jlt
-r
'S'iiM!Mq
S ' (y J J
, V 'hj
.rhoen, KtoniacliHClie, bad breath, re- -
member, a Rentle "Inside cleatinlnu"
Bhotibl always be the first treatment
Biviqi. Full UirerlionH for bnldrs, clill-- l
dren of till HPe nnd grnn-n- p are
printed on each bottle,
Mcware rf counterfeit fis BVrupn.
Auk your druggist for a liottloi
of "California Syrup of Fins,'' then
look carefully and see that it is mndej
by thn "California Fig Syrup Coin-- 1
puny." We rrrike no junalier size.
Hand btiek with ontempt any other
d& syrup.
Wanted Clean cotton rags tit
Journal office.
LOST AND FOUND.
Li 1ST Small gold locket and chain.
Reward. Return 1113 S. Arno.
l.i )ST i nc buckskin glove. Leave
nt VValton'd drug slote and rccci'. c
reward.
l i ;. .'.; Twu In .Hi cah ts. Call a
1n 3 t P. Copper .
'jeS
,F(.iR HXCIIANGK Hill acres land. 5-
rouni house and two lots at Mei-;'oh-
N. AL, for Albliqiiei que r si
ideiicp property. Thaxton .Si Co., 211 W.
Cold
A ANTI D Iin' tioardpri, f irHt-- im,
aiu roi.ii. lur rcuL sii, a. Aruu.
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'!iiiai-tniianvr- np n n 1 1 1 1 n 1 1 r r n n ft w r inwiiimiuijwtwiu u t i uu ut ty ... .- -Crescent Hardware Co.
... '....:.. IILHUUUHIIILIId IK UUUUUIL IU MUUL UR temporary sales 13Hmci, I lancet. House I iirni-lii- tiX nllc Hitil I h'tin;.:, riiimliliti;, IItts V.. I I.M II VI, AVI .
n
'
"! bULLtMUH 111 blWAbAft I & JWilli llll II. l,loas.. soil i.f ill. II (III j ' V
sln-il-
Vl. T.
has
CI
.lust
.in. mi.
rnnir iirnr i patriii mi IfI, ,V I'lMM' M lil'sllll. IM III.' I'M III roomMATTHEW'S DAIRY
ffj
- ..Phone 325 South First Street,
opposite Freight Depot'Policeman Charles Mainz Sus- -
BOSS PATENT FLOUR
MilCDH NO 1 HLMIl MS NOIl COl TONS TO fJIVIC IT VALUE.
ITS VALUE IS IN THE QUALITY.
Commercial Club and Citizens
lake Active otens to Have
Internal Revenue Office ts-- t
a Ijlish cci in A!bu(iicr(Lie,
I ) t, i, i,
KINTA I I I I! ( I K AI.I.V
AiiM mi iiuri:
X M ., .Lin. IV
Tliric m iiiiiti mi-i- n:sh .1 In
Wn- liiliKli'll llli lul l IIH'Ml li y iil- -
fil l IH (if III i h.i iiibcr Ml' rolll-iiVr- rl
inert e, III ill i inlcit el In
the eniuv;i (if Hie illlel'll reve-
nue eiilloe.ur'n officii lo l'lloe- -
nix, Ariz., t Hmitii i'c lait
held iiui in. h..ie. The
only i in of nope lor Xew
Mexico relllilllliK (lie office,
Viliii Ii liccitu.Hc uf lin- income tux
l.lll'l ii ill, Illl'.-ui- II Kl'eully Ill--
eiiK-- oflii e fore,- an I nil
lire of n unc $',",, (nm a yi iir,
MceniM in ,t' ii i cinTl'li'il inuve-me-
lo locale ihe el'lice nl
r.iie, on tin- pica that the
Dultr I'lly Ih i hi s i ii lint to l.olli
Arioii.-- nml New Mexico inter-r.il-
ha vinif l.liMiin-i-i.- vtilli liie of-
fice, ami lliut, Arizona hnvliif;
feen Kitfll tin- (nl. 1,'n, It won 111
hurl Hie eaiiHe of democracy
Iii Xetv Mexico tu also
the office to the nolejihorini;
Mtnte.
i
Thai the office of the coll.-clitl- of
internal revenue for New Mexico and
Aiizonit may he Hu md'ern d here f rum
Furniture ::
rwvu'.' y ('' M m w WHHI
FIVE DEPUTIES TAKING
ASSESSMENT FOR 1914i
Five deputies are now employed hy
County Assess'ir Fred 1!. lloyn tailing
the l:il-- T'tvo are al
work ill the out lying precincts while
Ivi .'lames an June' I.. I'orcii are (lo-
in.'; the office work.
ii:tai, woi:k iti I :i.
For the uexl thirty thiy all ileum!' (
work will Im greatly reduced from
icenlnr prices. lloltl crown and
brlilt"' work slii'ciall.v.
l)l!i W. X. MACUKTIl.
Kiitun L'.i, (Irant llldg
CRYSTAL
Santa Te, IiihIi-io- of heluK removed loof
lywlWf 'jwi't
ru
isi: masiiim; iut'IMj.
tiii:iu.s a itUAso.M wnv.
(ftfTlTf SB9k
UNCLE SAM
BREAKFAST FOOD
Itl lll U ( llllill'lll.
M.ii)' iKiiiri-lii- ii limn ini'iil,
I III' lt (Mlhll.t. ........
II l lilTl tl-- . fllllll) (lil slll'll,
IS' till I - Mil CDIlt.lMlt.
I l'IM)ll of tlll M'(l nml
Avinili- t.tiir of tvln al.
Ili.ii' N no iii'itloii lint tllil
11 illlM llll'lil. Ml
""ii p- r laitie ',iliiiii'.
WARD'S STORE! m
it
II I j I,irl.le .111', riu. lies L'UH-ju- n 'I:..
mom i t: tl. WAItl), SI(jt.
"
l.niiiChicago Mil! & Lumber Co. i
Goncral Pianing Mill. (
3d rnd Marquette Phone 8
JOHNHERBOTH
11
Tin: I'Aivnn who .ivi:s
YOU A t.U'AItH IKAU a
I'boira HU5-- J 2UI ItcnU Ar MX.
TODAY
I 'lit.fiilx. wlifii the uppolnteit
collector, Lew is T. Cariient'T, of
nix, Ariz. taltt'.t ofliie, N coiiKidorc I
likely.
Immediately upon leal niiijt that Mr.
I'arpi'liler w,ih to have the office,
I'reMident fienme A. KaKcman and tlv.:
directum of the ComiiierclHl chilijiilned In a teletrruni to the two
l'nlti',1 States .seiiatois irmn Xetv Mex-- j
li n and to l'(iiu.'.rcs! man II. li. Kcrtius- -
xori, loikinii them to uc their influi le c
to have t h ih Import-Mi- federal office
locali'd in thin city.
Albil(Ueritie In (lie loiijcal place lrIhe Ilea ( h iia rl els, lie.aiise of il.4 ce-
ntral locution in Xew Mexico, from
which male the largest amount of In--
I mil revenue In collected, a;i well .is
'ita aci'cssihilliy to Arizona from a rall-jlo.l- d
Kta ntlpiiint. J'hoenlx N not nil
: main line of ami II v.ah
principally fur thin reason that Henry
I'. IliirdHliar, who served seven yen in
ii h collector prccoilliiiT the appiiint-- I
llll'lil of Manuel II. (Hero, present col- -
lictor. continued the he idipiartei s of
the office at Santa I'e. though I'.anl- -
shar was a of Arizona when
i'Mnedntcd odieeior. mim; m n-
Th" In ail'iuaiti 14 arc di finitely
fixed tty the treasury tlepanmcnt at
Washington, and miiicc Tii .surer W.
il. MeAdoo is Irieiidly to Xetv ilexl. o
mid esiiei lally to A tm t no r. tu which
,llv he has visited and when' he h-
Intuitu I'v Hli'ijm mill m ii. hv n full- -
M. .1. St'i Pa. ii i ir.iMii.'!i mm ranch-- 1
Ciiiii Ml III. '.: pa iinl.i valley In 1101T
i i it i'W M i'v ii i, is ! vit.llor In Alio'- -
M II. lllll tlllM week. I le has tl.'gol n'tol
W till Ileal If til i H I'll' 111- sab in
:ii v. I' ll .alba Is (if hogs, raised "II his.
i ii m il.
County Clerk A. I), Wulkor j ct'i --
.lay ist an-i- ii bcensc iii many Im
Malliue (irnl Mis Amy Smith,
I ml Ii i.f Aiiiiniiimi. Ar st. 'I no oiipi
was iii-- iinii'iriii-i- l hy Mr. J. Smim,
in i il In r iif Hi.- girl, wliu in uiily li
,t THIS l.lll,
JlI'lUC M, C, M ll' lll, of HoiWTO.
J't i.v Iii i i ii .i,.,..il"i.. Ill ....ill
ill I lir plaintiff In tin- m mi i f lli-n-
!;i i l.i nznlnsl Jesus Anaya l.ir $lo'i
Till- OIISO M'aH l J II IM' in, llll-.-
Judge Al'diem limit, il under niltis.'-- j
ii'.cm until yi l cnlu.i .
'I'lir iiiills (if tli Stm r I'iiiiiii iiil ii
will Klvn h I ( itnl hi tin- i;ii-- (ipi-n-
liuu.H' Ki liluy Jn iniiiiy ill, ln1- -
I'.iiiiiiiik il''nnlly nt :;il. 'I'lU'if will!
lie lin iiiimlsiiliMI K fi liody cm
Ulally ln lli-d-
ROAD BOARD CHAIRMAN
VIEWS NORTH HIGHWAY
IMPROVED BY CONVICTS;
Jilllll S. rlllllllllllll of till'
1. Hilly mini In. mil; A. I:. .Slroup mil
i; I.. llii'M.', of tin' Alliii'ini l'iiic liouil
llunil't lociil, .MNtrrilnv (iltcniimn
A i'iiii-- li.iniciUi
i nml. r n v i I'lnpU'lml l.y coin i. i.i.
T J i wui kinK iilmiii
If ri- null s Miiilli uf A liuiii'ilii mi
niuhi'il Hie Xol lll I II t tl Hli'i'fl I l
IrimiiH i.f III.' Mi'Witil il;in ;if;o.
'I'lu'V : mi iivt'l'iiKi.' jjruili' of lw
lid ful tin five nilli'M and mil faced
ihe load with uravel nt u cunt of it e
in. ne than I. nun tn ihe county.
The road in h' k I n paved Htrccts
111 Hie ( Itv, .1' enrillnK to Mr. Strimp.
Tile iti u v it t jj.um lion In woikilii!
ill it hiainli from Hie A lliliiUeriiie-Aiiuied- a
load to the Menaiil Heliool.
They will nialte a Jill on l.oih niileM (.1
ihe Siiida e'e Irnclt, lini'i'in'iii a
c:,nini; nt v uli'h several aci idclii
Iiate 1. etllii'd.
s HQULD
ORGANIZE: 5ft!
t P. RIPLEY '
' j
Picsidont of Santa Fe Railway
Syslem Declaies
Anions AgricLltuiists
Will Solve Many Pioblems,
F. I'. I ; i imriiU rt of tbe in
Fe railway, In an Urnl nrit ktilvo. ate
aiiiung f.iiinci.'i, such im iI
lias hi (II 1irnikllt Tlltellt by the pin--;
(lie crs in liicalllles of tlie Itio
ilMindf' ami other sections of Xc.v j
Mexlcn. In n it rent letter on the cn-- I
trill hiiIi.Ii t of orranizai mn as a sola-- J
limi to Hu- Im no i s problem, Mr. Ilip-- ,
Icy said:
"Traffic officials of the Santa Fe
have been cuiiMldcrlnif for some time
bow It la possible to narrow the tlil-- i
lel'clict In price between whal the j
tanner lei civ.-- for bis product and,
what the consumer In the ellv pay,
fur ll. As nearly as I am uble to fig- - j
lire the suble t out. the immediate i
remedy hi s in an oi gani 'atlon i.f pro-
ducers nn.lir ivhliii us a body they
,in tlt.it it it It seme one man III eacii
low ll, and tall ship either carload,-- ,
or parts of cm loads lo him regularly,
trusling him to diapose t.f them to
, ;,t p,,.,silic aiKantime. The ol
Kn,w,.rs i had lhc..c
,f f i,,n , , ,,m, n. uhll before
tin" ( i ga n.ct. and t heir unci ess tali s
from the time of llu-l- organization.
J think the same can be said of most
o th" tli .litis win. bate tiled cumbl-- i
.ilii.n. It Is a big i'i I. hlcui and not
v. lay of holittioii. and all we t ail do Is
to lend inn- last i li'oiia to It. The
rulli'id t i . i n v has cell, nil liiulla-- I
ittiirt nhli h tl ciiiinot very vti-l- l tians- -
gl'ess." J
Speaking about the profit of the j
middleman. iheet whiih there lias j
b( ( 11 Koiiie ((.uiplaint. Mr. Ilipley said: I
"After all, th.s profit, is not ho vet '
lal'ge III the case of the llldlv hltiul. bull
arises mainly fiem the fad that there
lira so many innldh-iiicn- . and thatj
business Is tlone upon dllfereut lines
nm tli.it which It formerly took, j
, tor inatiiine, tne iiiiusewiii
bills a package of oatmeal for
cents, she is gctllm: alioui'
jlhree cents worth of oatmeal, the rest,
being t ncy pnkage, advertising, the i
.nldiileinan's pn 111 an I tin cost of de- -
livery at the ibmr. In Ihe old days,
she a.1,, d to go to the More w ith .
Inflict, ii nil lhi uroi til man would
take ht r oiitinc.il out of a barrel, but I
linn Khe wunU ll put up In u i..'inltar;
p.li Itllge With Hi.nii body's bran t till It.
Visit in th" old das the peas niul
Tn ans and potatoes that were used ill I
our smaller towns and there wfiei
imt many lai'-j- un.-- were raised in
"HI IC I'At i: WAS lli:i! I'OK-T- l
M."
Ialison ( (iiiicdy
thi: stiii ir sivci ns''
V itagrapb 'I'lvo-ltc- Sptciiil I'ca-lurin-
VVtillli' Vann ((met) mid
I, lllliin Walker.
Ill III I', 1IAI1II.S IX I. AT'
S mill A Conicilt
(.nod', ( u!cr, Tool-- Iron ,.,
tillH2, I In nnd I uniu'r W'nr
ii i i riiuvi; ;u.-- i
420 j
I
Strong brothers
Undertakers
PKOMIT M ltVU K. IMIO.NS
7... K1HOMJ JMt., (OlTI.It
AM) MCO.Vl).
NOTHi: TO M JlSt Itlltl llS.
At'lJSciilliKita who fail to re-- K
ci'lyi; I ho Murnlni; Jomiiul
xll 1. li l('iii(iiii. M.U'l.AN H
I'liuiK! ii4 mvlliit
im in ii nml tidiiriKH, ui.il tlio pii imt
will l.o tli lht rr.l ! a upui'lal
I'hdiiu 4 ut.
i:vAUt) $."i.oo
rrilK AiiuvK )ti;VAi:i win tie
v until fur the nil . si li ml li, nil,.
Hull (if lili.lu ne i;i ii: lit cti'iilliiKimj;c (if tlin MdtiilnK Journal
from Old duui wiiy of miliHri llifm.
Jdt'ltNAI. 11 (il.ISi I IN J CO.
LOCAL ITEMS
OF JJVTEHEST
Kt:i;t AM'.
ll Mf til. .1 n, l,"i . Xi'tv Mexico:
llllllll, Ml' t i.r rain houi pnr- -
Ml I ini.it and pro). .!v ntunlay,
lill i
M Allll l; III l OKf.
I'ur the Uveiity.f.jur luuiis I'tiillmj
ii o'clock ciertl,iy cvi'iniiij;
.Ma xliuliiii t em pel al inc. It (liiirets;
m in lempci iii c i c, j:!, r.inre, -- ii.
em pi I al Ui e al fc'iit p. nl. JiHhril.l.i.
Not Hi wiinl.t; ( I. ar.
Lir. Kt liwi ntUer. OHleoiialli. Tnl. 717.
1 ( (' ('iiiuly Sidle. Special fitla nfj
Ivi I ' MuIiii-ii-- i.'.indy.
St.t'e Si n i:.'i' H. I' llikey, oi
v, wai a n a rnv a in Ail I ui l tili
i.Uhl
A j. in I iwi Ii t Allot tn ii, r.
.l.iliil uMi tiill i;u In Si nla I'e lodat onl
ii i n lue.-i--l
ill M lll'oMII Who In ell
ill .. port. K .. t,
ri II I'll laM I Ijjhl.
ill' UK im; i.f Ad I'll,
.il i:. i will I"' he I.I al V
Im. U tolllKhl ill the MiHUOIC It 111 -
,t
'l.l. 11. I TW Itehl rh: II 1: II nl
Xetv llniliii hu, (id iiiaii.ua i s
tin1 ,1 'a mi nia-- 'n Uf. n nl, X It 'HI lllll,
ill d tore l.lll IliKhl nm l.it.i Vi
II, (I nniliv I." .(iKe X... t II. I'..
Will unci ti Mlluht 1(1 ( All Odd
i its an- I l (ll. Ml t il l'l I'HI'lll
and If it Im; lild Fellow H W ill lie Wl-1-
collie.
liiili r lcr, of San Man lal. whs
Alliiiiin. r pi" IhhI iip,'lit on hlH nay
liiiiiii- ftuiii Saliht IV, while had
ml. d ii lllei-iilij- ; of the t C.
Hncii t , held III. illlM Hl'l'll.
,1 II. Clin k .1. im . Springs pioneer
I, ,1,1 a ml hotel Keeper, Wlo
I (he aal si ttl.lt il. tl a in Albll
imMile .in I - ,4 w ii h lo. a I whole-r- h
1. left this morning hy
tilagc r Jeiuc.,
Ctoiv. C. T. i lor and li. C. Mllb-- ilust night Iroin Siiulii !. iwh. tc llu- i.ioh in. . x iniiiiationh fm'
mluiiM.ion to the Xew M( vtco bin
lath pa,",., I, Mr Tailor prevlou.'.ly
was lolunlt. il t t the 'n i Stiitct su
i
SPRINGER
TRANSFER CO.
I.UI4 Well ltottett Miiiimt' i'ur
l.uwili unit llilog.
'II sail'. N't dllill" ri -- itm'i
SAI.K
..5511.1:5
j
. 15.00
. .3 m.Ho
a
..IS.75 1,1(1
i
25 Discount
lo W'Ttll ."'If 11' 'VV
High Class Licensed Pictures and Exclusive Service
well known, the i h.'inci-- for luiuliii;',
,'lhi' lie.iil.H'artcis iif'the rcM'iiue col- -
I I.... .., 1.1,. ,1 fill fl l.lll illlb
is now at
Carpets :: Stoves "
II fi" i,.".r'",r
GL'MKVs HAVCH i:(;;s.
Kroli, clean, .lependalile. Kadi
orb stumped and guarunteetl. Suhi
by JaJ'fu, Muloy, and Hawkins.
SHUFFLEBARGER'8
TKANSFVUi LINE
ni'Piri! Avn cmi-- wtiiiiij
.it., iti.t,
219 W. Copper. ltiiines 3I3-1IU.- I.
Kaddlo hnriseii. Trlmliln' Red Barn,
PASTIME
"IN Dll'l.OMATIC ( Iltl l.:s''
l'.ioglilpll
"IIFIl l!K i; ni:s( l iar
I "a the.
TIU'. t.KIOAT IMIY.su IAX"
Fdixiii
"i nim iwiroitTo vr.Tisr
rin: i.i:.vky vv n :n
I li I .in Comedies
TODAY!
vv iuir iH'i-lih- ami jirocurc
llu W. (. I'M p
0
0
0
o
o
o
o
0
o
0
o
0
0
0
o
0
0
0
0
o
o
0
oi 0
813-31- 3 West Central 0
FREE
ponded Pen dm? Investma- -
t on ; Frank
'
Springer Says
Officer Clubbed Him,
Mn
'! I'- K. li. Scli'is la.'t nix littiispended i'litiulniiin Challi-- Main.--.
until next Monthly nmhl. when the
council vil investia!c charues pl'e-f- (
rred against the olfieer hy Frank
Springer, hruthcr of W II. Spiinr.er, of
the Spl'iiiKi r Tiansfer company, a vis- -
iter ill Alliiu iiiii'ii lie. I le act uses
Mainz of I'liihbinti hlui il hunt provo-- ,
eutliMi.
Mayor Si Hers said his action did nuT
Infer that he In lit veil Mainz xuiltyl
and thai in lat ino off the officer tin-- 1
lit ni' is Hoard lie nail simply ioiiuttcii
the prui'. dure proscrilied hy city ordl-nan-
s. He raid In' did not desire to
en-at- the ImprcsMuri that he was
the efficer hetore he had
la ell II lleal'llm.
The inayi.r announced the HtiNpen-- f
I'm, after a meetins of Ihe police
cummlttee, held last nlxht In th" po-- li
e eonrt ilium. Count dinun Thomas
Isherwood, ehalriiian, and ('ounoll- -
nicil Ivan (irunsfi Id and S. H. Cocn.
nieinhers of the eoininll tec, and W. II.
Springer were present. Frank Sprlnu'er
was In the luilldinK, Imt diti not enter
Idle room where the committee met.
Mayor Stilt th was culled hy the com-inllle-
which recommended that
tho course outlined hy the ordi-
nances. Thin I'onslsiii of notifying
Main, to appear liefore the euuneil to
answer the charges, and hm suspen-
sion until that time.
The ( uminiitc" did not hold a hour-in-
decidim,' that was the province(he council. The two policemen
who nrri'stcii Sprlnner, and Ilcrhert
Conklin and J. W. liurnett, two fire-
men of the central company, wit-
nesses, had he( n notified to he pres-
ent, luil they were pot juimmonod hy
the committee.
The case Is the outcome of the ar-
rest of Springer Tuesday ni;;ht hy Pa-l- ii
liiian Mainz, and I'M Donahue on a
chiirue of ridintf a bicycle on the Hide-wal- k.
Mainz, ufcorilliiK to Sprinter,
strut k him with Ids night stick, in
front of the cent nil fire station.
H'HIM.I It III ltl(. Ill (.1 N
in i otti: i'oi.k i: Ji im.i;
The trial of Springer on u coinplainl
made by llonnliue wns bc4ini at a
o'clock fstirdav uftelnooil by Police
Judge Coiii-i,'!- ' It. Craig', mid contlli-- J
lied at i: o'clock tinlil this morning,
line ionic witneas, Chief Thomas Me- -,
Millin, rcniains to be lieurd, it was
understood. Springer wan represeiitetl
hefore ihe illy magistrate by Slate,
Treasurer o. X. Marnm.
lioiiahue was tin' first witness, lie)
and Mainz were standing at Third
stri ct and Tiji-ra- avenue when tin t
saw Springer ride si.ulb on the tv est
on Third slm t anil turn west j
it th.- corner, be said, 1.'"
he veiled In Springer to get off the
shle'ttalk and that the young' man
told him to "go to hell."
Mr. Mai run volunteered, "for the in-
formal imi of the coull." that there
was no siihwalk on Tljorus between
Third and Fourth street.
"1 don't know: I haven't been up
there for sonic linie." said the Judge.
lioiiahue admitted upon
iiiat lie probably would not
have run alter Springer If he had n"t
given bun the retort courteous. lie
said that Springer li.nl jumped off his
l.ieici" when be ran up I" biiu.
Mainz.'.; testimony corrcspouile ,i t"
I lonabiies upon essential points, He
lelu vcii. Iimvi vcr that Spiii'Kor said
"damn you" in addition to dire 'tin,'
ilicm to t e subtcircstial trnples, but
he was not positive about this.
Mi- Marion then asked Mainz and
lKiiialtue to stand up. with Springer'
between them. Springer was .shorter;
ihnii t ilhcr of then).
Maim: obiectctl to answering' a ipies-- ,
Hon nu to whether he hail hit Spring, r.
with bis club ami Judge Craig ruled
that lite officer was not on trial furl
assault. The Judge asked Mr. Mar-- :
.run tlie purpose) ot ms iu-s- ion.
attorney asferted that be Intended to
show that the ' barge against Springer
had been ' lIUllipcil Up" to "color lip"
the off i el's striking Springer.
Mainz, slid he belieied he slriiek
once. Mr. Marron linked
ihnii to examine Sprlnger'f head and
lip.
"Looks like 1 bit li"1"' Cum olitc.
coioiiienteil Mam,, after scrutinizing
Springer under an electric light.
Mr Marion then rend the report
made by the patrolman to Chief Me
t.Millln.
"Tiiii mn. he threatened you. lu
said, looking up from the papers.
"What tlitl lie say?"
Mainz testified that Springer as-..,- !.
..I I... would "net him." lb' rt- -
iiiaiieil this several time", rdintft
lo the policeman.
ENGINEER PRESENTS
STREAM FLOW FIGURES j
AT HONDO CONFERENCE;
VV. VV. Folleit, of l'l r.tso, t iigini-i- r
tor the Interim' iuiial biiundary eom- -
mission, csurday presenieil .lata u
tn hi renin Ihnv al ihe ttiiifulTinc hi-- ,
twceii gnverntnent officials nnd W. A. j
Hawkins, peii'-ia- l counsel fur tho Id1
l nso JC-- St iithwestern railroad, hel.l
in th" offices of Fulled State lis-- i
H iil Attorney Summers llurkhart. in
regard to the Ki" Hondo water rights j
case. Mr. Kulletl was employed by
the railroad.
The conference lasted practically ul!
day and tin evening f ssion was In Id
at the Alvarado botel. liesides Mr. j
Hawkins anil Mr. Furkhalt, I'. VV. j
Lb nt, of the government recliuiiiiHon i
service, a n. I Special Assistant Attor-nei- -
Cent ral John K. Truenlcll. of
t'cuver, were present. Mr. Trursilell
bit for Denver at tho conclusion of
the eoiiti'iiTno last night.
NOTICE.
HACK AT Ml V Ol.ll STXMi
I IJAX K's Al C1IOX HOI Si.
I'liuiw Kl.-- till W. Silver.
Cheapest place in town tu buy tur-pa- y
eitare. I buy ami highest cash
prices fm- furniture. in uiiv tiiantity.
Fl F HANK,
.V actum per.
lli'i'iiiinl Mi.iniloii Itntli y aiinonnce-Ill- s
m i nuiiiciii ix tnrn litiine, froin lit-- ,dlffi it nl govt nmciit ciiiiloMiieiiis
uml He it -- nuiplioii of bis -- inttiil
U:w prniilt-o- . Mi ollieis. hic lor Iheposeiu in tin. i( l.ihi ti y bttiltllng
'cr Iho Mcintosh llarduiiie M.ue,l. nltal aieoiic. He Imjus, p, s,. ,.,.ii., .... i .,,... ,
j One I.a Im;i!k,iisv Diniivr Sit ,i;'ii'ii 1;RI''.1C TODAY 1
w it ii a- . t iu c -- 1 ptiR'lui'.
ihcii" (TillT:
120 U. Suar I'.t il wilh vatli S3 pvticl iasc of
oilier UKTchiiinli-- i .
iTyiliiiio o (mmI tn vat at the n.iit price. I'aii ami see.
Richelieu Cash Grocery
Phone --M5
I'OH H 1 t: AT A IIMUi
Tilllty !l. 1'. Ovi lliilnl
(iiurins "'' III fill ( laa.4 tolt- - In
tlition,
aliiSIMHN STKIIN.
' I
LET US SEND A MAN
To Hil T1it Itrofcmi Window
(Mil J( 1 Wl K LI MIIEH
voMVs
rtion 411. 431 N. Firm
WALLACE HESSELDEN
(. l Ciii.trnclorn.
Di irn and wm Kiimi'Shlp coiiui
W inurtntn mor for your moua)lhn nv other oonlraitlng ftrm It
Albtigurrqua. Olfife at
fct'FUUOU l'LANINU MUX
I'houe 177.
MEN'S
'.mtv Suit fttf Mi-t- i ;uu
.'s 11' l
111 !hl. i nr
Clallnp Lump HAMIU1 COAL CO GnlUl St'itet'crrllloH Iim.1) CerrUI.w Ktov
711 Oft it, tl.
AMJIHACITC, ALL ?I7.ES, STKAM COAL.
CoUc, Mill Wixxl, Factory Wornl. Cord Woml, Kutiie Kindling, Lime
ooooooooooooooooooooooooooo 000000000000000000000000 CO
O o
o ,. 0
o 0
CLOTHING
pl'oliai.le.
ll l.s said Hut a i;oniiiil! tee II 'Mil the('emtio rcial el ul will rh to I'd l'aso to
met 1 Secretary MeAdoo w hen he vls- -
lin that city on Kelii uary 7, on his lour
luf th" eulllUry to select (Miles where
regional reserie iiaiiks are to !o
taltlishc I hy the I'nited Stales under
;the lii'wly enii'tid ciirrt'tiey law.
SHAWN-GOUL- D DANCERS
WILL APPEAR AT THE
ELKS THEATER TONIGHT
The Shattn-i'.iioli- l company of In-
terpretive dancers will give th- - first
of this Santa l"e
room enterlainiiients tonight itl tlKi
theater. No tickets have, been
ImhliI The Ihealcr will be eptll to
Clllplo t'H of it' railway and their
fainiliiH : t ' "i o'clock nnd to the
public at H: I'cloi'k.
lie: tiles Ted Shawn and Norma
Would, th llcaillllllTH of the troupe,
Adelaide .Mil nil. dan" Otis
Ham, dancer: IMauclie pianist"
and laulmi Van 1'in l'.erg, soirano
soloist mid yiollnlstc, belong to the
pel sunlit I.
Here Is the prograiii
I. Grecian Sum
I. lllUllolCMUc, Miss (totlltl.
Dance of the Harvester. Mr.
Shaw n.
A Classic Waltz. Miss Mtinn.
I lin iui ami Fntlymicn. Miss
Shaw ii.
The Moon Drops l ow'' from
Indian I.ove I, tries
man l. Mine. Van 1. r
ill. National Huite:
1. A lluimarlail Mazurka M is'-
Mini i and Mr. Williams.
A ITcuih I.ove Waltz, Mis::
Could and Miss Miimi.
3. A Herman Peasant Pance.
Miss (iollld and Mis.s ftlunli.
A Slavic Swoiil Dance. Mr.
Shawn and Mr Williams.
IV. "Mon Dosir" iXi'tlnl, Mini'
Van I ion Ft .
Oriental Suite:
Scurf 1 lance, Miss Munn.
Cinibal liance, Mr Shawn,
:t. y.ulelk.i. Miss Could,
i. l'dcm of l.tivc, Miss Could and
Mr. Shawn.
VI. "The lay Is Cunt" (Lang),
Mm.'. Van lt n Ib rg
VI t. Keltic: The Panics, of Today:
Norma Could und Ted
Shawn presenting
The Tango.
Hesitation Waltz.
DEATHS AND FUNERALS.
1 iinerHl of I runU Hunter.
Funeral services for Frank Hunt, r,
:".' vears iilil. who lied Wednesday
jlitglit, will be held at Va O i lock to-- I
nun row luorning at Ihe Sio icd lb an
,ihuicb. Fattier' Joseph Arthuis g
High mass of reuiitciil will
be t el. biate.l. All f I iclitls me In- -
. .... ... , ll ,11 hi, 111
lg(l,,ta ltarliaru iemeler. Mr. 1 1 tt tiler
a( ha.l nopcar. at in the Crand(peril hullM' tied F.el.tsio theater ill
l.t.s AiiKi-les- lie was tmrn a'ld reared
Tn Albianieripi.-i- . but fur fio vcu
tieen a iVKitlt'iu of l.o Angel, s.
'lie rctnriii i t'i .V.btnua laiiie Jusi two
wet ks bctore Jim tleatli.
C V 1. t- - n. o.Omepllilo tixnUsl.
? .11 ,hl lisek(r. nfflcti
:
4
r.KKATI-'.S-
( )l'llli.lls lnn
( )t VI I. l.lll WW
()l U: alls li'W
( lM'fl'i litis Hi 'A
hlTO 'ill tl1
SPECIAL
For Today Only
Dress Ginghams
and Cheviots
.
8k yard
REGULAR 12V2C VALUES
tlie immediaii' suiiiiins and mimuoi ;
the city in the morning; by thoi
'firmer In his iiwn w agon and ttellv-- ,
' I It
Suii-Soil-S- ua
.Jl'.Dil
SJi.rii - .illi!
Suns iiii.l
All Boys' Suits
H V ,1 W ai-- ! .. ;.l
i d to vonr groi i ri man jjr market-- (
niiin; eoniliti uis are now kiicii inat
'that iltlllK'l IOI1MT be .lone In our,
liiiili' ciliiv, iind the result is that j
ilarmcls are located long illstiinct s
awav and nniM have nu agency (
some Kind iii the t tty through which,
they tan shut. Moreover, we are con-- !
Tltmiially enlaigini; our wants, und tin-
40 cents
m u. )kii:ks i)i:i,ivi:ixi;i) i'ki.i-- :
fimilv living in l'oston is now in
cusienKal to t it im Ions raised in New'
Mexico ol Colorado, nrnllia f raised
in California and bananas raised ill
Central Amen. a. to sav notnliiK of
tin- thousand other thinss, em ll of
which must b" bandied by upeclalt'a d
linlnsinis. Tin n fort', it becomes
something more than n Kimple prnh-- b
iii tu lii ovi.te tor ihe shipment of
the farmers' rod iir with the h'1
manipulation t nl outc to the t"b' oi
the oanstitner." i
HentlM.
Roonn 1 nd 8. W'hltlnjr BuHtllng,Corr Second ml Clold.Vhon. No.
!r. KAtd.ru 1', lrUhli Ilk 4 l1'IIIOl'll
ftN.mkt.4 U...VU M
's"""' Tl"r,, ,il3 c",M'r- -
jo ' 0
I L Washburn Co. I s nIn I'bono -,- S.I
I?
swisAnAAfirirtn(ririririe)ricifiOriirOO000OO00OO00000000'P(,rrfl til.lg. rhoiie -
